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BOLETIN 3453 DE REGISTROS
DEL 19 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 20 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01209392 @ EMPANADAS COM 2014 900,000
01773950 1DELOS3 S A S 2012 10,000,000
01773950 1DELOS3 S A S 2013 10,000,000
02322776 82 HOSTEL 2014 6,400,000
02291039 A & A CONTADORES S A S 2014 2,500,000
02290935 A & A TRANSPORTES S A S 2014 2,500,000
02168439 A & T COMUNICACIONES DURLA 2014 1,100,000
00531439 A B C DEL TROFEO 'EN SUCESIÓN' 2014 5,575,000
02038772 A STILOS 2013 1,071,200
02038772 A STILOS 2014 1,071,200
02227481 A&M CAVA DELIKATESSEN S A S 2013 10,000,000
02289084 AAA VIAJES 2014 1,840,000
02147878 AAAVIAJES 2014 1,840,000
02282241 ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,436,084,803
01822765 ABELLA CAÑAS LUIS FERNANDO 2014 900,000
01248618 ABOGADOS OCNSULTORES ASOCIADOS S.A.
CUYA SIGLA SERA ABOGADOS CONSULTORE
2014 20,000,000
02295428 ABORIGEN DISEÑO Y PRODUCCION DE JOYAS 2014 3,000,000
02003599 ABRIL CAMACHO LULU 2013 1,000,000
02003599 ABRIL CAMACHO LULU 2014 1,000,000
00867494 ABSUCAR 2014 5,000,000
S0002309 ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 2014 5,256,542,667
01891143 ACADEMIA DE BAILE ARGENTINA CALEÑA 2014 1,000,000
02231225 ACADEMIA DE TAEKWONDO KOREAN KI 2014 1,000,000
01760979 ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD
INTEGRAL ASI LTDA
2014 89,314,113
02286391 ACCESOS AUTOMATIZADOS A.M.A 2014 1,500,000
01665205 ACECON SEGURIDAD E U 2013 5,000,000
01665205 ACECON SEGURIDAD E U 2014 5,000,000
01522879 ACERO GONZALEZ JAVIER 2014 3,000,000
02102400 ACOSTA BOHORQUEZ ANA ELVIA 2014 1,200,000
02220546 ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2014 2,584,680,135
02065030 ACTIVE COMUNICACIONES 2012 600,000
02065030 ACTIVE COMUNICACIONES 2013 800,000
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02065030 ACTIVE COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02121879 ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA APM
S A S
2014 20,000,000
01964264 ADARME SILVA FANNY LEONOR 2014 1,133,400
02332271 ADMINISTRACION LOGISTICA Y PROCESOS
SAS
2014 20,000,000
02181944 ADN AUTOMOTRIZ 2014 700,000
01228209 AERO SCREEN 2012 2,000,000
01228209 AERO SCREEN 2013 2,000,000
01228209 AERO SCREEN 2014 2,000,000
01513953 AFANADOR DIAZ ISNARDO 2012 1,221,000
01513953 AFANADOR DIAZ ISNARDO 2013 1,225,000
01513953 AFANADOR DIAZ ISNARDO 2014 1,096,000
01597745 AFANADOR RUIZ CARLOS EUGENIO 2014 1,100,000
02002224 AGHORA BC 2014 500,000
02069117 AGOQUIMICOS 2014 1,000,000
02123357 AGROFRUVER DHCG 2014 1,200,000
02045163 AGROPECUARIA AGUANICA SAS 2011 12,000,000
02045163 AGROPECUARIA AGUANICA SAS 2012 12,000,000
02045163 AGROPECUARIA AGUANICA SAS 2013 12,000,000
02045163 AGROPECUARIA AGUANICA SAS 2014 12,000,000
02292985 AGUA PURA GOLD 2014 2,000,000
01576411 AGUDELO LOAIZA FABIO 2014 1,200,000
02144492 AGUDELO QUINTERO VICTOR HUGO 2014 2,000,000
01705091 AGUDELO RIOS DARWIN ALEXIS 2014 2,200,000
01694861 AGUDELO RODRIGUEZ JAIRO DE JESUS 2014 1,232,000
00836569 AGUILAR HENRY 2014 1,100,000
01710875 AGUILAR REYES CLAUDIA YURANI 2014 1,250,000
02003600 AGUILAS NORTEÑAS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2013 1,000,000
02003600 AGUILAS NORTEÑAS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2014 1,000,000
00895462 AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL 2011 950,000
00895462 AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL 2012 950,000
00895462 AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL 2013 950,000
00895462 AGUIRRE CARVAJAL MARIA JAEL 2014 1,230,000
01757064 AGUIRRE CARVAJAL OLGA LUCIA 2013 1,230,000
01757064 AGUIRRE CARVAJAL OLGA LUCIA 2014 1,230,000
01867526 AGUIRRE SOTO SAIN 2014 1,230,000
01705122 AHUMADA BAQUERO DIANA MARIA 2014 1,232,000
01757061 AHUMADA SARMIENTO HUADALBERTO 2014 1,000,000
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02157822 AIMOLA GESTION HUMANA INTEGRAL  SAS 2014 10,000,000
01833722 AJIACO RUBIO ELBER ISNALDO 2014 2,400,000
02004907 ALAPE TIMOTE JOSE NOE 2014 1,200,000
01994650 ALARCON AVILA RUBEN DARIO 2014 2,450,000
00797416 ALARCON MOLINA PEDRO 2014 500,000
01942765 ALBARRAN PINEDA LUIS FERNANDO 2014 65,000,000
01854856 ALDANA BARAHONA ROGER DAVID 2014 8,500,000
02354013 ALEJANDRA NIETO TIENDA JOYERA EXPRESS 2014 4,000,000
01982436 ALEMAN BALLEN EDGARD 2013 850,000
01982436 ALEMAN BALLEN EDGARD 2014 900,000
01784090 ALFOMBRAS TAPETES Y CORTINAS SIGLO XXI 2012 2,000,000
01784090 ALFOMBRAS TAPETES Y CORTINAS SIGLO XXI 2013 2,000,000
00731540 ALFONSO ALVARADO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02162440 ALFONSO BAEZ CLAUDIA INES 2014 1,200,000
02135783 ALFONSO BOHORQUEZ AIDA ISABEL 2014 300,000
02081188 ALFONSO MARQUEZ ALEX DAVID 2014 10,000,000
02140188 ALFONSO ROA LAURA SOFIA 2012 1,000,000
02140188 ALFONSO ROA LAURA SOFIA 2013 1,000,000
02140188 ALFONSO ROA LAURA SOFIA 2014 3,000,000
02054832 ALFONSO RUBIANO ISRAEL ORLANDO 2014 6,500,000
02289605 ALIANZA DE SERVICIOS Y MERCADEO
COMPARTIDO S.A.S
2014 38,906,693
02236381 ALIANZA GRAFICA DIGITAL R 2014 1,000,000
02012918 ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2014 373,220,493
01442126 ALIMENTOS CAÑAVERAL 2013 900,000
01442126 ALIMENTOS CAÑAVERAL 2014 900,000
01966174 ALIMENTOS MANARIA 2014 1,000,000
01486794 ALIMENTOS NATURALES LA GRANJA 2012 1,000,000
01486794 ALIMENTOS NATURALES LA GRANJA 2013 1,000,000
01486794 ALIMENTOS NATURALES LA GRANJA 2014 1,000,000
01501810 ALIMENTOS PIPPO S A 2014 10,056,447,871
02077947 ALMACEN 8 A ELECTRODOMESTICOS 2014 1,200,000
01382771 ALMACEN DON NEPO 2014 100,000
00573188 ALMACEN EL PAPI 2014 10,000,000
00216534 ALMACEN EL TRIUNFO DEL GALAN 2014 3,900,000
00930622 ALMACEN MISCELANEA LA GLORIA B L B 2014 1,800,000
01584836 ALMACEN OPTICO MAX VISION LOP PRIMO 2013 100,000
01584836 ALMACEN OPTICO MAX VISION LOP PRIMO 2014 1,232,000
02341149 ALMACEN PIJAMASS 2014 800,000
00041638 ALMACEN Y PERFUMERIA -LA GAVIOTICA- 2014 1,232,000
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01989240 ALMACEN Y VARIEDADES J R 2014 3,500,000
02328978 ALMOHADAS Y COJINES JEAN PAUL 2014 1,500,000
01503400 ALONSO GARZON CAYETANO 2014 500,000
02152350 ALONSO TOLOZA BLANCA CECILIA 2014 600,000
02209214 ALTA COSTURA ISABELLA 2013 800,000
02174443 ALTA TECNOLOGIA ELEARNING SAS 2014 20,000,000
01707247 ALVARADO DURAN ELMAN RODRIGO 2014 4,310,000
01692409 ALVAREZ CASTAÑEDA ANGEL EMIRO 2014 1,170,000
02229358 ALVAREZ MONCADA ABELARDO 2013 5,000,000
02229358 ALVAREZ MONCADA ABELARDO 2014 5,000,000
02384503 ALVAREZ SANCHEZ OMAR CAMILO 2014 1,000,000
02126887 ALVAREZ VILLALOBOS HARBY WANDERLY 2014 1,000,000
02180348 ALVAREZLOZANO SAS 2014 10,000,000
01957244 ALZATE GARCES SILVIA YANETH 2014 1,232,000
01571726 ALZATE GOMEZ ELKIN ANIBAL 2014 232,396,000
00459902 ALZATE RAMIREZ DIANA PATRICIA 2014 1,030,000
01548808 AMBIENTES Y DECORACION CORBAN 2014 2,400,000
02139736 AMERICA HOMES BUSINESS S A S 2014 17,230,000
01000865 AMERICA NEGOCIOS LIMITADA 2014 1,200,000
02051261 AMERICAN GEOPHYSICAL GROUP S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA A G GROUP
2014 50,000,000
01415332 ANA DAVILA 2011 700,000
01415332 ANA DAVILA 2012 700,000
01415332 ANA DAVILA 2013 900,000
00623413 ANA MARIA MONTOYA E HIJOS Y CIA S. EN
C.
2013 119,172,296
02338513 ANDART S A S 2014 6,000,000
01088005 ANGARITA CUEVAS GLADYS 2014 2,000,000
02361134 ANGELICA  MONTOYA 2014 1,100,000
01981985 ANGULO RIVERA AYDA LUZ 2013 3,600,000
01981985 ANGULO RIVERA AYDA LUZ 2014 3,600,000
02386918 ANIMAL CLINIC CENTER 2014 1,232,000
01564755 ANTOPLAST 2014 10,472,000
02169548 APARTAMENTOS ADRIANA 2014 365,000,000
01353511 APONTE PAEZ JAIME ALBERTO 2014 4,000,000
02214788 APONTE SIERRA JORGE 2014 1,500,000
01508725 AR YOVI AREPAS RELLENAS YOVI 2014 1,200,000
02299711 ARAGON PATIÑO PABLO ALEJANDRO JULIO
CESAR
2014 4,546,519
02069689 ARANMA SAS 2013 4,800,000
02069689 ARANMA SAS 2014 4,800,000
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01781351 ARANZALEZ RAMIREZ WILLIAM JOSE 2013 2,000,000
01069466 ARAQUE CRISTANCHO HERIBERTO 2014 1,232,000
01345289 ARAQUE PORRAS RODRIGO 2014 1,232,000
01189599 ARCHILA BARRERA ZOILA MARIA 2014 1,000,000
01905475 ARDILA ARDILA RITA MARIA 2014 1,000,000
01804055 ARDILA CARDENAS ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
01784254 ARDILA CASTILLO HERNAN 2014 3,080,000
02170042 ARDILA CUELLAR CAROLINA 2014 1,200,000
01907594 ARDILA FONSECA LEONILDE 2014 1,232,000
02222033 ARDILA HIGUERAS LUIS FRANCISCO 2013 1,179,000
02298920 ARDILA PEÑA ARGENIS 2014 1,100,000
01850714 ARDILA RIVERA SALOMON 2014 3,050,000
01727970 ARDILA SANCHEZ GLORIA EDIT 2013 25,562,000
01727970 ARDILA SANCHEZ GLORIA EDIT 2014 25,562,000
02087054 ARDILA SERRANO EMMA 2014 500,000
00952207 ARDILA WILLIAM ORLANDO 2014 2,460,000
01544417 ARENAS ROJAS ABELINO 2014 850,000
01326765 AREVALO BERNAL MARIELA 2007 500,000
02086666 AREVALO CARDENAS ALBA MARIA 2013 1,000,000
02086666 AREVALO CARDENAS ALBA MARIA 2014 2,500,000
02074070 AREVALO MARIN HERNANDO 2014 2,000,000
01485356 AREVALO RAFAEL TEODORO 2014 1,200,000
02057080 ARGOTI BENAVIDES CARMEN VICTORIA 2014 8,000,000
02007821 ARIAS ARIAS JOSE LORENZO 2014 1,232,000
02069449 ARIAS DE RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02069453 ARIAS GOMEZ JHON JAIRO 2012 1,000,000
02069453 ARIAS GOMEZ JHON JAIRO 2013 1,000,000
01977563 ARIAS GRISALES MARIA DONELLA 2014 1,000,000
01442125 ARIAS OVALLE ANA ROSA 2013 900,000
01442125 ARIAS OVALLE ANA ROSA 2014 900,000
02022034 ARIAS OYOLA CARLOS FREDY 2014 700,000
01698845 ARIAS SUAREZ MIRIAM STELLA 2014 5,000,000
00904015 ARIAS VALENCIA ANA CECILIA 2013 750,000
00904015 ARIAS VALENCIA ANA CECILIA 2014 750,000
01892510 ARISMENDY CALDERON SORANYI 2014 4,300,000
01682805 ARISTIZABAL CARDONA MARIA ODILA 2013 1,000,000
01682805 ARISTIZABAL CARDONA MARIA ODILA 2014 1,000,000
00821990 ARISTIZABAL CASTAÑO RAUL OCTAVIO 2014 2,200,000
01784088 ARIZA BARRIOS LUIS FERNANDO 2012 2,000,000
01784088 ARIZA BARRIOS LUIS FERNANDO 2013 2,000,000
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01492738 ARIZA DUARTE CARLOS ARTURO 2014 500,000
01158508 ARIZA GONZALEZ PEDRO LUIS 2014 12,000,000
02262425 ARIZA OLACHICA MARTHA ISABEL 2014 500,000
01294176 ARIZA PEÑON PEDRO LUIS 2014 1,180,000
01812108 ARKINTEC S A S 2014 20,000,000
02140638 ARMERO CORTES EDGAR FERNANDO 2014 1,232,000
01807875 AROMA Y BELLEZA 2013 1,000,000
02224593 ARREBATO 2014 5,000,000
01127947 ARTE FILMACIONES Y FOTOGRAFIA A.F.F 2014 7,000,000
02070901 ARTE VIDRIOS MARCOS Y CRISTALES E. 2014 2,000,000
02179859 ARTE Y DISEÑO SKY 2014 1,000,000
02245960 ARTEAGA GOMEZ HERNAN DARIO 2013 1,000,000
02245960 ARTEAGA GOMEZ HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02237113 ARTEKTURE SAS 2014 8,575,242
01099672 ARTESANIAS PATRICIA 2014 1,230,000
01913831 ARTESANIAS PISAC CUSCO 2014 1,848,000
01615577 ASADERO DE POLLO Y RESTAURANTE MEXICO
LINDO
2014 1,200,000
01222645 ASADERO RESTAURANTE KORO KORO F E C
BRICEÑO
2014 3,200,000
02145130 ASCE REDES Y TELECOMUNICACIONES 2014 4,500,000
01472279 ASEO DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
01472279 ASEO DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01472279 ASEO DISTRIBUCIONES 2013 2,300,000
01472279 ASEO DISTRIBUCIONES 2014 2,300,000
02252622 ASEO Y LIMPIEZA SUPER CLEANING 2014 3,200,000
02243655 ASESORIAS EN COBERTURAS ESPECIALIZADAS
DE RIESGOS DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS SAS
2014 45,782,516
01017318 ASESORIAS SERVICIOS SUMINISTROS Y
TRANSPORTES LTDA Y/O ASSUTRANS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA SIGLA
ASSUTRANS LTDA
2012 1,000,000
01017318 ASESORIAS SERVICIOS SUMINISTROS Y
TRANSPORTES LTDA Y/O ASSUTRANS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA SIGLA
ASSUTRANS LTDA
2013 1,000,000
01017318 ASESORIAS SERVICIOS SUMINISTROS Y
TRANSPORTES LTDA Y/O ASSUTRANS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA SIGLA
ASSUTRANS LTDA
2014 1,000,000
S0042046 ASOCIACION ALEMANA DE ASISTENCIA AL
ENFERMO CON LEPRA Y TUBERCULOSIS
2014 571,388,000
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S0026837 ASOCIACION CAMPESINA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS Y ADMINISTRACION DEL
ACUEDUCTO ANTIGUO Y PUEDE ACTUAR
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASERCAAT
2014 5,500,000
S0007742 ASOCIACION COMEDOR COMUNITARIO SAN
JOSE CUYA SIGLA SERA ASOCSANJOSE
2013 100,000
S0002104 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DEL BARRIO
PUERTO RICO
2013 1,000,000
S0002104 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DEL BARRIO
PUERTO RICO
2014 1,000,000
S0045262 ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO
LIBERTAD
2014 100,000
S0013396 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y
EL TRIUNFO MUNICIPIO DE ARBELAEZ
CUNDINAMARCA
2014 3,588,541
S0027332 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES
CALLE 100 AUTONORTE SIGLA AVA
2014 2,642,772
S0012522 ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA 2014 276,487,812
S0018791 ASOCIACION VISION Y LIDERAZGO COLOMBIA
PAZ Y VIDA QUE EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA"ASVILCO"
2014 507,601,000
01978679 ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD 2014 2,000,000
02229364 AUDIO TEST 2013 5,000,000
02229364 AUDIO TEST 2014 5,000,000
01677401 AUTO REPUESTOS DE 2A DYKAR 2014 1,200,000
02044471 AUTO SERVICIO LA 78 N.L. 2014 1,700,000
02292785 AUTOLAVADO ORLEY 2014 5,000,000
02375716 AUTOREPUESTOS EL DESVIO 2014 8,000,000
02054838 AUTOSERVICIO EL GIRASOL O C 2014 6,500,000
02372193 AUTOSERVICIO LA 90 2014 25,000,000
02110660 AUTOSERVICIO LA PRINCIPAL BOGOTA 2014 3,000,000
01005562 AVELLA CARLOS JULIO 2014 1,232,000
02237153 AVELLANEDA CADENA MARIA TERESA 2014 2,450,000
00991512 AVENDAÑO TELLEZ CARMEN FABIOLA 2012 100,000
00991512 AVENDAÑO TELLEZ CARMEN FABIOLA 2013 100,000
00991512 AVENDAÑO TELLEZ CARMEN FABIOLA 2014 1,000,000
01513954 AVICOLA SEBASTIAN I A D 2012 881,000
01513954 AVICOLA SEBASTIAN I A D 2013 671,000
01513954 AVICOLA SEBASTIAN I A D 2014 541,000
02092283 AVILA CASTAÑEDA SILVERIO 2012 1,200,000
02092283 AVILA CASTAÑEDA SILVERIO 2013 1,200,000
02092283 AVILA CASTAÑEDA SILVERIO 2014 1,200,000
00946672 AVILES CALDERON LIBARDO 2012 500,000
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00946672 AVILES CALDERON LIBARDO 2013 500,000
00946672 AVILES CALDERON LIBARDO 2014 1,150,000
01548353 AYALA CASTAÑEDA FERXEY EDGARDO 2014 10,000,000
00762424 BABATIVA VERGARA JUAN DE JESUS 2013 2,000,000
00762424 BABATIVA VERGARA JUAN DE JESUS 2014 2,000,000
01789264 BACA CARRILLO WILLIAM YESID 2014 1,000,000
02264316 BAEZ LOPEZ JUAN ALEXANDER 2013 1,700,000
02264316 BAEZ LOPEZ JUAN ALEXANDER 2014 1,800,000
00302608 BAEZ VEGA JAIME 2014 1,000,000
01214763 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
KENNEDY CENTRAL
2014 29,026,247,752
00805291 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL LA
CASTELLANA
2014 56,529,111,630
01798259 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A
2014 1,258,642,799,055
01858181 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CARACAS
2014 4,832,732,876
01890382 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CENTRO SUBA
2014 4,713,989,157
01858196 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A EL TEJAR
2014 4,058,511,307
01890380 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A GALAN
2014 4,739,916,686
01858185 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A LA VICTORIA
2014 5,366,607,617
01858186 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A MOLINOS
2014 5,794,963,687
01890881 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PERDOMO
2014 4,010,544,387
01858188 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PRIMERA DE MAYO
2014 3,679,607,535
01890358 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A PRINCIPAL
2014 4,292,398,024
01858191 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SAN FERNANDO
2014 4,796,038,182
01858198 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A VENECIA
2014 4,399,105,382
01858179 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A__BOSA LIBERTAD
2014 6,192,556,241
01858193 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A__SANTA HELENITA
2014 6,952,623,555




01858177 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_BARRANCAS
2014 5,268,351,523
01858178 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_BOSA
2014 6,201,980,878
01858182 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_ENGATIVA
2014 6,312,702,232
01858183 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_FONTIBON
2014 6,187,895,263
01858184 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_KENNEDY
2014 5,713,663,248
01858187 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_PATIO BONITO
2014 4,805,117,381
01858189 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_QUIRIGUA
2014 4,929,630,462
01858190 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_RESTREPO
2014 5,181,843,449
01858192 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SAN FRANCISCO
2014 4,516,327,092
01858194 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SUBA
2014 8,164,965,357
01858195 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_SUBA RINCON
2014 7,055,842,719
01858197 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A_TOBERIN
2014 4,665,539,950
01890367 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA
CENTRO
2014 5,461,853,835
00208470 BANCO POPULAR LAS NIEVES 2014 215,050,546,005
00698433 BAQUERO DE BERNAL MARIA LILIA 2014 1,000,000
02189968 BAQUERO RUIZ MARIA CRISTINA 2014 500,000
01194114 BAR ADALBERTO 2014 1,230,000
02002129 BAR DONDE PATTY 2014 1,000,000
01541810 BAR EL BOSQUECITO 2014 1,500,000
02163426 BAR EL ROLON 2014 900,000
01278011 BAR EL SAPO ENAMORADO 2014 1,500,000
02393731 BAR EL SON DE MI TOLIMA 2014 1,230,000
02240773 BAR LA TIENDA DE MARIA BLANCA INES 2014 1,000,000
02319347 BAR LA VEGA 2014 1,200,000
02394573 BAR ROCKOLA LOS AMIGOS 2014 1,100,000
02368927 BARACALDO RIVERA LUIS EUGENIO 2014 3,000,000
02055345 BARAHONA GUERRERO LUCIO GERARDO 2014 700,000
01427503 BARAJAS SUAREZ HELMUTH URIEL 2014 7,200,000
01440545 BARBOSA CEPEDA AURORA 2013 1,100,000
00886897 BARON ALVAREZ LIBARDO 2014 10,000,000
02310451 BARRAGAN MENDOZA ROBINSON 2014 2,000,000
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02269926 BARRAGAN RIAÑO MONICA DEL PILAR 2013 100,000
02269926 BARRAGAN RIAÑO MONICA DEL PILAR 2014 1,232,000
01092562 BARRAGAN TORO PIEDAD LUZ ANGELA 2012 500,000
01092562 BARRAGAN TORO PIEDAD LUZ ANGELA 2013 500,000
01092562 BARRAGAN TORO PIEDAD LUZ ANGELA 2014 500,000
02036266 BARRANTES HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,225,000
01665360 BARRERA CARDENAS NIDIAN PAOLA 2014 1,100,000
02023849 BARRERA DE PEREZ MARIA CHIQUINQUIRA 2012 1,000,000
02023849 BARRERA DE PEREZ MARIA CHIQUINQUIRA 2013 1,000,000
02023849 BARRERA DE PEREZ MARIA CHIQUINQUIRA 2014 1,000,000
02042922 BARRERA JEREZ JESUS MARIA 2013 700,000
02191009 BARRERA MANCILLA EMERITA 2014 1,000,000
01405524 BARRERO VALLEJO RODRIGO 2010 500,000
01405524 BARRERO VALLEJO RODRIGO 2011 500,000
01405524 BARRERO VALLEJO RODRIGO 2012 500,000
01405524 BARRERO VALLEJO RODRIGO 2013 500,000
01405524 BARRERO VALLEJO RODRIGO 2014 650,000
02373535 BARRETO AREVALO YEIMI PAOLA 2014 2,000,000
01867370 BARRETO BEJARANO GABRIEL HELVER 2014 1,249,000
02377668 BARRETO TEJADA CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
02119219 BASTO GARCIA JAIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02119219 BASTO GARCIA JAIRO ANTONIO 2014 10,400,000
02371654 BAUTISTA DUARTE JOSE RAFAEL 2014 2,464,000
01770690 BAUTISTA PEÑA JOSE JOAQUIN 2013 700,000
01770690 BAUTISTA PEÑA JOSE JOAQUIN 2014 700,000
00726982 BAUTISTA ZAQUE SAMUEL 2014 1,200,000
02166438 BAYONA CORONEL JOSE ALBERTO 2014 1,500,000
02008143 BCA CONSULTING SAS 2014 352,308
01837969 BECERRA AVENDAÑO CLAUDIA TERESA 2014 10,000,000
02287256 BEJARANO MORA MANUEL DE JESUS 2014 9,000,000
02030008 BEJARANO ROMERO RAFAILINO DE JESUS 2014 1,500,000
02130289 BELL ARTE 2013 4,500,000
01915499 BELLA PINK 2014 950,000
01639546 BELLEZA INTEGRAL D MERY 2014 1,800,000
02267032 BELLISIMA BY US 2013 1,000,000
00900290 BELLO DE MONTAÑO MARIA DOLORES 2014 900,000
02205202 BELLO JOSE URIBE 2013 1,179,000
02205202 BELLO JOSE URIBE 2014 1,179,000
00943662 BELLO TORRES SERAFIN DE LOS SANTOS 2014 1,150,000
02383147 BELT STAR COMUNICACIONES S A S 2014 1,000,000
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02147033 BELTRAN BELTRAN DEISY CAROLINA 2014 1,232,000
02079002 BELTRAN CAMPOS GLORIA YANETH 2014 1,000,000
01345164 BELTRAN CASTAÑEDA FABIO JESUS 2014 5,000,000
02026243 BELTRAN MARTIN FREDDY 2014 1,150,000
02306525 BENAVIDES GARCIA DIANA LUCELLY 2014 1,200,000
02260154 BENAVIDES RODRIGUEZ NEIRA MERCY 2014 300,000
02206642 BENITEZ LANCHEROS XIMENA ALEXANDRA 2014 1,500,000
01638103 BENITO ARDILA RODRIGO 2014 3,000,000
01252626 BENITO TORRES SANTOS LICERIO 2014 10,000,000
01807773 BERMUDEZ OSPINA LUZ MIRYAM 2013 500,000
01807773 BERMUDEZ OSPINA LUZ MIRYAM 2014 500,000
01912614 BERNAL GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,230,000
01771736 BERNAL MARTINEZ FLOR NELLY 2014 10,000,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2009 100,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2010 100,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2011 100,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2012 100,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2013 100,000
01623402 BERNAL RODRIGUEZ LUZ HELENA 2014 1,232,000
02341148 BETANCOURT MURILLO GLORIA PATRICIA 2014 800,000
01772586 BICICLETAS EL PROFE 2014 1,230,000
02375604 BIKER S HOUSE 2014 1,100,000
01783168 BILLAR JG 2014 1,230,000
02379991 BILLAR LOS PRIMOS 2014 1,000,000
01770693 BILLARES EL CALICHE EL TAPASO 2014 700,000
02351221 BILLARES EL PALOMO 2014 1,230,000
01064044 BILLARES EL SEMAFORO 2014 1,050,000
02369532 BILLARES HARWY 2014 1,230,000
02348915 BILLARES LAU 2014 4,000,000
02245963 BILLARES MIXTO LA FAMILIA 2013 1,000,000
02245963 BILLARES MIXTO LA FAMILIA 2014 1,000,000
02084890 BILLARES PATIÑO 2014 1,000,000
01306630 BIO RECICLAJE CASALLAS 2014 2,000,000
02119996 BIPLANO S A S 2014 25,000,000
02286060 BIVERES Y LICORES MARY M N M 2014 1,179,000
02393721 BLANCO ABRIL SANDRA LILIANA 2014 1,232,000
01196022 BLANCO FORERO PEDRO JESUS 2014 610,758,000
01953980 BOGOTA BUNGEE 2014 6,000,000
02228705 BOGOTA REALTOR BIENES RAICES 2014 4,000,000
00813324 BOHORQUEZ DE FORERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
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01618177 BOHORQUEZ ENRIQUE 2011 100,000
01618177 BOHORQUEZ ENRIQUE 2012 100,000
01618177 BOHORQUEZ ENRIQUE 2013 1,179,000
00930621 BOHORQUEZ RIVERA MARIA BLANCA LILIA 2014 6,700,000
01107600 BOJACA SIERRA MIGUEL ANTONIO 2014 1,800,000
00440282 BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO 2014 3,000,000
01853342 BONILLA VILLAMIL YANETH PATRICIA 2014 1,200,000
02268331 BORBON CARDENAS NELLY PATRICIA 2014 700,000
02071382 BORDA BARAJAS JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02363483 BOTERO RUIZ CAMILO ANDRES 2014 9,900,000
02039960 BOTERO VASQUEZ RUBEN DE JESUS 2014 49,126,000
00886882 BOUTIQUE MYSTERY 2004 50,000
01181384 BOUTIQUE PRINCESA 2014 9,000,000
02364069 BPO DE LAS AMERICAS S A S 2014 10,000,000
02116567 BRASA SANGILEÑA 2014 1,848,000
01689688 BRECOL RESTAURANTE 2014 1,500,000
02065029 BRICEÑO CIFUENTES DIEGO ARMANDO 2012 600,000
02065029 BRICEÑO CIFUENTES DIEGO ARMANDO 2013 800,000
02065029 BRICEÑO CIFUENTES DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01615769 BRIGNARDELLO SANCHEZ TOMAS ALBERTO 2014 500,000
01954994 BUENVIENTO & BUENAMAR 2014 16,118,604
01954993 BUENVIENTO & BUENAMAR S A S 2014 16,118,604
01838335 BUITRAGO MOJICA ELOISA 2014 750,000
01522144 BUITRAGO RIOS NELSON ANTONIO 2014 9,000,000
00984928 BURGOS CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2014 144,544,000
01177639 BURGOS CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2014 5,000,000
01926338 BURGOS LOPEZ PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
01926338 BURGOS LOPEZ PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
01711373 BUSINESS CONTROL LTDA 2014 34,760,000
00530671 BUSTOS LIEVANO HUGO 2010 1,000,000
00530671 BUSTOS LIEVANO HUGO 2011 1,000,000
00530671 BUSTOS LIEVANO HUGO 2012 1,000,000
00530671 BUSTOS LIEVANO HUGO 2013 1,000,000
00530671 BUSTOS LIEVANO HUGO 2014 1,232,000
02389398 C@D TECHNOLOGY S A S 2014 2,300,000
01122783 CABAS SANTIAGO RAMIRO 2014 5,400,000
01996775 CABEZAS ACOSTA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02067721 CACAO Y TRIGO 2014 1,000,000
02338963 CACERES ARDILA SANDRA 2014 2,000,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2004 100,000
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01239566 CACERES CETINA CAMILO 2005 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2006 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2007 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2008 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2009 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2010 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2011 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2012 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2013 100,000
01239566 CACERES CETINA CAMILO 2014 100,000
02029847 CACHARRERIA "BIGGEST" 2014 1,200,000
01386945 CACHARRERIA PORTON DE ORO 2014 1,100,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2008 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2009 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2010 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2011 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2012 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2013 500,000
01534912 CADENA PRODUCTIVA PROVEER LTDA 2014 500,000
02119317 CAFE BAR AQUARIUMS 2013 1,000,000
01956313 CAFE BAR LOS NUEVE ESTADOS 2014 800,000
00420686 CAFETERIA EL BUEN SERVICIO MAÑANERO 2014 500,000
01767231 CAFETERIA LA 19 NM 2014 1,100,000
02020090 CAFETERIA MARKAFE 2014 1,200,000
02366565 CAFETERIA MISCELANEA PREGUNTEME QUE SI
HAY
2014 1,000,000
00693610 CAFETERIA OKEY 2014 1,232,000
02321588 CAFETERIA RINCON TOLIMENSE 2014 1,230,000
00628718 CAFETERIA RODRIGUEZ COSMOS NO 2 2014 1,200,000
01253037 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO 18 2014 1,100,000
01960538 CAFETERIA Y FRUTERIA ZONA ANDINA 2014 1,030,000
00834160 CAJIAO VELASCO MARIA VICTORIA 2011 2,500,000
00834160 CAJIAO VELASCO MARIA VICTORIA 2012 2,670,000
00834160 CAJIAO VELASCO MARIA VICTORIA 2013 2,565,000
02257236 CALA PEÑUELA YEISON ALEJANDRO 2014 1,232,000
02110022 CALDERON ESPITIA JOSE RICARDO 2014 576,499,000
02233558 CALDERON SAENZ OSCAR DARIO 2013 1,400,000
02233558 CALDERON SAENZ OSCAR DARIO 2014 1,500,000
02136432 CALDERON SIERRA NUBIA 2014 7,000,000
02348912 CALDERON TELLEZ LAURA PATRICIA 2014 4,000,000
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02240225 CALDERON TORRES RODRIGO ARTURO 2014 1,000,000
02088012 CALZADO ATLANTAS 2014 1,232,000
02018794 CALZADO BRECHA 2014 1,500,000
02036268 CALZADO GONZZON 2014 1,180,000
01975227 CALZADO GONZZON Y ROPA CHEVERE 2014 1,195,000
02186057 CALZADO JAZLAB 2013 1,200,000
02186057 CALZADO JAZLAB 2014 1,200,000
02371963 CALZADO K'AREN 2014 100,000,000
01853343 CALZADO ROSSO 2014 1,200,000
01423187 CALZADO VALNTINI S DEL PERDOMO 2014 1,232,000
00735566 CAMACHO CACERES GERMAN 2014 2,300,000
01254504 CAMACHO DE PAEZ ANA PAULINA 2014 1,200,000
01952633 CAMACHO GAMBOA MARIA CAROLINA 2013 2,400,000
01952633 CAMACHO GAMBOA MARIA CAROLINA 2014 2,400,000
00453813 CAMACHO MUÑOZ HECTOR JULIO 2013 380,764,000
01502007 CAMACHO PARDO NESTOR ARMANDO 2014 1,000,000
00819949 CAMARGO DE RICO ROSALBA 2014 3,600,000
02303750 CAMINET COM 2014 700,000
02194063 CAMPO DE TEJO EL CHISPAZO SUR 2014 3,000,000
00436407 CAMPO DE TEJO EL ESCONDITE 2014 800,000
02393723 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA SUREÑA 2014 1,232,000
01084258 CANCHITAS MINITEJO 2014 1,232,000
02281440 CANGREJO LOPEZ DAVID ALBERTO 2014 1,700,000
01942366 CAÑON CUERVO FRANCISCO JOSE 2014 5,000,000
00751236 CAÑON RODRIGUEZ BERNABE 2014 1,232,000
02236373 CAÑON VELASQUEZ ROSALBA 2014 1,000,000
01717820 CAÑON VILLALOBOS LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
00266622 CARABALLO DE RUGE YOLANDA 2014 500,000
02129864 CARAJILLO CAFE INTERNET 2014 10,000,000
01537204 CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO 2013 100,000
01537204 CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO 2014 1,230,000
01611474 CARDENAS DAVID ALEJANDRINO 2014 2,200,000
02372189 CARDENAS GIL ODILIA CONSTANZA 2014 25,000,000
01604343 CARDENAS MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01604343 CARDENAS MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01604343 CARDENAS MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02311230 CARDONA RENDON JAIR DUVAN 2014 1,000,000
02299023 CARDONA RESTREPO ANDRES FELIPE 2014 2,300,000
02245231 CARDONA RODRIGUEZ PATRICIA 2014 1,000,000
02029202 CARDOZO JUNCO JAIRO ENRIQUE 2014 6,000,000
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02040269 CARDOZO MEDINA DALY YINA 2014 2,000,000
00534810 CARDOZO PATIÑO JORGE ELIECER 2014 2,000,000
00530178 CARMEN ELISA OTALORA NAJAR 2012 500,000
00530178 CARMEN ELISA OTALORA NAJAR 2013 500,000
00530178 CARMEN ELISA OTALORA NAJAR 2014 500,000
01982441 CARNE CITAS 2013 850,000
01982441 CARNE CITAS 2014 900,000
01427613 CARNES EL PORVENIR M T 2013 1,100,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2008 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2009 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2010 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2011 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2012 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2013 500,000
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2014 1,200,000
01707248 CARNES FINAS DURAN GO 2014 4,310,000
01994653 CARNES FINAS EL DIAMANTE 2014 2,450,000
01319817 CARNES LA MILANESA BR 2014 2,000,000
01005565 CARNES LA OCTAVA 2014 1,232,000
01187513 CARNES Y AREPAS PACHUCO 2014 1,232,000
01974251 CARO CARO EDNA MARGARITA 2014 1,000,000
01960100 CARO DE BAUTISTA ANA CECILIA 2014 923,000
02339039 CARO TORRES URIEL ERNESTO 2014 5,000,000
01805679 CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A S 2014 616,192,144
01456160 CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE
TATUAJES Y BODY PIERCING
2014 500,000
01334387 CARRANZA GIRALDO LUZ MARINA 2007 800,000
01334387 CARRANZA GIRALDO LUZ MARINA 2008 800,000
01059144 CARRANZA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2012 500,000
01059144 CARRANZA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2013 500,000
01059144 CARRANZA MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2014 500,000
02179556 CARRASCAL PAEZ S A S 2014 2,000,000
02394569 CARRILLO ARIAS MARIA ANTONIA 2014 1,100,000
01159939 CARRILLO MEDINA JOSE LONDOÑO 2014 500,000
02259354 CARRILLO REY HECTOR ALFREDO 2014 1,133,000
02011987 CARVAJAL CABEZAS CAROLINA 2014 1,200,000
00960736 CASA COMERCIAL EL BRILLANTE 2014 1,500,000
00304050 CASA COMERCIAL SAN HUMBERTO 2014 48,000,000
00534816 CASA DE BANQUETES EL ALKATRAS 2014 2,000,000
01058913 CASA GUZMAN 2014 1,700,000
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01306626 CASALLAS CARPINTERO LEONARDO 2014 20,000,000
02255010 CASAS BARON DORYS 2013 1,000,000
02255010 CASAS BARON DORYS 2014 1,000,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2007 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2008 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2009 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2010 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2011 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2012 500,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2013 1,000,000
01556642 CASAS TORRES LUZ ANYELA 2014 1,000,000
02094848 CASINO BLUE STAR 2014 2,000,000
01460155 CASINO FANTASIA ROYAL RICAURTE 2014 500,000
02157688 CASINO GRAN DINERS 2014 1,200,000
01294179 CASINO SAHARA SUR 2014 1,180,000
01555586 CASSER LA CROUTTE GOURMET 2010 100,000
01555586 CASSER LA CROUTTE GOURMET 2011 100,000
01555586 CASSER LA CROUTTE GOURMET 2012 100,000
01555586 CASSER LA CROUTTE GOURMET 2013 100,000
01555586 CASSER LA CROUTTE GOURMET 2014 100,000
01693764 CASTAÑEDA CELINA 2014 1,170,000
02085346 CASTAÑEDA GARCES ISIDRO 2014 1,000,000
01495612 CASTAÑEDA HENAO EUCARIS 2014 10,000
01291509 CASTAÑEDA MARIN ALEXANDER 2014 1,100,000
01812553 CASTAÑO ORJUELA MAURICIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
00727897 CASTELBLANCO CASTELBLANCO JORGE
ANTONIO
2014 4,310,000
01548360 CASTELLANOS BLADISMIRO 2014 3,500,000
01103792 CASTELLANOS CALDERON EFRAIN ANTONIO 2014 995,000
02040753 CASTELLANOS CASTRO MAURICIO 2014 4,163,000
00653266 CASTELLANOS DE DE LIMA MARTHA CRISTINA 2014 12,800,000
01377856 CASTELLANOS NOSA LUIS FERNANDO 2014 2,400,000
01407385 CASTELLANOS NOSA MARY LUZ 2014 1,200,000
01964882 CASTELLANOS PARRA MARLEN 2014 6,000,000
02071882 CASTIBLANCO PAEZ ROSMARY 2014 1,200,000
02158241 CASTIBLANCO SANCHEZ ANA ROSA 2014 1,000,000
01768063 CASTILLO AYALA PAOLA ANDREA 2014 2,500,000
01908402 CASTILLO BARRIGA KATHERINE XIMENA 2013 1,000,000
01541809 CASTILLO BELTRAN GRACIELA 2014 1,500,000
02236857 CASTILLO CASTILLO MARTIN AUGUSTO 2014 1,500,000
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01103315 CASTILLO ESPEJO CARMEN PATRICIA 2014 4,311,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2009 4,000,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2010 4,000,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2011 4,000,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2012 4,000,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2013 4,000,000
00359515 CASTILLO GONZALEZ HERNANDO 2014 4,000,000
02147611 CASTILLO HOLGUIN EDWARD HUMBERTO 2014 5,000,000
01662210 CASTILLO RODRIGUEZ ORLANDO 2014 2,200,000
02200080 CASTILLO RUBIANO MILLAR 2014 1,200,000
02352114 CASTILLO RUIZ EFRAIN ANTONIO 2014 5,000,000
00763361 CASTRO BLANCO OLGA 2014 2,000,000
01798678 CASTRO CAMERO FRANCY 2013 1,179,000
01798678 CASTRO CAMERO FRANCY 2014 1,232,000
02273585 CASTRO CASTRO NESTOR LEONEL 2014 2,500,000
02294116 CASTRO CRUZ HECTOR JULIO 2014 800,000
01729067 CASTRO CRUZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01096708 CASTRO OTAVO MARTIN 2014 1,200,000
01218096 CASTRO PEÑALOZA ERNESTO 2014 1,232,000
01990193 CASTRO SALAS MARTA DELIA 2014 1,000,000
01117570 CAT WORKSHOP 2014 1,000,000
01081146 CATOLICO CHOCONTA MANUEL ANTONIO 2014 1,210,000
00739286 CAUCHO MUNDO 94 2014 3,000,000
00836574 CD NET 2014 1,100,000
02361100 CD PRINTED 2014 1,000,000
01610915 CEFER IMPRESORES LTDA 2013 324,529,000
01070083 CELIS ALFONSO GILBERTO 2014 1,200,000
02273617 CELUMAO 8 2014 1,500,000
01630785 CELY FAGUA LUIS BERNARDO 2014 1,200,000
01617653 CENTENO HERMINDA 2014 11,800,000
02171061 CENTRO DE ACOPIO ARTURO GOMEZ 2014 1,950,000
02348104 CENTRO DE AYUDA ESPIRITUAL HERMANO
SACARIAS
2014 1,230,000
01705128 CENTRO DE BELLEZA DIANA AB 2014 1,232,000
00927283 CENTRO DE BELLEZA VICTORIA S 2014 2,000,000
02221190 CENTRO DE ESTETICA GLORIA TORRES 2014 2,000,000
02154430 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL A. R. A. 2014 16,000,000
01952009 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN
MARCOS
2013 1,000,000




01239073 CENTRO ECOGRAFICO C G R 2013 1,000,000
01239013 CENTRO ECOGRAFICO CGR SAS 2013 26,276,000
02072526 CENTRO TERAPEUTICO ANGELITOS
PROACTIVOS
2014 1,232,000
02375600 CEPEDA VARGAS EDISON ALESSANDRO 2014 1,100,000
01385828 CERRAJERIA LA 63 F 2014 715,000
01838090 CEVICHERIA PESCADERIA VITOMAR 2013 9,000,000
01838090 CEVICHERIA PESCADERIA VITOMAR 2014 9,000,000
00686980 CHACON PAEZ ROCIO 2014 358,348,495
01854806 CHALA GARCIA LEYDY BIBIANA 2014 300,000
00846535 CHAPARRO LIDIA INES 2012 1,000,000
00846535 CHAPARRO LIDIA INES 2013 1,000,000
00846535 CHAPARRO LIDIA INES 2014 1,000,000
02175404 CHAPARRO PEREZ LEYDY MAYERLY 2014 1,800,000
02257237 CHARALA & HERMANOS 2014 1,232,000
01580550 CHATARRERIA FLAMINIO GOMEZ 2014 1,000,000
02256458 CHAVES AGUILAR GERMAN 2013 1,000,000
02291083 CHIBUQUE MAYORGA GILBERTO 2014 39,800,000
01802401 CHINO EXPRESS 2014 2,000,000
00879452 CHIPAZAQUE 2014 1,200,000
00879450 CHITIVA CANTOR BERNARDO IGNACIO 2014 1,200,000
02213632 CHOLO POVEDA YENY YULIETH 2013 500,000
02363688 CIAELECTRONICA LTDA 2014 5,000,000
02186654 CIBERPATTY 2014 1,230,000
01418718 CIFUENTES CRUZ PABLO 2012 100,000
01418718 CIFUENTES CRUZ PABLO 2013 100,000
01418718 CIFUENTES CRUZ PABLO 2014 1,230,000
01769834 CIFUENTES LOAIZA MARIA ROCIO 2014 1,200,000
00731542 CIGARRERIA BAR LA ESQUINA BOSA CENTRO 2014 1,200,000
00969883 CIGARRERIA CAFETERIA CLARIS 2014 800,000
00846539 CIGARRERIA DON EFRA 2012 1,000,000
00846539 CIGARRERIA DON EFRA 2013 1,000,000
00846539 CIGARRERIA DON EFRA 2014 1,000,000
01922804 CIGARRERIA JULIAN CHAMITO 2013 10
01038115 CIGARRERIA LA MONA DE LOS GUADUALES 2014 1,200,000
01929960 CIGARRERIA LA TIENDA DE RAFA 2 2010 1,014,000
01929960 CIGARRERIA LA TIENDA DE RAFA 2 2011 1,014,000
01929960 CIGARRERIA LA TIENDA DE RAFA 2 2012 1,014,000
01929960 CIGARRERIA LA TIENDA DE RAFA 2 2013 1,014,000
01820898 CIGARRERIA LUZDY 2014 1,200,000
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01963713 CIGARRERIA PICANA 2014 1,232,000
01960103 CIGARRERIA PUNTO LA 77 2014 923,000
01576321 CIGARRERIA SUEÑO DE LOBO 2014 750,000
00941113 CIGARRERIA Y CAFE EL CARAJILLO 2014 10,000,000
02283452 CIGARRERIA Y LICORERA EL COSTEÑO 2014 4,500,000
02237023 CIGARRERIA Y LICORERA ISABELLA 2014 1,000,000
02372260 CIMTEK SAS 2014 33,189,512
01249212 CINTAS TINTAS Y TONERS  S A S 2013 83,740,000
02160407 CLARO TORRES RUBEN 2014 1,000,000
01646912 CLEANS SUMINISTROS 2011 12,485,000
01646912 CLEANS SUMINISTROS 2012 19,135,000
01646912 CLEANS SUMINISTROS 2013 14,225,000
02245823 CLINICA LAS PEÑITAS SEDE NORTE 2013 1,179,000
01999962 CLINICA LAS PEÑITAS SEDE SANTA MONICA 2012 1,133,400
01999962 CLINICA LAS PEÑITAS SEDE SANTA MONICA 2013 1,179,000
01902456 CLINICA LAS PEÑITAS SEDE TUNAL 2012 1,133,400
01902456 CLINICA LAS PEÑITAS SEDE TUNAL 2013 1,179,000
01752221 CLINICA ODONTOLOGICA  MAJIDENT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
S.A.S. SIGLA MAJIDENT SAS
2013 2,300,000
02327203 CLINICA VETERINARIA DE ESPECIALIDADES
NORMANDIA "CVEN "
2014 8,500,000
01560533 CLUB DE BILLARES SCORPIO GACHA 2014 1,070,000
00763363 CLUB DE FRUTAS RESTAURANTE 2014 2,000,000
02237163 CLUB GANADERO LA FONTANA 2014 2,450,000
01551244 COCINAS INTEGRALES CINDY 2014 1,200,000
02320896 COCIPLAN L & S 2014 1,200,000
02304043 COFFEE BREAK 100 STREET 2014 500,000
02134819 COGUA ESCOBAR LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00028897 COLARTEX S A 2014 1,423,905,413
02140189 COLCHONES Y MUEBLES CAMI 2012 1,000,000
02140189 COLCHONES Y MUEBLES CAMI 2013 1,000,000
02140189 COLCHONES Y MUEBLES CAMI 2014 3,000,000
01243960 COLEGIO CASABLANCA 2014 18,000,000
S0013436 COLEGIO COLOMBIANO DE PSICOLOGOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLPSIC
2014 1,987,060,819
01269554 COLEGIO INETEC BOSA 2012 700,000
01269554 COLEGIO INETEC BOSA 2013 700,000
01269554 COLEGIO INETEC BOSA 2014 700,000
01083290 COLLAZOS YONDA WILDER JAIME 2011 1,000,000
01083290 COLLAZOS YONDA WILDER JAIME 2012 1,000,000
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01083290 COLLAZOS YONDA WILDER JAIME 2013 1,000,000
01664321 COLMASTERBACH LTDA 2011 1,000,000
01664321 COLMASTERBACH LTDA 2012 1,000,000
01664321 COLMASTERBACH LTDA 2013 1,000,000
01664321 COLMASTERBACH LTDA 2014 1,500,000
02255024 COLOMBIANET.NET 2013 1,000,000
02255024 COLOMBIANET.NET 2014 1,000,000
02196621 COMERCIALIZADORA ACAPULCO 2014 2,000,000
01620925 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS MN 2014 1,500,000
02188594 COMERCIALIZADORA DE PINES Y MANIJAS
CPM
2014 5,000,000
01828462 COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL
ORIENTE S A E S P PODRA DENOMINARSE EN
FORMA ABREVIADA COMO ENERCOR S A ESP
2014 10,420,402,715
01755191 COMERCIALIZADORA GRESPAN V Y G 2014 1,830,000
00897383 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTA
GERTRUDIS LTDA O C I SANTA GERTRUDIS
LTDA
2013 4,200,000
00897383 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTA
GERTRUDIS LTDA O C I SANTA GERTRUDIS
LTDA
2014 10,000,000
02067727 COMERCIALIZADORA LIDERALIADOS S.A.S 2014 17,245,000
01608776 COMERCIOS MS 2014 1,170,000
00710675 COMESTIBLES MIOS 2012 30,000,000
00710675 COMESTIBLES MIOS 2013 35,000,000
01764054 COMIDAS RAPIDAS DOMIS PIZZA 2014 1,100,000
02374002 COMIDAS RAPIDAS DONDE INE 2014 1,000,000
01591565 COMIDAS RAPIDAS JAMARY 2011 100,000
01591565 COMIDAS RAPIDAS JAMARY 2012 100,000
01591565 COMIDAS RAPIDAS JAMARY 2013 55,000,000
01877075 COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE
COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA COVISUR DE
COLOMBIA LTDA
2014 2,542,866,714
01460357 COMUNICACIONES FUSA ALAMOS 2011 1,000,000
01460357 COMUNICACIONES FUSA ALAMOS 2012 1,000,000
01460357 COMUNICACIONES FUSA ALAMOS 2013 1,000,000
01460357 COMUNICACIONES FUSA ALAMOS 2014 1,000,000
01462692 COMUNICATE AKI SOPO 2014 1,200,000
02000422 CON AROMA DE CAFE MLC 2013 100,000
02190466 CONFECCIONES A L 2014 650,000
02172779 CONFECCIONES ALEJANDRA MDS 2014 1,230,000
01250980 CONFECCIONES EN CUERO MED 2013 960,000
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01250980 CONFECCIONES EN CUERO MED 2014 960,000
02074071 CONFECCIONES HERAMA 2014 2,000,000
02227169 CONFIABONOS SAS 2014 1,000,000
01348373 CONOCIENDO A COLOMBIA 2014 1,100,000
02217476 CONSILIUM SAS 2014 15,000,000
02347014 CONSTRUCCIONES JEMM S A S 2014 2,900,000
02278925 CONSTRUCCIONES LOPEZ CURREA SAS 2013 500,000
02278925 CONSTRUCCIONES LOPEZ CURREA SAS 2014 500,000
02309199 CONSTRUCTORA MENDOZA TOVAR S A S 2014 5,000,000
02016072 CONSUELO SANCHEZ B & ASOCIADOS SAS 2014 27,732,000
01985177 CONSULTORA NACIONAL M2O S A S 2012 750,000
01985177 CONSULTORA NACIONAL M2O S A S 2013 750,000
02313297 CONSULTORES EN INFORMACION FINANCIERA
S A S
2014 20,000,000
01125062 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELA SOTO
NOVA
2014 500,000
02206645 CONSULTORIO VETERINARIO PETS CARE 2014 1,500,000
02123245 CONTRERAS GAMBOA DANIEL HERNAN 2014 5,000,000
02344747 CONTRERAS GONZALEZ EDGAR 2014 1,000,000
02395777 CONTRERAS RUBIANO FELIPE ALBERTO 2014 26,000,000
01270705 CONTROL INDUSTRIAL & DISTRIBUCION
ELECTRICA S A PUDIENDO USAR LA
SIGLACIDEL
2013 496,483,516
02121843 COOMPHIA SERVICIOS LTDA 2014 4,004,569,504
S0041061 COOPERATIVA MULTIACTIVA RECUPERAMOS
BOGOTA SIGLA COORECUPERAMOS
2014 3,540,000
01508724 CORAL BURBANO MARIA GUADALUPE 2014 1,200,000
02336665 CORDOBA FRANCO ANA MILENA 2014 1,000,000
S0041762 CORPORACION ARTESANOS RELIGIOSOS Y
DULCES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SIGLA
CORPOARTERELIGIOSA
2014 1,000,000
S0025023 CORPORACION BOGOTA CIUDAD CENTRAL 2013 170,000
S0025023 CORPORACION BOGOTA CIUDAD CENTRAL 2014 170,000
S0043051 CORPORACION CENTRO DE CONCILIACION EN
EQUIDAD LIBERTAD SIGLA CORPOLIBERTAD
2014 44,500
S0043671 CORPORACION INTEGRAL DE PREVENCION 2014 500,000
00171439 CORPORACION JURIDICA INMOBILIARIA
COMPANIA LIMITADA CORJURINCOLIMITADA
2014 450,000
S0027393 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
TURISTICO DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUYA
SIGLA SERA CORTURISGUASCA
2014 2,000,000
02366542 CORREA RAMIREZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01178133 CORREA SOCHA CARLOS JULIO 2014 800,000
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02282389 CORREDOR LOPEZ URIEL 2014 1,000,000
01677366 CORTES DE PARADA LILIA AURORA 2014 700,000
02200168 CORTES GOMEZ CAROLINA 2014 2,000,000
02295412 CORTES MORENO JAVIER MAURICIO 2014 3,000,000
01870909 CORTES RUIZ LEONARDO 2014 1,000,000
02171303 CORTILEN 2013 1,000,000
02171303 CORTILEN 2014 1,200,000
01717814 CORTINERIA MAFE 2014 4,300,000
02349446 COUNTRY LIFE - NATURALEZA Y SALUD 2014 1,000,000
02148317 CRAB LEGS S A S 2014 60,360,860
02101094 CREACIONES Y DISTRIBUCIONES EL ORACULO 2012 300,000
02101094 CREACIONES Y DISTRIBUCIONES EL ORACULO 2013 300,000
00420685 CRIOLLO RINCON LUIS ENRIQUE 2014 500,000
00799448 CRIST MARMOL 2014 4,100,000
02129037 CRISTALARTE BOGOTA ALUMINIOS 2014 1,100,000
02096132 CRISTANCHO FLOREZ FLORENTINO 2013 1,700,000
02096132 CRISTANCHO FLOREZ FLORENTINO 2014 1,700,000
01222640 CRISTANCHO RUBIO FABIO ENRIQUE 2014 3,200,000
02142860 CROCETEX 2014 1,500,000
01515510 CRUZ ARENAS RAFAEL 2014 13,400,000
01910126 CRUZ AYALA JAIME 2014 3,600,000
01913828 CRUZ CUEVA ARTURO 2014 16,000,000
02145123 CRUZ LADINO WILLIAN 2014 4,500,000
00082396 CRUZ LOZANO LUIS EDUARDO 2014 1,230,000
02097832 CRUZ SANABRIA BALBINA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02097832 CRUZ SANABRIA BALBINA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01060662 CRUZ SOLANO MONICA 2014 2,000,000
02212291 CRUZ VALBUENA EDUARDO 2014 5,500,000
02177136 CRUZ VARGAS ISMAEL 2014 1,000,000
02286390 CUAN VELOSA DIANA LEYNAD 2014 1,500,000
01611099 CUBAQUE LEAL FLAMINIO 2014 2,100,000
02114852 CUBILLOS ABRIL LUCY YOLANDA 2014 1,800,000
01870037 CUBILLOS ROMERO MARTHA LUCIA 2011 100,000
01870037 CUBILLOS ROMERO MARTHA LUCIA 2012 100,000
01870037 CUBILLOS ROMERO MARTHA LUCIA 2013 100,000
01975929 CUBILLOS TAUTIVA RAUL 2014 600,000
01978216 CUCHARO PAISA 2014 10,000,000
01864893 CUCHIVAGUE SAMACA FRANCISCO JAVIER 2013 5,544,000
01864893 CUCHIVAGUE SAMACA FRANCISCO JAVIER 2014 43,120,000
01764052 CUELLAR DIAZ PATRICIA YINED 2014 1,100,000
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02206216 CUERNA VACA D F CARNES FINAS 2014 1,230,000
02284951 CUEROS GAMA 2014 1,232,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2009 100,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2010 100,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2011 100,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2012 100,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2013 100,000
01784228 CUERVO ALFONSO LEIDER ADAN 2014 1,232,000
01286509 CUERVO DE ARIAS BLANCA INES 2014 500,000
02178269 CUEVAS ABRIL MARIA TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
02174292 CUY VERDUGO GUILLERMO 2013 5,000,000
02174292 CUY VERDUGO GUILLERMO 2014 7,500,000
02347605 CYNTHIA POSNER SMOLIN S A S 2014 121,329,169
02180199 D A R Y COMPAÑIA S A S NEW HABITAT 2013 50,000,000
02180199 D A R Y COMPAÑIA S A S NEW HABITAT 2014 50,000,000
00773769 D L V TELEVISION 2014 1,000,000
01027347 D SKARCHA STORE 2014 1,231,000
00955398 DALLOS ROCHA JOSE MARTIN 2014 750,578,907
02348174 DAVID IACKOMAN WAGNER S A S 2014 57,026,179
01415331 DAVILA APONTE ANA JULIA 2011 1,000,000
01415331 DAVILA APONTE ANA JULIA 2012 1,000,000
01415331 DAVILA APONTE ANA JULIA 2013 950,000
02249586 DAVILA VELASCO LUIS FLAMINIO 2014 600,000
02112891 DAZA FERRO MIGUEL ALEJANDRO 2014 2,500,000
01591959 DECORA TEXTIL RH 2012 1,500,000
01591959 DECORA TEXTIL RH 2013 1,500,000
01591959 DECORA TEXTIL RH 2014 1,500,000
01967865 DECORACIONES CAMILA R 2014 1,230,000
01316433 DECORACIONES N K 2014 5,000,000
01635506 DECORACIONES Y ACABADOS EL IMPACTO 2013 1,000,000
01635506 DECORACIONES Y ACABADOS EL IMPACTO 2014 1,000,000
02035386 DEFENSA LEGAL INTEGRAL SAS 2014 6,214,611
02358748 DELGADO DIAZ JOSE ALEXANDER 2014 5,000,000
01999311 DELGADO PRADA ALBA LUCIA 2014 900,000
02304038 DELIPOINT 2014 500,000
01510487 DELIYEN TERMINAL 2014 10,000,000
02098398 DELY BROASTER FRESH DE LA 139 2013 1,000,000
02098398 DELY BROASTER FRESH DE LA 139 2014 1,000,000
02256069 DENTYCLASS S A S 2014 6,000,000
02166440 DEPOSITO DE CERVEZA EL TREBOL 2014 1,500,000
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01507965 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION DON ISRAEL
2014 2,000,000
00987570 DEPOSITO DENTAL AURORA MURCIA 2014 3,000,000
01610445 DEPOSITO DENTAL NELSON J HERNANDEZ M 2014 3,000,000
01671243 DEPOSITO J-B 2014 4,300,000
01870911 DEPOSITO LOS PIOS 2014 1,000,000
01101601 DEPOSITO SANTANDEREANO DE VIVERES 2012 60,000,000
01101601 DEPOSITO SANTANDEREANO DE VIVERES 2013 65,000,000
01517274 DEPOSITO Y FERRETERIA EL PARQUE 2014 1,700,000
01492739 DEPOSITO Y FERRETERIA EL REY 2014 500,000
02211068 DERIVADOS GLOBALES SAS 2014 1,000,000
02089834 DESCO INVERSIONES SAS 2013 50,000,000
02089834 DESCO INVERSIONES SAS 2014 55,000,000
01107635 DESECHABLES PLASTIC S 2014 1,800,000
01971259 DESTAPADO BAR 2014 1,030,000
01693655 DESTROYER ROCKAFE VIDEOBAR 2011 1,000,000
01693655 DESTROYER ROCKAFE VIDEOBAR 2012 1,000,000
01693655 DESTROYER ROCKAFE VIDEOBAR 2013 1,000,000
01693655 DESTROYER ROCKAFE VIDEOBAR 2014 1,232,000
02047944 DGON LUCES Y SONIDO 2014 1,800,000
01973662 DIAZ BELLO CIRO ARMANDO 2011 700,000
01973662 DIAZ BELLO CIRO ARMANDO 2012 800,000
01973662 DIAZ BELLO CIRO ARMANDO 2013 900,000
01973662 DIAZ BELLO CIRO ARMANDO 2014 1,000,000
01683316 DIAZ CELIS MARIA DENYS 2014 900,000
01465223 DIAZ CRUZ JENNIFER ANDREA 2012 700,000
01465223 DIAZ CRUZ JENNIFER ANDREA 2013 700,000
01465223 DIAZ CRUZ JENNIFER ANDREA 2014 700,000
02358724 DIAZ GARCIA BIBIANA MARYORY 2014 1,000,000
01936932 DIAZ GONZALEZ LADY YURANY 2014 1,200,000
02002126 DIAZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02179857 DIAZ LLANOS ARMIDA 2014 1,000,000
01142433 DIAZ MESA MARIA DEL TRANSITO 2014 2,400,000
02265144 DIAZ POVEDA FLOR ALBA 2014 600,000
02127163 DIAZ SAAVEDRA LEONARDO 2014 1,200,000
02007735 DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER 2011 500,000
02007735 DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER 2012 500,000
02007735 DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER 2013 500,000
02007735 DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER 2014 1,200,000
01474996 DIAZ ZAPATA DAYANA 2014 1,232,000
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00747304 DIESEL KUBOTA 2014 1
01671284 DIGITAL SIGNS 17 2014 1,030,000
01010062 DIMUSIC 2009 500,000
01010062 DIMUSIC 2010 500,000
01010062 DIMUSIC 2011 500,000
01010062 DIMUSIC 2012 500,000
01010062 DIMUSIC 2013 500,000
01010062 DIMUSIC 2014 1,232,000
01937295 DIPLOMAT HOTELS S A 2014 296,026,081
01741159 DIRECTIONAL DRILLING SERVICE
ASSOCIATED LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA
2014 500,000,000
02331015 DISCOTECA CLUB DISCO BAR ROMA 2014 1,000,000
00222527 DISCOTECA REFUGIO ALPINO 2011 1,600,000
00222527 DISCOTECA REFUGIO ALPINO 2012 1,700,000
00222527 DISCOTECA REFUGIO ALPINO 2013 1,800,000
00222527 DISCOTECA REFUGIO ALPINO 2014 1,850,000
01533402 DISEÑOS GRACE LOOK 2014 5,000,000
01389675 DISEÑOS J R AUTO ACCESORIOS 2013 1,179,000
01389675 DISEÑOS J R AUTO ACCESORIOS 2014 1,232,000
01757066 DISEÑOS J X S 2013 900,000
01757066 DISEÑOS J X S 2014 900,000
00646939 DISEÑOS PRINCESA 2014 9,000,000
02000491 DISFRACES BARBY 2014 1,800,000
02306017 DISFRACES BARBY 2 2014 1,800,000
02338910 DISTRI FRUVER DE LA 9A 2014 1,100,000
01355945 DISTRI J L 2014 1,000,000
01989497 DISTRI J L 2 2014 1,000,000
02155912 DISTRIBUCIONES LACHO 2014 1,200,000
01202813 DISTRIBUIDORA AR PARTES LTDA 2013 11,275,000
01926339 DISTRIBUIDORA BURGOS L 2013 1,000,000
01926339 DISTRIBUIDORA BURGOS L 2014 1,000,000
02070201 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y MISCELANEOS
MALY
2014 1,200,000
02242782 DISTRIBUIDORA DE CARNES L.D 2014 1,200,000
00727899 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MARTIN 2014 4,310,000
02127165 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER
L.D.S
2014 1,200,000
01459712 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA 61 2014 1,800,000
02338345 DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS Y
CERAMICAS A & A LTDA
2014 40,257,908
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01440548 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
XIMENEA
2013 1,100,000
00821993 DISTRIBUIDORA GOC 2014 2,200,000
02334611 DISTRIBUIDORA LAS MONAS 2014 5,500,000
01841624 DISTRIBUIDORA MEDELLIN AZM 2014 1,000,000
01889286 DISTRIBUIDORA NELSON C 2014 1,000,000
01732350 DISTRICAMPO 45 2014 500,000
01065049 DISTRICANO 2014 5,000,000
02220035 DISTRICARNES VIVIANA S 2014 1,232,000
02194632 DISTRICEL.COM 2013 1,000,000
02194632 DISTRICEL.COM 2014 20,000,000
02325624 DISTRICOSMETICOS CHANNEL 2014 500,000
01978567 DISTRILACTEOS LA FAMILIA 2014 1,000,000
01910127 DISTRILACTEOS Y CARNICOS 2014 3,600,000
00459903 DISTRY DIANA ALZATE R. 2014 1,030,000
02262454 DIVIRO 2014 500,000
01936464 DJM IMPRESIONES DIGITALES 2010 500,000
01936464 DJM IMPRESIONES DIGITALES 2011 500,000
01936464 DJM IMPRESIONES DIGITALES 2012 500,000
01936464 DJM IMPRESIONES DIGITALES 2013 500,000
00137333 DOBLADO BARRETO FABIO 2014 68,545,874,372
02220373 DOCENTE 2.0 2014 1,133,000
02276944 DOMINGUEZ DURAN PABLO EMILIO 2014 6,000,000
02142083 DOMINIO OG INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02341135 DON SANTI. 2014 1,000,000
01312084 DONDE VIVIANYS 2014 1,232,000
02147241 DOÑA MARGOTH Y SANTI 2014 1,000,000
01871612 DOÑA NANCY NAN 2014 750,000
02071388 DORADITO BROASTER 2014 1,000,000
00509889 DROGAS AMAN-JAIR 2013 1,000,000
00509889 DROGAS AMAN-JAIR 2014 10,400,000
01975562 DROGAS BONSALUD 2000 2014 600,000
01411409 DROGUERIA BIFAMILIAR TRINIDAD 2014 650,000
01151591 DROGUERIA COPI ESPERANZA 2014 2,000,000
00281820 DROGUERIA DROGAS POPULARES AMAZONAS 2014 1,000,000
01791768 DROGUERIA LIZCAYO 2014 800,000
01414395 DROGUERIA MADELEINE 2013 1,179,000
01414395 DROGUERIA MADELEINE 2014 1,232,000
00493852 DROGUERIA PEÑA TORRES 2014 700,000
01337014 DROGUERIA PORGAR 2011 1,000,000
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01337014 DROGUERIA PORGAR 2012 1,000,000
01337014 DROGUERIA PORGAR 2013 1,000,000
01337014 DROGUERIA PORGAR 2014 1,000,000
02132118 DROGUERIA SUPER EXITO E N 2014 1,000,000
02308818 DUARQUINT BAS19 ESMIC 2014 20,000,000
02309535 DUARQUINT CEMEDN 2014 20,000,000
01598976 DUARTE RUBIANO CIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01113282 DUEÑAS FERNANDEZ WILSON RENE 2014 1,000,000
01910081 DULCERIA EL VENCEDOR D J W 2010 1,200,000
01910081 DULCERIA EL VENCEDOR D J W 2011 1,200,000
01910081 DULCERIA EL VENCEDOR D J W 2012 1,200,000
01910081 DULCERIA EL VENCEDOR D J W 2013 1,200,000
01910081 DULCERIA EL VENCEDOR D J W 2014 4,000,000
02112393 DULCERIA Y CIGARRERIA LUZDAN 2014 1,200,000
02347718 DUQUE GIRALDO FABIAN RENE 2014 1,200,000
01862336 DUQUE ZULUAGA CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
01351462 DURAN CASTELLANOS GILDARDO 2014 4,312,000
01575945 DURAN GO NO. 1 2014 4,312,000
02178980 DURAN GOMEZ ALIRIO 2014 1,000,000
00894743 DURAN SANCHEZ ISRAEL 2014 8,000,000
02313665 DYNAMIC SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A
S
2014 17,924,000
02272347 ECORAICES SAS 2014 241,614,605
02052505 ECORECICLAJES SAN MARTIN 2014 14,000,000
02269564 ECOTRANS AR SAS 2014 241,555,000
01663894 EDICIONES INSTITUCIONALES 2014 2,000,000
01788247 EDITH GAS 2014 1,000,000
01148570 EDUNETSA LIMITADA 2013 35,740,738
00630230 EFICACIA S.A. 2014 25,948,015,809
01129970 EL BAR DE RICHARD 2014 780,000
02260593 EL BOMBAZO BAR 2014 1,000,000
01712647 EL CENTAVO MENOS CARO DE BOSA 2012 500,000
01712647 EL CENTAVO MENOS CARO DE BOSA 2013 500,000
01712647 EL CENTAVO MENOS CARO DE BOSA 2014 500,000
02097967 EL CHUZO EMPANADAS Y MAS 2014 16,000,000
02077505 EL DEAL SAS 2014 5,000,000
02185495 EL FRUTAL DE LA 71 2013 1,000,000
02185495 EL FRUTAL DE LA 71 2014 1,000,000
01897159 EL GALLINERAL DE MODELIA 2014 1,232,000
01978077 EL GARAJE DE LA POLA 2014 700,000
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02022708 EL GRAN DELFIN BILLARES CLUB 2011 700,000
02022708 EL GRAN DELFIN BILLARES CLUB 2012 800,000
02022708 EL GRAN DELFIN BILLARES CLUB 2013 900,000
02022708 EL GRAN DELFIN BILLARES CLUB 2014 1,200,000
02174293 EL GRAN PINTOR FCB 2013 500,000
02174293 EL GRAN PINTOR FCB 2014 500,000
02134821 EL GUALEY CIGARRERIA 2014 1,200,000
01907597 EL MESON SANTANDEREANO 2014 1,232,000
00886898 EL MOTOVENTILADOR 2014 10,000,000
01662213 EL MUNDO DE LOS NIÑOS TRAVIESOS 2014 2,200,000
01494890 EL OFERTAZO SUPERMERCADO R E 2013 1,000,000
01494890 EL OFERTAZO SUPERMERCADO R E 2014 1,000,000
01771738 EL PALACIO DEL NOVILLO 2014 10,000,000
00436678 EL PALACIO DEL TORNILLO 2014 1,000,000
02170916 EL PARASOL 2014 800,000
02144494 EL PISTON AMARILLO 2014 2,000,000
00998450 EL PORTON COLONIAL 2014 8,000,000
02185754 EL POVENIR TOLIMA 2014 1,000,000
02311998 EL PUERTO FERRETERO M Y E 2014 7,848,000
00784855 EL RANCHO DE ANA Y JUANCHO 2014 200,000
01518009 EL RANCHO DE MIGUELITO 2014 1,500,000
00772269 EL TRIUNFO DE JUANA 2014 500,000
01862378 EL UNIVERSO DE LA COBIJA 2014 1,000,000
01571729 ELECTRONICA RUBIANI 2014 1,500,000
01190402 ELECTRYTRONICA DEL FUTURO 2014 1,232,000
02316184 ELSTAND DEL COLOR GENERAL 2014 1,800,000
00583013 EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 2014 2,826,576,405
00146282 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS
ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,444,114,227
01909880 EN BLANCO & NEGRO 2014 1,000,000
01036602 ENCISO COLORADO MARIA DUFFAY 2014 1,200,000
00596938 ENCUADERNACION LAS AMERICAS 2014 923,000
02363852 ENERGIA Y CABLES SAS 2014 992,408,496
01995320 ENTREPARQUES Y MADERAS S.A.S. 2014 101,129,281
01024656 ERAZO MEZA JOHN LUCIO 2013 1,000,000
01024656 ERAZO MEZA JOHN LUCIO 2014 10,000,000
01146957 ESCOBAR DE GUZMAN MARIA RAQUEL 2014 800,000
02342177 ESCOBAR JUNCA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000




01837344 ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE 2011 1,000,000
01837344 ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE 2012 1,500,000
01837344 ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE 2013 1,800,000
01837344 ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE 2014 2,500,000
02027709 ESPINOSA BROCHERO ANGEL GUSTAVO 2014 500,000
02386914 ESPINOSA DE SANDOVAL SILVIA 2014 1,232,000
02283449 ESPITIA ESPITIA JUAN DAVID 2014 4,500,000
02389031 ESPITIA SANCHEZ ROSALBA 2014 1,000,000
02186014 ESTAMPADOS M Y R 2014 30,000,000
02068219 ESTILO STORE 2013 1,000,000
02068219 ESTILO STORE 2014 1,200,000
02189530 ESTILO UNIVERSAL 2014 1,000,000
02376476 ESTILOS COLOR'S 2014 800,000
01570625 ESTILOS TROPICALES 2011 1,500,000
01570625 ESTILOS TROPICALES 2012 1,000,000
01570625 ESTILOS TROPICALES 2013 1,000,000
01570625 ESTILOS TROPICALES 2014 1,000,000
01615574 ESTRADA SUAREZ ANA JENNIFER 2014 1,200,000
02233000 ESTUPIÑAN ROBINSON 2014 1,000,000
02215718 EVENTOS ELIZABETH S.A.S 2014 1,000,000
02147613 EVVA PRODUCCIONES 2014 5,000,000
01866638 EXCEL AIR LTDA 2014 409,525,386
00989240 EXCLUSIVAS LELYS 2004 50,000
01502012 EXPENDIO DE CARNES LA 38 C 2014 1,000,000
02071906 EXPOHERRAJE´S 2014 1,300,000
01719327 EXQUISITE FRAGRAME 2013 1,000,000
02185988 EXTINTORES R Y M 2013 1,000,000
01638115 EXTINTORES SEGURYFULL 2014 3,000,000
00517846 EXTRAS SERVICIOS TEMPORALES 2014 3,059,914,133
01140688 EXTURISCOL LTDA 2014 7,444,114,227
02184563 F & F FUMIGACIONES 2014 1,000,000
02358727 F S FENIX 2014 1,000,000
01490671 FABRICA DE CAUCHOS Y SOPORTES 2014 1,000,000
01837970 FABRICA DE PINTURAS MAX COLORES 2014 10,000,000
02208030 FABRICA Y ALMACEN J M 2014 6,000,000
01839531 FACTORY TRAVEL & TOURS OPERATORS 2014 1,000,000
01444322 FAJARDO CHAPARRO ARMANDO 2014 6,000,000
01896323 FAJARDO OBANDO RESURRECCION 2013 1,179,000
01896323 FAJARDO OBANDO RESURRECCION 2014 1,232,000
02059724 FALLA URUEÑA ROSALBA 2014 500,000
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01508299 FAMA LA CAPILLA 2014 1,200,000
01310943 FARMACIA HOMEOPATICA MORIATH 2014 3,000,000
01883672 FAVASPO LIMITADA 2012 16,480,000
01883672 FAVASPO LIMITADA 2013 18,350,000
01883672 FAVASPO LIMITADA 2014 21,915,000
02395778 FELIPE CONTRERAS PELUQUERIA 2014 26,000,000
00182934 FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINO 2014 4,630,000
01515899 FERNANDEZ TRUJILLO IOVANNI LEON 2011 500,000
01515899 FERNANDEZ TRUJILLO IOVANNI LEON 2012 500,000
01515899 FERNANDEZ TRUJILLO IOVANNI LEON 2013 500,000
01515899 FERNANDEZ TRUJILLO IOVANNI LEON 2014 1,200,000
02269931 FERRE ELECTRICO EL PARADERO  DAYANA 2013 100,000
02269931 FERRE ELECTRICO EL PARADERO  DAYANA 2014 1,232,000
01494738 FERRE ELECTRICOS CASTILLO FAJARDO 2014 1,000,000
01492119 FERRE ELECTRICOS D P LA 86 2013 700,000
01492119 FERRE ELECTRICOS D P LA 86 2014 700,000
02346153 FERRECONSTRUIMOS POTOSI 2014 1,100,000
02022284 FERREDEPOSITO DON MURILLO 2013 100,000
02022284 FERREDEPOSITO DON MURILLO 2014 1,232,000
02170044 FERREHIERROS EL PENTAGONO 2014 1,200,000
01974673 FERRELECTRICOS EL CUERVO J P S A S 2011 15,100,000
01974673 FERRELECTRICOS EL CUERVO J P S A S 2012 15,300,000
01974673 FERRELECTRICOS EL CUERVO J P S A S 2013 15,600,000
01317407 FERRELECTRICOS JUL SAN 2012 1,000,000
01317407 FERRELECTRICOS JUL SAN 2013 1,000,000
01317407 FERRELECTRICOS JUL SAN 2014 3,000,000
01997623 FERRELECTRICOS QUINTEROS 2014 1
02063676 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA PACHON 2014 1,500,000
01497531 FERRELECTRICOS Y PAPELERIA LA LLAVE 2014 1,200,000
01705544 FERRETERIA DON VARGAS 2013 7,500,000
01705544 FERRETERIA DON VARGAS 2014 7,500,000
00031204 FERRETERIA FELMAR 2014 8,922,369
01964886 FERRETERIA HIPERCONSTRUCTOR 2014 6,000,000
02229989 FERRETERIA LAS 2 MM 2014 5,000,000
01256814 FERRETERIA POZOVAL Y CIA LTDA 2012 1,000,000
01256814 FERRETERIA POZOVAL Y CIA LTDA 2013 1,000,000
01256814 FERRETERIA POZOVAL Y CIA LTDA 2014 1,000,000
02276948 FERRETERIA Y CERRAJERIA PDZ 2014 6,000,000
02269185 FERRETERIA Y DEPOSITO CIUDAD VERDE 2013 10,000,000
02269185 FERRETERIA Y DEPOSITO CIUDAD VERDE 2014 10,000,000
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00991522 FERRETRIPLEX Y MADERAS EL MAYORISTA 2012 100,000
00991522 FERRETRIPLEX Y MADERAS EL MAYORISTA 2013 100,000
00991522 FERRETRIPLEX Y MADERAS EL MAYORISTA 2014 100,000
00786004 FERRO DIAZ CONSTANZA 2014 1,200,000
01548354 FERXEY INGENIERIA 2014 10,000,000
01462690 FETIVA LATORRE HECTOR JAVIER 2014 1,200,000
00168817 FILTRAUTO LIMITADA 2014 700,000
02365239 FISIOESTETIC.CD 2014 1,200,000
00266623 FLORES & BANQUETES 2014 500,000
00265242 FLORES MARIA CLAUDIA 2014 2,300,000
01666483 FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO 2010 600,000
01666483 FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO 2011 600,000
01666483 FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO 2012 600,000
01666483 FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO 2013 600,000
01666483 FLOREZ ACOSTA SANTOS DOMINGO 2014 1,232,000
01715325 FLOREZ GUZMAN LEYDY YURANI 2014 1,100,000
02057715 FLOREZ RAMIREZ PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01260268 FLOREZ ROJAS EDITH AURORA 2014 3,000,000
01850328 FLORIAN CORTES 2014 1,200,000
01850323 FLORIAN CORTES ISRAEL MARIA 2014 1,200,000
02265097 FLOWERS JAM SAS 2014 4,069,000
01509541 FLY LOGISTIC LTDA 2014 890,717,540
02359328 FONDA LA RIOJA 2014 2,300,000
S0019830 FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS
DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON
LA SIGLA FENUCOL
2014 3,558,214,835
S0010543 FONDO DE EMPLEADOS ILSA 2013 1,000,000
S0010543 FONDO DE EMPLEADOS ILSA 2014 1,000,000
S0001537 FONDO DE EMPLEADOS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS MEDICOS DE PROFAMILIA
2014 4,567,793,974
01660586 FONSECA LUZ ELENA 2013 500,000
01660586 FONSECA LUZ ELENA 2014 500,000
01250978 FONSECA PARRA ADELMO 2013 960,000
01250978 FONSECA PARRA ADELMO 2014 960,000
01057198 FONTECHA GONZALEZ LORENZO 2014 1,232,000
01708603 FORERO PARRA MARISOL 2014 7,200,300
02125840 FORERO VARGAS JULIAN FERNANDO 2013 5,000,000
02125840 FORERO VARGAS JULIAN FERNANDO 2014 5,000,000
02326341 FORJA 100 2014 10,000,000
02326336 FORJA 100A 2014 10,000,000
01337992 FORMALETA LA CAPELLANIA 2014 5,000,000
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01479945 FORMALETAS HORIZONTES 2012 750,000
01479945 FORMALETAS HORIZONTES 2013 750,000
01479945 FORMALETAS HORIZONTES 2014 700,000
01769836 FORTUNA PAISA 2014 1,200,000
02112062 FOTO ESTUDIO DIGITAL VALENTINA D 2014 1,000,000
01431637 FRAGANCIAS DE COLOMBIA FRAGANCOL 2014 1,000,000
02112480 FRAILE ROMERO JUANA MARIA 2013 3,000,000
02112480 FRAILE ROMERO JUANA MARIA 2014 3,000,000
02184561 FRANCO AMOROCHO FANNY 2014 1,000,000
01752489 FRANCO NUÑEZ OLGA STELLA 2014 860,000
02028688 FRANCO ORTIZ XAVIER ALEXANDER 2014 1,070,000
02022255 FRANCOMUNICACIONES 2013 1,000,000
02022255 FRANCOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02252470 FREE WIND 2013 1,150,000
02137435 FRENOS FERRARI 2014 1,065,000
00936948 FRENOS TOVAR VASQUEZ 2014 2,400,000
01795991 FRENOS Y SUSPENSIONES BOGOTA 2012 100,000
01795991 FRENOS Y SUSPENSIONES BOGOTA 2013 100,000
01795991 FRENOS Y SUSPENSIONES BOGOTA 2014 1,200,000
02361096 FRIAS GOMEZ FELIPE JAVIER 2014 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2006 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2007 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2008 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2009 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2010 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2011 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2012 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2013 1,000,000
00850048 FRUTOS VERDES 2014 1,000,000
01036603 FRUTTY SPLITT 2014 1,200,000
01777257 FUENTES DELGADO CLARA INES 2014 4,000,000
01779306 FUENTES DURAN JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01779306 FUENTES DURAN JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00901408 FUENTES ESTUPIÑAN ELCY ANAYIBE 2014 1,800,000
02185751 FUENTES JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01626970 FUENTES MARTINEZ YADIRA ROSA 2014 1,000,000
01437280 FUENTES SIERRA NILSON ALFREDO 2011 5,000,000
01437280 FUENTES SIERRA NILSON ALFREDO 2012 5,000,000
01437280 FUENTES SIERRA NILSON ALFREDO 2013 5,000,000
01437280 FUENTES SIERRA NILSON ALFREDO 2014 5,000,000
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S0033432 FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA
CUYA SIGLA SERA F A E C
2014 600,000
S0035873 FUNDACION AHORA SI BERNARDO 2013 4,000,000
S0035873 FUNDACION AHORA SI BERNARDO 2014 4,000,000
S0041993 FUNDACION ALCANZANDO SUEÑOS FZG 2014 500,000
S0045215 FUNDACION ALTA TECNOLOGIA FORMACION 2014 20,000,000
S0035303 FUNDACION COLARTE CAFE 2014 100,000
S0043767 FUNDACION CULTURAL DE TEATRO EN INGLES
BOG SPEECH & DRAMA CON SIGLA FUNDACION
BOG SPEECH & DRAMA
2014 500,000
S0035981 FUNDACION DE A CABALLO PASOS DEL ALMA 2013 5,000,000
S0035981 FUNDACION DE A CABALLO PASOS DEL ALMA 2014 5,000,000
S0035045 FUNDACION EL MANA DE HOY 2014 1,179,000
S0018666 FUNDACION FOMENTO EMPRESARIAL
COMUNITARIO FE
2014 6,605,000
S0036252 FUNDACION FORJA 2014 161,000,000
S0039327 FUNDACION INTERNACIONAL GENTE CON
PROPOSITO
2014 500,000
S0041216 FUNDACION NEURO SALUD 2013 352,569,843
S0039684 FUNDACION ONZAGA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA FUNONZAGA
2014 1,103,000
S0041283 FUNDACION SABER ES 2013 2,000,000
S0041283 FUNDACION SABER ES 2014 1,800,000
00862759 FUNDICIONES R C G 2014 2,000,000
02215719 FUNEME RAMOS MARCO JAVIER 2014 5,000,000
02282923 G&H TECNOLOGIAS SAS 2014 10,000,000
00911193 GACHA PEDRO MARIA 2014 1,070,000
01639545 GAITAN RIVERA LUZ MERY 2014 1,800,000
00683601 GAITAN RODRIGUEZ JORGE HERNANDO 2014 1,050,000
02234494 GAITAN RONDON DAVID ALEJANDRO 2013 100,000
02234494 GAITAN RONDON DAVID ALEJANDRO 2014 100,000
01876376 GAJES DEL OFICIO 2014 500,000
02169931 GALEANO GUTIERREZ DEISY LIZZETH 2014 15,000,000
02284950 GALEANO PEREZ EDWIN YULIAN 2014 1,232,000
00626834 GALINDO GOMEZ JOSUE 2013 5,800,000
00626834 GALINDO GOMEZ JOSUE 2014 5,800,000
02319742 GALINDO MORA JHON FREDY 2014 4,900,000
01975930 GALLERA EL PAPUJO 2014 600,000
01717811 GALLO MONTOYA JOHN FREDY 2014 3,500,000
01989237 GALLO MONTOYA RODOLFO DE JESUS 2014 3,500,000
01722974 GALVIS GUTIERREZ OSCAR 2014 9,000,000
01795868 GAMBA RIVERA CLAUDINA 2014 1,200,000
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00616469 GAMBOA PINILLA URIEL SALVADOR 2014 1,000,000
01740437 GAMER VIDEO JUEGOS Y ACCESORIOS 2014 1,700,000
01871629 GAMER VIDEOJUEGOS K Y H 2014 2,215,000
02027348 GAÑAN GAÑAN GLORIA ELENA 2014 1,000,000
02359322 GARCIA AGUIRRE GUSTAVO 2014 2,300,000
02252469 GARCIA CASTILLO LUIS 2013 1,150,000
00443249 GARCIA CRISTANCHO LEONARDO 2014 950,000
01583860 GARCIA PEREZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02392757 GARCIA PINZON MARIBEL 2014 1,000,000
01457112 GARCIA PULGARIN LUIS CARLOS 2014 1,232,000
02220371 GARCIA RODRIGUEZ ARLEX ANDRES 2014 1,133,000
01820897 GARCIA SEDANO JOSE OVIDIO 2014 1,200,000
02242194 GARCIA SUAREZ ELKIN MAURICIO 2014 10,000,000
02242842 GARCIA SUAREZ JENNY 2013 1,000,000
02242842 GARCIA SUAREZ JENNY 2014 10,000,000
02332928 GARDEN GOURMET SAS 2014 76,725,453
01883228 GARNICA GUTIERREZ ANA LUCIA 2014 500,000
02199921 GARNICA PACHON NELLY ESPERANZA 2013 1,000,000
02199921 GARNICA PACHON NELLY ESPERANZA 2014 1,230,000
02022254 GARZON ALMARIO FRANCO 2013 1,000,000
02022254 GARZON ALMARIO FRANCO 2014 1,000,000
00701967 GARZON FABIO 2014 1,000,000
02277601 GARZON FONSECA JOSE HECTOR 2014 1,000,000
02081815 GARZON LADINO JAIRO JOSE 2014 1,200,000
01272262 GARZON PINZON MARIA ROSARIO 2014 5,000,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2006 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2007 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2008 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2009 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2010 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2011 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2012 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2013 800,000
01421030 GARZON PRIETO MIGUEL ALFREDO 2014 4,300,000
01428677 GARZON TRIVIÑO SANDRA YAZMIN 2011 500,000
01428677 GARZON TRIVIÑO SANDRA YAZMIN 2012 500,000
01428677 GARZON TRIVIÑO SANDRA YAZMIN 2013 500,000
00761372 GARZON VARGAS MARCOLINO 2014 1,800,000
02283290 GASACUR SAS 2014 338,869,165
02159165 GAVIRIA VARGAS CIPRIANO 2014 2,000,000
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02287530 GENVAL SAS 2014 30,359,611
02275465 GESTDOC SAS 2013 1,000,000
02275465 GESTDOC SAS 2014 10,000,000
02299666 GH FASHION 2014 500,000
01457787 GIL CALDERON RUTH MARINA 2014 1,232,000
01440592 GIL CORTES CLEOTILDE 2013 7,285,200
01440592 GIL CORTES CLEOTILDE 2014 7,535,200
02169891 GIL TORRES GUILLERMO 2014 1,000,000
01783163 GIRALDO ARANGO JAIME 2014 1,230,000
02194416 GIRALDO GOMEZ LUIS DAVID 2013 10,100,000
02194416 GIRALDO GOMEZ LUIS DAVID 2014 10,100,000
02342193 GIRLS AND WOMEN PRETTY 2014 1,000,000
01659002 GLOBAL COMUNICANDO TERMINAL N 2 2014 10,000,000
01658999 GLOBAL COMUNICANDO TERMINAL N 3 2014 10,000,000
02073558 GLOBAL SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAS 2012 800,000
02073558 GLOBAL SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAS 2013 1,000,000
02073558 GLOBAL SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAS 2014 1,200,000
02290786 GLOBO CONSTRUCCIONES Y LTDA 2014 14,500,000
01889609 GMS HOLDING GROUP LTDA 2014 1,500,000
01780731 GOMEZ ALEGRIA CARLOS ANDRES 2014 100,000
01580547 GOMEZ ARIAS FLAMINIO 2014 1,000,000
02332692 GOMEZ CARDONA FERNEY HUMBERTO 2014 900,000
01649367 GOMEZ DE ANTONIO JAVIER AUGUSTO 2014 450,000
02171056 GOMEZ GARCIA ARTURO 2014 1,950,000
01795986 GOMEZ GOMEZ ARTEMIO 2012 100,000
01795986 GOMEZ GOMEZ ARTEMIO 2013 100,000
01795986 GOMEZ GOMEZ ARTEMIO 2014 1,200,000
00534775 GOMEZ GOMEZ MARCO AURELIO 2014 800,000
01626455 GOMEZ GUERRERO NELLY 2014 760,000
00783182 GOMEZ HERRERA SANDRA PATRICIA 2014 4,100,000
00948119 GOMEZ PAZ WILSON 2014 4,000,000
01555585 GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID 2010 100,000
01555585 GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID 2011 100,000
01555585 GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID 2012 100,000
01555585 GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID 2013 100,000
01555585 GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID 2014 100,000
02177430 GOMEZ PICO EDGAR OCTAVIO 2014 1,200,000
02263937 GOMEZ SERNA ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 26,000,000
01320633 GOMEZ TORRES LUZ MARINA 2014 1,179,000
01073053 GONGO BAR 2014 810,000
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01366401 GONZALEZ ALVAREZ RONALD ALFONSO 2013 500,000
01366401 GONZALEZ ALVAREZ RONALD ALFONSO 2014 500,000
01754672 GONZALEZ ARDILA PEDRO PABLO 2013 100,000
01754672 GONZALEZ ARDILA PEDRO PABLO 2014 1,232,000
02353123 GONZALEZ ARIZA ROBINSON 2014 1,000,000
01871608 GONZALEZ AVELLANEDA NANCY NELLY 2014 750,000
01099669 GONZALEZ CASALLAS ARDULFO 2014 1,230,000
02080641 GONZALEZ DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2014 4,700,000
01506157 GONZALEZ DELGADO ALBA NELLY 2014 800,000
01621878 GONZALEZ DIAZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02047943 GONZALEZ DONCEL JUAN DAVID 2014 1,200,000
02287750 GONZALEZ FLOREZ AMPARO DEL PILAR 2014 3,000,000
02144653 GONZALEZ GARCIA JOSE HUGO 2014 1,230,000
02223153 GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER EFRAIN 2014 1,000,000
02221188 GONZALEZ MORENO GERMAN OSWALDO 2014 2,000,000
02067718 GONZALEZ NOVOA LUZ ELENA 2014 1,000,000
01323583 GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO 2009 1,000,000
01323583 GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO 2010 900,000
01323583 GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO 2011 820,000
01323583 GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO 2012 800,000
01323583 GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO 2013 700,000
01535394 GONZALEZ PAEZ HECTOR FABIO 2014 1,700,000
01607782 GONZALEZ PINILLA CLARA INES 2014 800,000
02141445 GONZALEZ RIOS LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02066937 GONZALEZ SARAZA ADRIANA DEL SOCORRO 2014 800,000
02069116 GONZALEZ SILVA JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
00839696 GONZALEZ VALENCIA JHON ALBEIRO 2012 1,000,000
00839696 GONZALEZ VALENCIA JHON ALBEIRO 2013 1,000,000
00839696 GONZALEZ VALENCIA JHON ALBEIRO 2014 1,000,000
02136452 GONZALEZ ZARATE FANOR EUCARDO 2014 22,000,000
02025286 GONZALEZ ZOILO 2014 850,000
02260653 GOOGLE KEVIN 2014 1,500,000
02258340 GP COMPUTERS 2013 1,000,000
02258340 GP COMPUTERS 2014 1,000,000
01786040 GRAFICAS CENTAURO 2012 500,000
01480549 GRAFICAS JV 2014 1,000,000
00410272 GRAFICAS TRUJILLO 2013 14,000,000
00410272 GRAFICAS TRUJILLO 2014 14,500,000
02012715 GRANERO DOÑA YOLI RODRIGUEZ 2014 700,000
02274552 GREENTECH INVESTMENTS COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
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01722958 GRISALES BETANCOURT BLANCA DALILA 2014 1,800,000
00039254 GRUAS RELAMPAGO 2014 450,000
02162172 GRUPO CONSTRUCTOR GMURO S A S 2012 600,000,000
02162172 GRUPO CONSTRUCTOR GMURO S A S 2013 600,000,000
02162172 GRUPO CONSTRUCTOR GMURO S A S 2014 600,000,000
02257682 GRUPO CONSULTORES EN FINANZAS SAS 2013 5,000,000
02257682 GRUPO CONSULTORES EN FINANZAS SAS 2014 5,000,000
02158714 GRUPO MILENIUM INT SAS 2014 10,000,000
02067911 GRUPO REACTIVE SAS 2014 800,142,247
02214175 GS AMBIENTAL SAS 2014 4,500,000
02242846 GSM TECNOIMAGEN 2014 10,000,000
01791765 GUACHETA CASTRO VICTOR MANUEL 2014 800,000
00755669 GUACHETA CUESTA MARIA REINA MARINA 2014 400,000
01936461 GUARIN JIMENEZ DIANA LUCILA 2010 500,000
01936461 GUARIN JIMENEZ DIANA LUCILA 2011 500,000
01936461 GUARIN JIMENEZ DIANA LUCILA 2012 500,000
01936461 GUARIN JIMENEZ DIANA LUCILA 2013 500,000
00596933 GUATAME FLOREZ JORGE ENRIQUE 2014 923,000
00974422 GUATAME FLOREZ MARIA VICTORIA 2013 3,200,000
00974422 GUATAME FLOREZ MARIA VICTORIA 2014 3,200,000
01027345 GUERRERO CAMACHO MARGARITA INES 2014 1,231,000
02258001 GUERRERO DELGADILLO ANAIS 2014 1,000,000
02077715 GUERRERO GALINDO DORA MARIA 2013 500,000
02077715 GUERRERO GALINDO DORA MARIA 2014 500,000
01188210 GUERRERO GONZALEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02320304 GUERRERO GRAND CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
02038747 GUERRERO NARANJO YEISON ESTIVEN 2014 1,950,000
02206885 GUEVARA OBANDO ROCIO LILIANA 2014 2,000,000
01863310 GUEVARA ORJUELA OMAR ALFONSO 2014 2,000,000
01975560 GUIO HERRERA MANUEL ORLANDO 2014 600,000
01372759 GUIO ROA FRANKY LURBEY 2014 680,000
02338906 GUITIERREZ TELLEZ ADRIANA MARIA 2014 1,100,000
01870456 GUIZA DE ANGULO ELVIRA 2014 1,800,000
01779515 GUTIERREZ DIAZ AMIRA 2014 3,500,000
01488804 GUTIERREZ DIAZ PEDRO ENRIQUE 2011 100,000
01488804 GUTIERREZ DIAZ PEDRO ENRIQUE 2012 100,000
01488804 GUTIERREZ DIAZ PEDRO ENRIQUE 2013 100,000
01488804 GUTIERREZ DIAZ PEDRO ENRIQUE 2014 1,232,000
01715505 GUTIERREZ GARRIDO EUCARIS 2014 1,000,000
01708919 GUTIERREZ NOVOA GUSTAVO 2014 32,000,000
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02319343 GUTIERREZ ORTIZ JOSE RAFAEL 2014 1,200,000
02258337 GUTIERREZ PEÑA ESTEBAN 2013 1,000,000
02258337 GUTIERREZ PEÑA ESTEBAN 2014 1,000,000
01559661 GUTIERREZ PUENTES ANATILDE 2014 1,230,000
01084896 GUTIERREZ QUINTERO SONIA 2014 500,000
02218609 GUTIERREZ ROMERO MARTHA ESTELA 2014 1,190,000
02276731 GUTIERREZ SABOGAL JOSE EDGAR 2014 1,200,000
00920563 GUTIERREZ TRUJILLO WILSON ARMANDO 2014 17,000,000
02280523 GUTIERREZ VEGA OLGA BEATRIZ 2014 1,000,000
01971179 GUZMAN EIDER FERNANDO 2014 3,200,000
02333190 GUZMAN GARZON NATALIA 2014 1,100,000
02084127 GUZMAN HIDALGO JOSE ARQUIMEDES 2014 1,300,000
01145443 GUZMAN LLANOS PATRICIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00956481 GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL 2014 1,200,000
02231046 GUZMAN LOPEZ WILDER RICARDO 2013 500,000
02231046 GUZMAN LOPEZ WILDER RICARDO 2014 500,000
02145044 GUZMAN LUZ MARINA 2014 1,000,000
01283357 GUZMAN RAMIREZ LUIS SAUL 2014 2,100,000
01924432 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ DARY 2011 1,000,000
01924432 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ DARY 2012 1,000,000
01924432 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
01924432 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02245308 GUZMAN SANDRA 2014 1,000,000
02259660 GUZMAN VARELA JAIME 2014 1,000,000
01172001 GUZMAN YARA IDNEDA 2014 1,000,000
02026999 GUZMAN ZABALA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
00776301 H F BALANCEO DINAMICO LTDA 2014 80,240,047
02245234 HELADERIA Y FRUTERIA NATA MANI 2014 1,000,000
01719310 HELSE REPRESENTACIONES SAS 2014 5,000,000
01926388 HENRYS BURGUER 138 2010 12,500,000
01926388 HENRYS BURGUER 138 2011 12,500,000
01926388 HENRYS BURGUER 138 2012 12,500,000
01926388 HENRYS BURGUER 138 2013 12,500,000
00183640 HERNANDEZ CRUZ Y CIA S.C.S. 2014 288,817,584
00337119 HERNANDEZ DE RODRIGUEZ MARIA LETICIA 2014 800,000
02286621 HERNANDEZ LAGUNA DEYANIRA 2014 1,000,000
01584182 HERNANDEZ MONTOYA ANDRES 2014 10,000,000
01610444 HERNANDEZ MURCIA NELSON JAVIER 2014 1,000,000
01933975 HERNANDEZ PINILLA CARLOS ANDRES 2013 4,300,000
01340296 HERNANDEZ ROJAS RUTH ESTHER 2012 79,293,000
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01340296 HERNANDEZ ROJAS RUTH ESTHER 2013 80,771,000
01340296 HERNANDEZ ROJAS RUTH ESTHER 2014 82,194,000
02074400 HERNANDEZ WALTEROS ABDILIO 2012 1,000,000
02074400 HERNANDEZ WALTEROS ABDILIO 2013 1,000,000
02074400 HERNANDEZ WALTEROS ABDILIO 2014 1,000,000
02312482 HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS MAKITEC 2014 400,000
02186049 HERRERA ANDREA 2013 1,200,000
02186049 HERRERA ANDREA 2014 1,200,000
01551243 HERRERA CALDERIN BENJAMIN ALBERTO 2014 1,200,000
02371961 HERRERA GARAVITO JEFERSSON BRAYAN 2014 10,000
02072523 HERRERA QUINTERO LENY ROCIO 2014 1,232,000
02371954 HERRERA SABOGAL JAVIER ANTONIO 2014 6,000,000
02371974 HERRERA TORRES MAURICIO 2014 1,000,000
02260651 HIGUERA DUEÑAS ORLANDO ANDRES 2014 1,500,000
01788810 HITTO COMUNICACION 2014 1,000,000
02178110 HOOK Y HOOK S A S 2014 61,188,195
01870459 HOSPEDAJE ARALDA 2014 1,000,000
02310253 HOSPEDAJE EL BAMBU 2014 1,232,000
01937296 HOTEL EMBAJADA 2014 1
00756815 HOYOS LONDOÑO FRANCISCO LUIS 2014 1,200,000
02205886 HRM SOLUTIONS SAS 2014 53,109,380
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2007 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2008 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2009 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2010 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2011 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2012 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2013 10,000
01645073 HSBC BANK U.S.A. N.A. ( OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA )
2014 10,000
01036612 HUELLAS MAGICAS 2013 1,000,000
01036612 HUELLAS MAGICAS 2014 1,000,000
01212596 HUERFANO MORENO JAIRO 2014 1,200,000
01518003 HUERTAS HERNANDEZ EDER 2014 1,500,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2008 200,000
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01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2009 200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2010 200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2011 200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2012 200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2013 200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2014 1,200,000
02191011 HYLOS 2014 1,000,000
01850717 IBEROAMERICANA DE EXTINTORES IBM 2014 3,050,000
02129023 IDARRAGA MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2014 850,000
02145052 IGUAL TIENDA DE CALZADO 2014 1,000,000
02213729 IKA FASHION 2014 4,205,000
01506160 IMAGEN Y STILO IN 2014 800,000
02022756 IMPRECOAL 2011 1,800,000
02022756 IMPRECOAL 2012 1,800,000
02022756 IMPRECOAL 2013 2,800,000
02022756 IMPRECOAL 2014 5,000,000
00626835 IMPRESION ARTE 2013 1,500,000
00626835 IMPRESION ARTE 2014 1,500,000
02194571 IMPRESIONES DEL MAS ALLA 2013 1,000,000
02194571 IMPRESIONES DEL MAS ALLA 2014 1,000,000
01259335 IMPRESOS ALDOS 2014 1,000,000
01962299 IN FASHION FPD 2014 800,000
01090462 IN SALUD 2014 1,200,000
01734877 INDUMETALICA SR 2014 1,020,000
02202433 INDUMETALICAS ROZO 2014 3,000,000
01734560 INDUSTRIA COLOMBIANA DEL DESCANSO S A
S
2014 11,860,792,000
02072051 INDUSTRIAL DE PINTURAS LARO 2014 1,179,000
01374748 INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS COLOMBIA S
A
2014 2,881,208,545
01374576 INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS COLOMBIA SA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA I R P C
SA
2014 2,881,208,545
00813325 INDUSTRIAS LUMABOR 2014 1,000,000
00356234 INDUSTRIAS METALICAS EL DECORADOR 2014 500,000
02320361 INDUSTRIAS METALICAS F A B M S A S 2014 30,000,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2005 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2006 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2007 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2008 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2009 100,000
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01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2010 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2011 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2012 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2013 100,000
01078214 INDUSTRIAS PLASTICAS VIDEPLAST 2014 100,000
01142041 INDUSTRIAS SALTADINO 2014 1,000,000
01379944 INFANTILES LOOCURAS LTDA 2014 1,000,000
02257757 INFINITEC SAS 2014 165,394,258
01359475 INGENIAN SOFTWARE S A S 2014 1,406,300,555
00951665 INGENIERIA R H S A S 2014 2,516,612,120
02225634 INGESERVE S A S 2014 25,323,000
02122977 INGYL INGENIERIA Y LICITACIONES S A S
CON SIGLA INGYL S A S
2014 50,000
01395639 INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA 2014 13,800,000
01582807 INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01145445 INMOBILIARIA E INVERSIONES GUZMAN
LLANOS
2014 10,000,000
02080650 INMOBILIARIA LA GLORIA EN SU CASA 2014 4,700,000
02005279 INMOBILIARIA LEON PULIDO S A S 2011 14,000,000
02005279 INMOBILIARIA LEON PULIDO S A S 2012 14,000,000
02005279 INMOBILIARIA LEON PULIDO S A S 2013 14,000,000
02005279 INMOBILIARIA LEON PULIDO S A S 2014 14,000,000
S0000203 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO
ILL
2014 10,000,000
00626974 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE S
A
2014 1,484,006,128
01004879 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE
S.A
2014 1,484,006,128
01070208 INSURANCE SOLUTIONS LTDA 2014 38,880,000
02299713 INTECH SOLUCIONES 2014 4,546,519
01800999 INTECT CPP 2013 1,232,000
01800999 INTECT CPP 2014 1,232,000
02393250 INTEL LOGISTICS S A S 2014 193,077,484
02294699 INTERCOM TECNOLOGIAY SERVICIOS SAS 2014 795,001,614
02281078 INTERINVERSIONES S A S 2013 100,000,000
01310461 INTERNACIONAL DE RINES Y SERVICIOS
LIMITADA
2014 1,396,386,493
01911157 INTERNATIONAL BUSINESS GLOBAL SAS 2014 5,000,000
02307210 INTERNET JOHAN´S PIPE 2014 1,000,000
02006495 INTERNET Y PAPELERIA SANSER 2014 1,200,000
01378252 INVER AT S EN C 2014 20,000,000
01654307 INVERCAÑA 2013 1,000,000
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01654307 INVERCAÑA 2014 1,000,000
02046082 INVERSIONES AGROPECUARIAS DON MATIAS
SAS CON SIGLA INVERMATIAS SAS
2013 240,000,000
02046082 INVERSIONES AGROPECUARIAS DON MATIAS
SAS CON SIGLA INVERMATIAS SAS
2014 240,000,000
01920389 INVERSIONES BARILOCHE S.A.S. 2013 487,770,346
01822769 INVERSIONES BELLABELLAS 2014 900,000
02286203 INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A
S
2014 2,433,058,232
00710108 INVERSIONES HERNANDEZ RESTREPO & CIA S
EN S
2012 1,000,000
00710108 INVERSIONES HERNANDEZ RESTREPO & CIA S
EN S
2013 1,000,000
00710108 INVERSIONES HERNANDEZ RESTREPO & CIA S
EN S
2014 1,000,000
02122826 INVERSIONES NCA SAS 2013 1,216,643,000
02185417 INVERSIONES PALACIOS SAS 2013 70,000,000
02185417 INVERSIONES PALACIOS SAS 2014 70,000,000
00966690 INVERSIONES ROJAS SALAS ROINSA 2014 6,750,000
02301529 INVERSIONES SAS L&M S.A.S. SIGLA
INVERSIONES SAS L&M S.A.S.
2014 3,000,000
02394383 INVERSIONES STP S A S 2014 1,000,000
02185259 INVERSIONES VILLARRAGA S A S 2014 70,000,000
02298042 INVERSIONES Y SERVICIOS TIDELRI
COLOMBIA S A S
2014 479,356,447
02323014 IO WEB AND CLOUD SAS 2014 10,000,000
02234168 IRNOVA SOLUTIONS SAS 2013 103,062,000
02293592 ITAL MUEBLES J Y J 2014 1,000,000
01525509 ITALIAN GOLD 2014 17,000,000
02234952 IZIS 2013 3,000,000
02234952 IZIS 2014 1,000,000
02283706 J BIKE 2014 1,232,000
01989334 J C ENCUADERNACIONES E U 2014 57,008,455
02110133 J. TRESPALACIOS 2012 6,000,000
02110133 J. TRESPALACIOS 2013 6,000,000
02110133 J. TRESPALACIOS 2014 6,000,000
02273588 J.N.MOTOS 2014 2,500,000
02066526 JABAVER S A S 2014 20,000,000
01069024 JAIME JAIME EDITH 2014 5,500,000
00945568 JARA GARCIA E HIJOS S EN C 2013 80,572,000
00945568 JARA GARCIA E HIJOS S EN C 2014 82,193,000
01834264 JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,150,000
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01892792 JARDIN COLIBRI ESCUELA DE VIDA 2014 1,000,000
01056772 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE DANY 2014 600,000
01062968 JARDIN INFANTIL PATTY 2013 3,000,000
01062968 JARDIN INFANTIL PATTY 2014 3,000,000
02200084 JD COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02002470 JENO S PIZZA HACIENDA 1 2014 75,042,150
02002446 JENO S PIZZA LAGO 2014 100,263,273
02002478 JENO S PIZZA NORMANDIA 2014 45,491,257
02002471 JENO`S PIZZA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 98,143,933
02002469 JENO`S PIZZA RESTREPO 2014 105,067,715
02002466 JENO`S PIZZA TUNAL 2014 51,359,803
02227081 JENOS PIZZA LA 14 BOGOTA 2014 115,280,699
02312480 JIMENEZ ALVEAR FABIO NELSON 2014 400,000
01501893 JIMENEZ DE ANTOLINEZ MERCEDES 2014 1,000,000
01254210 JIMENEZ GALINDEZ ERMINIA 2014 500,000
02169524 JIMENEZ MEJIA JUAN JOSE 2014 2,000,000
00957004 JIMENEZ OSORIO ORLANDO 2014 1,200,000
01646911 JIMENEZ TRIVIÑO YENNY DARY 2012 19,135,000
01646911 JIMENEZ TRIVIÑO YENNY DARY 2013 20,875,000
01896486 JIMENEZ VARGAS JULY YANETH 2013 7,760,000
01896486 JIMENEZ VARGAS JULY YANETH 2014 8,155,000
01487518 JIRETH MI PROVEEDOR 2014 1,232,000
02390740 JJR MOTOR'S S A S 2014 1,000,000
01024669 JOHN ERAZO MEZA 2012 1,000,000
01024669 JOHN ERAZO MEZA 2013 1,000,000
00662477 JOLIMOTOR 2013 1,000,000
00662477 JOLIMOTOR 2014 1,200,000
01647618 JONKE LTDA 2014 594,573,990
02001188 JOSE REINA REC 2014 1,200,000
02392691 JOSE VICENTE GUZMAN S A S 2014 75,000,000
01268449 JOYA ABRIL RAUL 2013 1,179,000
01268449 JOYA ABRIL RAUL 2014 1,232,000
02306013 JOYA SANDOVAL FRANCY RUD 2014 2,100,000
01015343 JOYA SANDOVAL SONIA MILENA 2014 2,300,000
02040273 JOYERIA DAVALGY 2014 2,000,000
02256848 JP COMUNICACIONES Y SOLUCIONES 2014 1,200,000
02327839 JRV ASESORIAS LEGALES INTEGRALES SAS 2014 250,000
01812559 JUANCAFE 2014 1,000,000
02361175 JULIANYHUXLEY@.COM 2014 1,000,000
01542468 JURISTOUR'S S.A.S. 2014 284,963,128
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02317347 JURISTOURS 2014 1,000
02226195 KAIROS SEGUROS LTDA 2013 10,000,000
02226195 KAIROS SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02173763 KAPITAL AUDIO DQ 2014 1,000,000
01585606 KARENS IN 2014 100,000
01607814 KIT CONSTRUCCIONES LTDA 2014 515,247,495
02153077 KLING GOMEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02007741 KONIGPHARMA 2011 500,000
02007741 KONIGPHARMA 2012 500,000
02007741 KONIGPHARMA 2013 500,000
02007741 KONIGPHARMA 2014 1,200,000
02349441 KOPPEL RINCON ANDRES 2014 1,000,000
02181193 KORDOBANES SOLUKA 2013 1,000,000
02181193 KORDOBANES SOLUKA 2014 5,000,000
00786006 LA ABUELITA DE SOPO 2014 1,200,000
01990196 LA BODEGA DEL ACCESORIO LA 22 2014 1,000,000
01334392 LA BODEGA DEL FIAT - CHEVETTE LM 2007 800,000
01334392 LA BODEGA DEL FIAT - CHEVETTE LM 2008 800,000
02233079 LA BOTTIGLIA 2013 5,000,000
02233079 LA BOTTIGLIA 2014 5,000,000
02265395 LA CABAÑA G.R 2013 1,500,000
00721307 LA CACHUCHA ROASTBEET 2014 800,000
02172760 LA CHANCLA DEL FUTURO 2014 2,000,000
01377860 LA CHISPITA DEL SABOR 2014 1,800,000
01215557 LA CHISPITA DEL SABOR MF 2014 1,200,000
01361746 LA ESQUINA DE OCTAVIO 2014 4,300,000
02177436 LA ESQUINA SANTANDEREANA CHARALA 2014 1,200,000
02222037 LA FAMA DEL CHAMO 2013 1,179,000
01397453 LA FONDA DE WILLY 2014 1,000,000
01142435 LA FONDA TOLIMENSE LECHONERIA 2014 1,840,000
01995534 LA GRANJA DE JOSE VETERINARIA 2014 1,900,000
01268335 LA LUNADA 2014 2,200,000
01307678 LA MAJA ALTA COSTURA ALQUILER Y
ARREGLO
2012 1,300,000
01307678 LA MAJA ALTA COSTURA ALQUILER Y
ARREGLO
2013 1,300,000
01307678 LA MAJA ALTA COSTURA ALQUILER Y
ARREGLO
2014 1,300,000
00834171 LA MIA DOLCE VITA 2011 1,550,000
00834171 LA MIA DOLCE VITA 2012 1,600,000
00834171 LA MIA DOLCE VITA 2013 1,700,000
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01974255 LA PELUQUERIA E J 2014 1,000,000
02120880 LA PELUQUERIA IN W Y 2014 700,000
00894744 LA RICURA ASADERO RESTAURANTE 2014 5,000,000
01540459 LA TAREA COM 2014 8,500,000
02310466 LA TIENDA DE YALEISDY 2014 1,700,000
01127454 LABORATORIO CLINICO NUBIA YANNETH
TORRES DE KLING
2014 3,000,000
00535637 LABORATORIO DE ORTOPEDIA MAXILAR C Y P 2014 2,000,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2008 400,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2009 500,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2010 600,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2011 700,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2012 800,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2013 900,000
00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2014 1,200,000
01340505 LADRILLERA GRESPAN 2014 6,235,000
00834134 LAGOS DIAZ RUDER 2014 1,200,000
00668943 LAIGNELET SIERRA ROBERTO 2013 500,000
00668943 LAIGNELET SIERRA ROBERTO 2014 500,000
02071903 LAITON CLAUDIA PATRICIA 2014 1,300,000
01910050 LANAS Y NUDOS COLLECTION 2014 4,000,000
02052707 LANAS Y NUDOS MAZUREN 2014 6,000,000
00784854 LANCHEROS DE OSPINA NOHEMY 2014 200,000
01348367 LANDINEZ JIMENEZ EDILBERTO 2014 1,100,000
02045885 LAVADERO DE MOTOS PERLA DEL OTUN 2014 1,232,000
01254186 LAVASECO ESPUMAS V M L 2014 2,000,000
01926566 LAVASECO LAS COLINAS 2014 800,000
01971629 LAVASECO LAS COLINAS 2014 10,800,000
02073252 LAVASECO LAS COLINAS 2014 1,000,000
01521877 LAVASECO LAS COLINAS 2014 800,000
01196164 LAVASECO LONDRES FERNANDEZ 2014 950,000
01253467 LAVASECO ROPA BLANCA M M L 2014 34,000,000
02320895 LAVERDE GARCIA JHON JAIRO 2014 1,200,000
01867528 LECHONERIA LEGITIMA LIGTH DEL TOLIMA 2014 1,230,000
01559098 LEDERMAN DE MONTENEGRO MARIA INES 2014 2,500,000
01150336 LEG CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LTDA 2013 14,000,000
01150336 LEG CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LTDA 2014 14,000,000
02292781 LEIVA MALAVER ORLANDO 2014 5,000,000
02260155 LENCERIA CONFECCIONES Y ARREGLOS
JUANPIS
2014 300,000
00650942 LENGUAS MODERNAS EDITORES S.A.S. 2014 1,536,044,571
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02229987 LEON ABELLO BLANCA MAGNOLIA 2014 5,000,000
02018524 LEON AMAYA YINETH MILENA 2014 1,800,000
00940220 LEON CARDENAS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
00799809 LEON DE DAZA MARIA DEL CARMEN 2014 750,000
01741350 LEONOR PINZON RAMIREZ E U 2014 1,600,000
01741357 LEONOR PINZON RAMIREZ E U 2014 1,600,000
01474432 LES - LILTEL COMUNICACIONES 2013 850,000
01043556 LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS
INTEGRALES LTDA - EN LIQUIDACION
2008 6,086,000
01043556 LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS
INTEGRALES LTDA - EN LIQUIDACION
2009 6,086,000
01043556 LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS
INTEGRALES LTDA - EN LIQUIDACION
2010 6,086,000
02376975 LIBRERIA CRISTIANA OZEA 2014 1,000,000
00954639 LIBRERIA JURITEXTOS 2014 3,000,000
01424289 LICEO AMERICA 2011 950,000
01424289 LICEO AMERICA 2012 950,000
01424289 LICEO AMERICA 2013 950,000
00713275 LICEO PSICOPEDAGOGICO MI ABUELITA
ROSSY
2014 850,000
00832960 LICEO Y PREESCOLAR REYCED 2013 3,600,000
00832960 LICEO Y PREESCOLAR REYCED 2014 3,600,000
02276733 LICORERA ATLANTA E G 2014 1,200,000
01534085 LICORERA CIGARRERIA SCOTHY 2014 5,000,000
02299663 LIEVANO DIAZ PEDRO RICARDO 2014 2,000,000
01979832 LIMA SIERRA SAS 2011 20,000,000
01979832 LIMA SIERRA SAS 2012 20,000,000
01979832 LIMA SIERRA SAS 2013 20,000,000
01979832 LIMA SIERRA SAS 2014 20,000,000
02139067 LIMPIEZA EN SU HOGAR 2014 1,000,000
01975224 LINARES GOMEZ DAISY PAOLA 2014 1,210,000
02111278 LINARES SANCHEZ MARIA ROCIO 2014 1,200,000
00326454 LIZ ORTIZ GUILLERMO 2014 13,000,000
02052503 LIZCANO MALAMBO LUIS ENRIQUE 2014 14,000,000
02162443 LIZZVAN'S 2014 1,200,000
02066450 LLAÑA SAAD MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
00443250 LLAVES Y SEGUROS 2014 950,000
01871628 LOAIZA BERNAL KATHERIN STELLA 2014 2,215,000
02387281 LOCATIVAS VILLAMIL S A S 2014 2,000,000
02239901 LOGISTICA SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA 2014 1,000,000
02181189 LONGAS GOMEZ JUAN FELIPE 2013 1,000,000
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02181189 LONGAS GOMEZ JUAN FELIPE 2014 5,000,000
02310382 LOPEZ AGUDELO ALEXEY 2014 6,000,000
01880852 LOPEZ AMORTEGUI JOSE MAURICIO 2014 1,100,000
01966926 LOPEZ AMORTEGUI JUAN FERNANDO 2014 1,100,000
02182704 LOPEZ AVENDAÑO CLARA INES 2014 1,000,000
00818412 LOPEZ DE PABON ALCIRA 2014 980,000
02158216 LOPEZ GLORIA AMPARO 2014 30,000
01591111 LOPEZ VASQUEZ JIMY ALFONSO 2014 2,000,000
01655342 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA QUE
PODRA UTILIZAR LA SIGLA LV LTDA
CONSULTORES
2014 10,000,000
01127943 LORA LOZANO WILSON EDUARDO 2014 7,000,000
01693766 LOS ANGELES ROYAL 2014 1,170,000
01515902 LOS CUATES 2011 500,000
01515902 LOS CUATES 2012 500,000
01515902 LOS CUATES 2013 500,000
01515902 LOS CUATES 2014 1,200,000
01716844 LOS CUATRO VIENTOS JG 2014 1,232,000
00861741 LOS RUMBEROS DE BOYACA 2012 1,000,000
00861741 LOS RUMBEROS DE BOYACA 2013 1,000,000
00861741 LOS RUMBEROS DE BOYACA 2014 1,232,000
00717616 LOS WALVIMA SHOW 2013 1,000,000
00717616 LOS WALVIMA SHOW 2014 1,000,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2008 400,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2009 500,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2010 600,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2011 700,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2012 800,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2013 900,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2014 1,200,000
01841523 LOZADA ALAPE ERLENDY 2014 1,000,000
02044468 LOZANO CUBIDES NELSON HAYBER 2014 1,700,000
01615548 LOZANO JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
01710880 LUBRIAUTOS J C 2014 1,250,000
02084131 LUBRIAUTOS J Y C 2014 1,300,000
01728975 LUBRICANTES PIPE 2014 1,500,000
02100303 LUCES SONIDO Y EVENTOS PUBLICITARIOS
LIMITADA
2014 1,000,000
01455884 LUCY INNOVACIONES 2014 1,179,000
01879323 LUDYTEL 2014 1,000,000
01748847 LUGO AVILAN ESPERANZA 2013 500,000
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02153079 LUIS FELIPE KLING GOMEZ 2014 1,000,000
01850278 LUMIGRO E U 2014 1,000,000
01429594 LUNA DONATO ABELARDO 2014 1,230,000
00853788 LUSSA LTDA 2013 3,000,000
00853788 LUSSA LTDA 2014 3,000,000
01510491 LUVAN 2014 10,000,000
01924435 LUZ DARY GUZMAN RODRIGUEZ 2011 1,000,000
01924435 LUZ DARY GUZMAN RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01924435 LUZ DARY GUZMAN RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01924435 LUZ DARY GUZMAN RODRIGUEZ 2014 1,000,000
02353348 M&D TOURS SAS 2014 1,100,000
02236865 MACC FINCA RAIZ 2014 1,500,000
01729069 MACC PAN PUNTO 2014 1,200,000
02231224 MACHADO MORALES JOHN FRANKLIN 2014 1,000,000
01678871 MADARIAGA DUQUE SANDRA VIVIANA 2014 1,200,000
01945935 MADE ENTERPRISES SAS 2014 38,000,000
01615553 MADELOZ 2014 1,000,000
00751237 MADERAS LOS DOS AMIGOS 2014 1,232,000
02374001 MAESTRE MARTINEZ INES DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02350766 MAESTRIAS ALTA TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
02323915 MAESTRIAS DE LA RIOJA S A S 2014 10,000,000
01715959 MAGNO HOLDING GROUP S A 2013 1,411,081,353
01715959 MAGNO HOLDING GROUP S A 2014 1
02145116 MAGNUS CONSULTING GROUP S A S 2014 2,000,000
02217256 MAILLARD SAS 2014 2,000,000
01145866 MALAGON GIL MARIA VITELVINA 2014 2,900,000
01269333 MALAGON SAAVEDRA BETSALION 2014 9,000,000
00374596 MALDONADO DE SALGADO EULOGIA 2014 1,150,000
02181941 MALDONADO SANCHEZ GERMAN HUMBERTO 2014 700,000
01981513 MANCERA GUTIERREZ EDGAR ESNEY 2014 6,450,000
01382770 MANCERA GUTIERREZ NEPOMUCENO 2014 13,700,000
02175417 MANJARRES MURCIA WILSON 2014 1,650,000
02029279 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TORFRE 2014 50,000,000
00082397 MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL,
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUIS EDUARDO
CRUZ LOZANO
2014 1,230,000
00574663 MANTILLA GARCIA GERMAN HUGO 2011 2,000,000
00574663 MANTILLA GARCIA GERMAN HUGO 2012 2,000,000
00574663 MANTILLA GARCIA GERMAN HUGO 2013 2,000,000
00574663 MANTILLA GARCIA GERMAN HUGO 2014 2,000,000
01999314 MANTRA MEDICAL GROUP 2014 900,000
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00948121 MANUFACTURAS BRYAN 2014 4,000,000
02366545 MANUFACTURAS GUFFY 2014 1,000,000
02076026 MANUFACTURAS VANESA 2014 1,000,000
02162345 MAO CENTER M S 2014 1,000,000
02324372 MAQUIFILTERS AND PARTS SAS 2014 5,000,000
01932121 MAR PLAS SOPO 2014 6,500,000
01070654 MARCA GRAFICA 2013 700,000
01070654 MARCA GRAFICA 2014 1,200,000
02348761 MARCOS OSCAR PEREZ 2014 1,200,000
00488966 MARIA TE RODRIGUEZ 2013 1,100,000
00488966 MARIA TE RODRIGUEZ 2014 1,200,000
01649352 MARIN POLO FRANCOIS ALEXANDER 2014 1,000,000
01379071 MARIN VERA GERMAN ALEXANDER 2014 700,000
02207220 MARKAFE CAFETERIA 2014 1,200,000
02353018 MARKETING & POP 2014 10,100,000
00536041 MARKETING INMOBILIARIA O R B LTDA 2014 5,000,000
00367929 MARKETING INMOBILIARIA ORB S.A.S. 2014 99,367,000
02215997 MARKETING MARCA PUBLICIDAD LIMITADA 2014 1,000,000
02161750 MARQUETERIA EDUARS 2014 2,000,000
01789604 MARQUEZ CARDOZO MARCOS DARIO 2014 1,000,000
02136517 MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A
S
2012 21,000,000
02136517 MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A
S
2013 22,000,000
02136517 MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A
S
2014 23,000,000
00356233 MARTIN HERNANDEZ MARCO TULIO 2014 500,000
00945057 MARTIN LINARES LUIS MIGUEL 2014 1,232,000
02043262 MARTIN SABOGAL PEDRO ANGEL 2011 700,000
02043262 MARTIN SABOGAL PEDRO ANGEL 2012 800,000
02043262 MARTIN SABOGAL PEDRO ANGEL 2013 900,000
02043262 MARTIN SABOGAL PEDRO ANGEL 2014 1,200,000
02296662 MARTINEZ BAUTISTA JOSE JUBER 2014 1,232,000
01839023 MARTINEZ CHIVATA ROCIO 2014 930,000
01823969 MARTINEZ DELGADO FRANKLIN ALBERTO 2014 3,050,000
00695864 MARTINEZ FAJARDO JOSE JOAQUIN 2014 1,150,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2006 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2007 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2008 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2009 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2010 1,000,000
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00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2011 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2012 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2013 1,000,000
00850047 MARTINEZ HUERTAS MARISOL 2014 1,000,000
02297520 MARTINEZ JIMENEZ INGRID MAYERLY 2014 1,000,000
01487517 MARTINEZ MARTINEZ HENRY HUMBERTO 2014 1,232,000
01662668 MARTINEZ MARTINEZ JAIRO JOSE 2014 1,200,000
01581126 MARTINEZ MENDOZA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02175240 MARTINEZ NEIRA YILBER ALBERTO 2013 1,000,000
02175240 MARTINEZ NEIRA YILBER ALBERTO 2014 1,000,000
02194568 MARTINEZ NIETO JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
02194568 MARTINEZ NIETO JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01991144 MARTINEZ QUIROGA NELLY CECILIA 2014 10,000,000
02311987 MARTINEZ ROJAS EDWIN HERNAN 2014 7,848,000
01129968 MARTINEZ ROMERO RICARDO 2014 780,000
02375714 MARTINEZ TRIANA ANA ROSA 2014 8,000,000
02070197 MARTINEZ TRUJILLO MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
00436677 MATAMOROS PARRA ALFONSO 2014 2,000,000
01021624 MATERIAL RECICLABLE EL PAISA 2014 1,200,000
00631276 MATERIALES Y MADERAS PARA CONSTRUCCION
EL TESORO
2014 1,132,000
01508297 MATEUS QUINTERO GERARDO 2014 1,200,000
00672537 MAX SABROSO 2014 1,000,000
00440379 MAXIMINO FERNANDEZ FERNANDEZ 2014 4,630,000
01940260 MAYORGA MORENO ANGEL ALBERTO 2013 1,200,000
01259334 MAYORGA PACALAGUA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
00721306 MAYORGA SILVA FREDDY 2014 800,000
01501896 MAYUS 2014 1,000,000
01911833 MECANIZADOS FIGUEREDO & FIGUEREDO S A
S
2014 8,000,000
01911818 MECANIZADOS FIGUEREDO & FIGUEREDO S A
S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA MECANIZADOS F & F S A S
2014 8,000,000
01078639 MECHAS PELUQUERIA 2012 1,000,000
01078639 MECHAS PELUQUERIA 2013 1,000,000
01078639 MECHAS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02307733 MEDICAL EXCELLENT S.A.S. 2014 5,000,000
00597359 MEDINA BARRIENTOS LUIS GREGORIO 2014 1,200,000
02125792 MEDINA POVEDA ERNESTO 2014 1,300,000
01278009 MEDINA PUENTES AUDILIA 2014 1,500,000
02339881 MEGALOGISTICS GROUP SAS 2014 3,000,000
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01712646 MEJIA GOMEZ SAUL 2012 500,000
01712646 MEJIA GOMEZ SAUL 2013 500,000
01712646 MEJIA GOMEZ SAUL 2014 500,000
02294534 MEJIA LOPEZ GUSTAVO 2014 2,900,000
02038771 MEJIA MARTIN ALBILIA 2013 1,071,200
02038771 MEJIA MARTIN ALBILIA 2014 1,071,200
00850025 MELBA YANETH RAMIREZ 2014 4,000,000
01315691 MELGAR CHICA LUZ YANETH 2012 800,000
01315691 MELGAR CHICA LUZ YANETH 2013 800,000
01315691 MELGAR CHICA LUZ YANETH 2014 800,000
02349634 MELO GONZALEZ MONICA IVONNE 2014 1,200,000
02370370 MELO TORRES RAFAEL ARTURO 2014 1,000,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2002 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2003 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2004 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2005 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2006 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2007 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2008 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2009 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2010 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2011 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2012 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2013 500,000
01067896 MENDEZ MORENO OSCAR FERNANDO 2014 1,230,000
00352857 MENDEZ TORRES PABLO ENRIQUE 2014 9,800,000
00710951 MENDOZA CHILATRA JAMIR 2013 2,000,000
00710951 MENDOZA CHILATRA JAMIR 2014 2,000,000
01932496 MENESES GODOY JOSE HUBER 2014 10,000,000
01966171 MENESES QUINTERO EDGAR 2014 1,000,000
02340769 MENSWEAR S 2014 10,000,000
02312557 MERCADOS INTERACTIVOS 2014 1,000,000
01508933 MERCHAN FLOREZ NOE 2012 900,000
01508933 MERCHAN FLOREZ NOE 2013 1,000,000
01807778 MERENGON Y POSTRES LA ESPECIAL 2013 500,000
01807778 MERENGON Y POSTRES LA ESPECIAL 2014 500,000
00763062 MERY LUZ BERNAL IZQUIERDO EMPRESA
UNIPERSONAL COMERCIALIZADORA MERY LUZ
2014 900,000
01674466 MESA CABRERA ANGELA 2014 1,000,000
02299209 MESAZONNI CAFFE 2014 1,170,000
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01053719 METAL NODUL SAS 2013 878,966,257
01053719 METAL NODUL SAS 2014 883,111,818
02119912 METALES EQUIPOS Y REPARACION LIMITADA 2014 1,000,000
00887474 METALICAS OMAR 2014 1,500,000
01444324 METALMECANICA TECNIFAR 2014 6,000,000
01739390 MG SERVI INTEGRALES LTDA 2012 1,130,000
01739390 MG SERVI INTEGRALES LTDA 2013 1,179,000
01739390 MG SERVI INTEGRALES LTDA 2014 1,232,000
01802502 MI CAFETAL JEEP 2014 10,000,000
01254507 MI CAPRICHO PAU 2014 1,200,000
01722977 MI PRINCIPE AZUL 2014 9,000,000
01946099 MI TOLIMA RESTAURANTE Y CAFETERIA 2014 1,230,000
01338586 MICAN MORALES MARCELA 2014 1,500,000
01930083 MICELANIA LA VARIANTE 2014 900,000
01031370 MICELANIA LAS ORQUIDEAS DEL NORTE 2014 1,150,000
01216016 MICHELSEN GOMEZ Y CIA S EN C 2013 285,340,000
02000274 MIDLAND OIL TOOLS COLOMBIA S A S 2014 7,115,261,000
02011447 MIL DETALLES COTA 2014 7,000,000
01915495 MILAN ZAMUDIO CAROLINA 2014 950,000
02189719 MILLAN CADENA ANDREA PATRICIA 2014 2,000,000
02240687 MILLAN PUENTES CAMILO 2014 1,200,000
02280524 MINI EXPRES CARLOS Y VALE 2014 1,000,000
01964275 MINIMERCADO DONDE RAMOS 2014 1,200,000
01326766 MINIMERCADO ERIK 2007 500,000
02378991 MINIMERCADO TIENDA MILAY 2014 1,100,000
01983181 MINISUPERMERCADO JUANCHITO 2012 800,000
01983181 MINISUPERMERCADO JUANCHITO 2013 800,000
01983181 MINISUPERMERCADO JUANCHITO 2014 800,000
01514092 MINITIENDA LA PIRAMIDE 2014 1,200,000
01544419 MISCELANEA ARENAS ROJAS 2014 850,000
00847561 MISCELANEA OFE 2014 1,200,000
01522884 MISCELANEA Y PAPELERIA PUNTO COPIA 2014 3,000,000
01663309 MISCELANEA Y PAPELERIA SANTIBAN 2014 1,000,000
02213634 MISCELANEA Y PAPELERIA YENY YULIETH 2013 500,000
01059145 MISCELANEA Y PAPELERIA YIYO 2012 500,000
01059145 MISCELANEA Y PAPELERIA YIYO 2013 500,000
01059145 MISCELANEA Y PAPELERIA YIYO 2014 500,000
02071888 MODA JEAN´S 2014 1,200,000
02073813 MODA Y ESTILO DE TATYS 2013 3,900,000
02019963 MODAS Y ESTILOS NICOL 2014 1,200,000
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01427507 MODULARES BARAJAS 2014 7,200,000
02358750 MODUMSTORE 2014 15,000,000
01783110 MODUMUEBLES G YG 2014 1,232,000
01494888 MOLANO MOLANO ROSA ELVIA 2013 1,000,000
01494888 MOLANO MOLANO ROSA ELVIA 2014 1,000,000
01194111 MOLINA MELO MARIA VICTORIA 2014 1,230,000
01667444 MOLINA PORTELA DIANA KATERINE 2011 1,000,000
01667444 MOLINA PORTELA DIANA KATERINE 2012 1,000,000
01667444 MOLINA PORTELA DIANA KATERINE 2013 1,000,000
01667444 MOLINA PORTELA DIANA KATERINE 2014 1,000,000
01090685 MOLINA VERANO RENE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01142040 MONCADA ALVARADO MARIO DE JESUS 2014 1,000,000
02325622 MONCADA PUERTO LEIDY JACQUELINE 2014 500,000
01338821 MONTALLANTAS GILBERTO POLOCHE 2014 1,200,000
02060284 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES FENIX 2014 1,000,000
02308159 MONTALVO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02286053 MONTAÑEZ MARIA NIEVES 2014 1,179,000
00747303 MONTAÑO & GUTIERREZ S.A.S. DIESEL
KUBOTA S.A.S.
2014 1,760,071,993
01978074 MONTAÑO CORREA OLGA LUCIA 2014 700,000
01677399 MONTEALEGRE ANGARITA NORBERTO 2014 1,200,000
01253466 MONTENEGRO LEDERMAN MICHAEL 2014 36,600,000
01254180 MONTENEGRO LEDERMAN VIVIAN 2014 5,500,000
00689940 MONTERO VELANDIA BLANCA ODILIA 2014 400,000
02361130 MONTOYA LEON ANGELICA 2014 1,100,000
00739281 MORA ACOSTA LUZ MARINA 2014 3,000,000
02110655 MORA APOLINAR VICTOR AUGUSTO 2014 3,000,000
01038040 MORA MEJIA MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
01393559 MORA SALINAS DIANA CAROLINA 2014 8,500,000
01031681 MORA SALUD 2014 1,000,000
02364556 MORA TORRES LUZ MERY 2014 1,800,000
02026248 MORAFRED 2014 1,150,000
02196915 MORALES CARDENAS SERGIO DAVID 2014 1,500,000
01253036 MORALES GUARNIZO JOSE ARNEY 2014 1,178,000
02190463 MORALES LOAIZA ADRIANA 2014 650,000
02011770 MORALES MORALES BLANCA SOFIA 2013 680,000
02011770 MORALES MORALES BLANCA SOFIA 2014 680,000
01812326 MORALES RESTREPO JOSE AUGUSTO 2014 1,000,000
02364560 MORATO EXPRESS 2014 1,800,000
02208027 MORENO ACEVEDO JAIRO DANIEL 2014 6,000,000
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01253608 MORENO ALVAREZ JHON BERNARDO 2014 5,554,000
00861740 MORENO BUITRAGO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
00861740 MORENO BUITRAGO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
00861740 MORENO BUITRAGO VICTOR MANUEL 2014 1,232,000
00923464 MORENO CELEITA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00421284 MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2012 7,200,000
00421284 MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2013 7,200,000
00421284 MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2014 7,200,000
01104522 MORENO DE VEGA CLEMENTINA 2013 1,500,000
02273613 MORENO FIGUEROA MAURICIO 2014 1,500,000
01952634 MORENO GIRALDO JORGE EDWARD 2013 2,400,000
01952634 MORENO GIRALDO JORGE EDWARD 2014 2,400,000
01883213 MORENO LOZANO JAQUELINE 2012 900,000
01883213 MORENO LOZANO JAQUELINE 2013 900,000
01883213 MORENO LOZANO JAQUELINE 2014 900,000
01817417 MORENO MOYA EDILBERTO 2014 1,200,000
01541128 MORENO OSPINA JORGE IVAN 2014 500,000
01443190 MORENO OSPINA LUZ DARY 2014 3,000,000
02060283 MORENO RINCON PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01564754 MORENO ROBAYO MIGUEL ANTONIO 2014 10,472,000
01910046 MORENO SARMIENTO FERNANDO 2014 14,000,000
00339645 MOSCOSO LOAIZA JOSE GONZALO 2014 600,000
01961190 MOTO LUJOS VILLAS 2012 2,500,000
01961190 MOTO LUJOS VILLAS 2013 2,500,000
01961190 MOTO LUJOS VILLAS 2014 2,500,000
00811736 MOTORCAR N M R 2014 1,232,000
01665364 MOTOSHOP S 2014 1,100,000
01498076 MOYANO VEGA FLOR MARIA 2014 1,200,000
01780736 MPGLIVE 2014 100,000
02233559 MUEBLES CONVEXOS 2013 1,400,000
02233559 MUEBLES CONVEXOS 2014 1,500,000
01918640 MUEBLES EDWIN RIOS D 2014 1,000,000
02223155 MUEBLES GONZALEZ JEGH 2014 1,000,000
00812203 MUEBLES REYMAR 2014 1,200,000
02081819 MUEBLES Y COLCHONES JG 2014 1,200,000
01964171 MULTIMADERAS Y ESTIBAS S A S 2014 159,645,164
02388687 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ OMEGA 2014 1,000,000
01966927 MULTISERVICIOS JML 2014 1,100,000
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01880854 MULTISERVICIOS M Y C 2014 1,100,000
02305005 MULTISERVICIOS MYC 4 2014 1,200,000
02163620 MULTISERVICIOS MYC2 2014 1,000,000
02211961 MULTISERVICIOS MYC3 2014 1,000,000
01959089 MULTISERVICIOS RECICLABLES S A S 2012 3,000,000
01959089 MULTISERVICIOS RECICLABLES S A S 2013 3,000,000
01959089 MULTISERVICIOS RECICLABLES S A S 2014 4,950,000
02077717 MUNDIAL DEL DESECHABLE DM 2013 500,000
02077717 MUNDIAL DEL DESECHABLE DM 2014 500,000
02310386 MUNDO CELULAR M Y M 2014 6,000,000
01772585 MUÑOZ BARRUETO PEDRO ELIAS 2014 1,230,000
02063989 MUÑOZ BRAVO LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01551457 MUÑOZ GALINDO JOSE LIBER 2013 1,000,000
01551457 MUÑOZ GALINDO JOSE LIBER 2014 1,200,000
02112391 MUÑOZ GUTIERREZ LUZ MARY 2014 1,200,000
00757552 MUÑOZ PRADA MARIA CECILIA 2014 923,000
02341134 MUÑOZ TAMAYO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02269934 MUÑOZ VARGAS MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01930082 MUÑOZ VEGA MARIA ADELINDA 2014 900,000
00987569 MURCIA AURORA 2014 1,000,000
02147237 MURCIA LOPEZ SONIA MARGOTH 2014 1,000,000
02299019 MURCIA PACHON RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01517270 MURCIA RAMIREZ ANA BRICEIDA 2014 1,700,000
01788809 MURILLO JARAMILLO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
00811735 MURILLO RODRIGUEZ NORMAN 2014 1,232,000
02022282 MURILLO RODRIGUEZ WILLIAM 2013 100,000
02022282 MURILLO RODRIGUEZ WILLIAM 2014 1,232,000
02173406 MUSHUJ PACARY 2014 65,000,000
02196918 MUYSKA TRAJES TIPICOS Y ARTESANIAS DE
COLOMBIA
2014 1,500,000
01940262 MY BTOS 2013 1,200,000
02087057 MY OFFICE 2014 500,000
02240691 MYG TAMALES 2014 1,200,000
01902356 NACIONAL DE CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LIMITADA
2014 1,000,000
02123484 NARANJO FORERO ISMAEL 2012 100,000
02123484 NARANJO FORERO ISMAEL 2013 100,000
02123484 NARANJO FORERO ISMAEL 2014 1,230,000
01073051 NARANJO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 810,000
01698428 NASC CS 2014 2,500,000
01069801 NATURISMO DEL RESTREPO 2014 1,232,000
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01443191 NATURISMO TURRON Y MIEL 2014 1,232,000
02292000 NAUTILUS ESTUDIO CREATIVO 2014 1,000,000
01243954 NAVARRETE DE MORENO MARIA CRISTINA 2014 18,000,000
00772266 NAVARRETE DE VANEGAS JUANA 2014 500,000
01437284 NAVEGANTE MAYOR 2011 5,000,000
01437284 NAVEGANTE MAYOR 2012 5,000,000
01437284 NAVEGANTE MAYOR 2013 5,000,000
01437284 NAVEGANTE MAYOR 2014 5,000,000
02123490 NAYIS PAN 2012 100,000
02123490 NAYIS PAN 2013 100,000
02123490 NAYIS PAN 2014 1,230,000
02229465 NDT TECNICS SERVICES 2014 14,000,000
02294535 NEON MEJIA 2014 2,900,000
01369596 NEWS AND DESIGN LTDA 2013 37,144,000
01369596 NEWS AND DESIGN LTDA 2014 37,414,000
00229759 NIETO CUBILLOS PABLO EMILIO 2014 1,500,000
01620922 NIETO TARAZONA FABIAN MAURICIO 2014 1,500,000
02379985 NIETO VEGA RUBI 2014 1,000,000
01952635 NIGHT RIDER 2013 2,400,000
01952635 NIGHT RIDER 2014 2,400,000
01819077 NIÑO AVILA CARMEN ROSA 2014 1,600,000
01337989 NIÑO BLANCO LUZ MARIA 2014 5,000,000
02305354 NIÑO ESTEBAN BLANCA NIEVES 2014 1,500,000
00091431 NIÑO HIGUERA ALVARO ANTONIO 2014 107,422,135
01416848 NOCHE DE LUZ 2014 1,232,000
01767229 NOMESQUE MORENO CARMEN ELVIRA 2014 1,178,000
02086667 NUEVA DISCO BAR LUNA AZUL 2013 1,000,000
02086667 NUEVA DISCO BAR LUNA AZUL 2014 2,500,000
00956483 NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G 2014 1,200,000
01762279 NUEVO BAR Y CIGARRERIA EL BUEN PRECIO 2014 1,230,000
02350597 NUEVO MILENIO 80 2014 1,232,000
01685776 ÑUSTES OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02185987 OBANDO GUERRERO ROBINSON STID 2013 1,000,000
02264668 OCAMPO JOSE ALIRIO 2014 1,210,000
02162987 OCAMPO RIOS MARIA CELINA 2014 4,300,000
02378990 OCAÑO GARCIA MICDALY 2014 1,100,000
02077945 OCHOA MATEUS NILSO 2014 1,200,000
02169934 ODONTOIMAGEN Y ESTETICA 2014 15,000,000




01215934 OLIVEROS GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,230,000
01880449 OLIVEROS TRUJILLO RAFAEL ANTONIO 2014 3,000,000
02088010 OMAÑA CORREDOR ALVARO WILSON 2014 1,232,000
02189722 ON LINE COMUNICACIONES 1 2014 2,000,000
01930177 OÑATE SANCHEZ RICARDO 2014 2,400,000
02207973 OPEN MEDIA COMPANY SAS 2014 112,362,016
02090170 OPERADORA DE NEGOCIOS OPENEG SAS 2014 1,500,000
02043264 OPTICA MARLOTT 2011 700,000
02043264 OPTICA MARLOTT 2012 800,000
02043264 OPTICA MARLOTT 2013 900,000
02043264 OPTICA MARLOTT 2014 1,200,000
01978682 OPTICA MAXIVISION PLUS 2014 2,000,000
02056324 OPTICA VISUAL CENTER 2014 2,500,000
02095210 OPTIMUS JEANS 2012 1,000,000
02095210 OPTIMUS JEANS 2013 1,000,000
02095210 OPTIMUS JEANS 2014 5,000,000
01667447 OPTYLENS K Y M 2011 1,000,000
01667447 OPTYLENS K Y M 2012 1,000,000
01667447 OPTYLENS K Y M 2013 1,000,000
01667447 OPTYLENS K Y M 2014 1,000,000
01878314 OPUS CONSTRUCCION LIMITADA 2014 1,000,000
01779308 ORANGE MEDIA GROUP COLOMBIA 2013 1,000,000
01779308 ORANGE MEDIA GROUP COLOMBIA 2014 1,000,000
02076024 ORDOÑEZ CASTILLO MARILUZ 2014 1,000,000
01497134 OREJARENA ALVARO 2014 1,200,000
01413106 ORJUELA RUIZ ABEL 2014 1,200,000
02185493 OROZCO PEREZ JUANA MARIA 2013 1,000,000
02185493 OROZCO PEREZ JUANA MARIA 2014 1,000,000
01548810 ORTEGA ORTEGA JESUS MISAEL 2014 2,300,000
01312083 ORTIZ AYALA MARTHA DOLLY 2014 1,232,000
01797106 ORTIZ COVALEDA LUZ MARINA 2014 1,200,000
00891592 ORTIZ DE TRUJILLO ANA SILVIA 2014 11,079,000
02018793 ORTIZ GARCIA ARGEMIRO 2014 1,500,000
01879322 ORTIZ GARCIA LUDIVIA 2014 1,000,000
01576318 ORTIZ GUTIERREZ CARLOS 2014 750,000
00781759 ORTIZ OLAYA FELIX MARIA 2014 1,200,000
00281819 ORTIZ PERALTA MARIO EDGAR 2014 1,000,000
02366561 ORTIZ QUEVEDO MIREYA 2014 1,000,000
00602997 ORTIZ QUEVEDO NORA 2014 5,000,000
01712477 ORTIZ RUBIANO SANDRA PATRICIA 2014 2,100,000
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02029204 ORTOMARKET 2014 6,000,000
02004967 OS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 14,861,000
02120126 OSIS SAS 2014 1,066,851,568
02062076 OSORIO ARCILA DIEGO DAVID 2014 1,232,000
00691950 OSORIO JOSE MANUEL 2014 1,232,000
00789860 OSORIO MELLIZO RAFAEL ERNESTO 2014 1,650,000
02339695 OSORIO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01117568 OSPINA BORDA DIANA 2014 1,000,000
00530177 OTALORA NAJAR CARMEN ELISA 2012 500,000
00530177 OTALORA NAJAR CARMEN ELISA 2013 500,000
00530177 OTALORA NAJAR CARMEN ELISA 2014 500,000
02282692 OUTLET ROSEN LAS AMERICAS 2014 68,366,000
00955399 OXISERVICIOS MD 2014 50,000,000
01323585 P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL
MAGO
2009 1,000,000
01323585 P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL
MAGO
2010 900,000
01323585 P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL
MAGO
2011 820,000
01323585 P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL
MAGO
2012 800,000
01323585 P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL
MAGO
2013 700,000
02305119 PABLOJ3D SAS 2014 10,000,000
02063675 PACHON BURGOS JESSICA PAOLA 2014 1,500,000
02283934 PACHON CAÑON JOSE VICENTE 2014 1,232,000
00887472 PACHON PACHON OMAR 2014 1,500,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2009 900,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2010 900,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2011 900,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2012 900,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2013 900,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2014 900,000
02299208 PAEZ CABANZO DORIS CONSUELO 2014 1,170,000
01853621 PAEZ ROA CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
01853621 PAEZ ROA CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
01989089 PAEZ VILLAMIL NESTOR MANUEL 2011 12,500,000
01989089 PAEZ VILLAMIL NESTOR MANUEL 2012 12,500,000
01989089 PAEZ VILLAMIL NESTOR MANUEL 2013 12,500,000




01782695 PALACIO DE DIVERSIONES LA MONEDA
DORADA
2013 100,000
01878970 PALACIOS ZAQUE DIANA CAROLINA 2013 566,000
02123802 PALLARES CONTRERAS DIOSELINA 2013 1,100,000
02123802 PALLARES CONTRERAS DIOSELINA 2014 1,200,000
02089365 PANADERIA ALEXANDRIA D"VAK 2014 2,200,000
01441288 PANADERIA BON NAPOLI 2013 600,000
01441288 PANADERIA BON NAPOLI 2014 1,178,000
00923468 PANADERIA CAFETERIA INSUPAN 2014 1,000,000
00695726 PANADERIA CAFETERIA LAS VEGAS IN 2014 1,200,000
01797107 PANADERIA DANNY S PAN 2014 1,200,000
02078492 PANADERIA EL PAISA  Nª 1 2014 1,200,000
01768488 PANADERIA L.P 2014 1,200,000
01913854 PANADERIA LA ZQUIREÑA 2 2014 6,000,000
01611100 PANADERIA TRIGO LIMPIO DE FUSA 2014 2,100,000
01070085 PANADERIA Y BISCOCHERIA LONDRES 2014 1,200,000
02298925 PANADERIA Y CAFETERIA GLORIA S 2014 1,100,000
01331037 PANADERIA Y CAFETERIA GRANADINA F L 2013 1,000,000
02296666 PANADERIA Y CAFETERIA SANTIPAN J 2014 1,232,000
02285645 PANADERIA Y PASTELERIA ACAPULCO 2014 1,230,000
01908404 PANADERIA Y PASTELERIA MEGAPAN 2013 1,000,000
00695866 PANADERIA Y PASTELERIA TODOPAN
MARTINEZ
2014 1,150,000
02299643 PANADERIA Y RESTAURANTE CAMILA 2014 7,000,000
S0044733 PANAMERICAN INNOVATION AND ECONOMIC
RESEARCH INSTITUTE
2014 500,000
02147034 PANIFICADORA IGUAZU 2014 1,232,000
02030947 PANIFICADORA SAN MARCOS C A 2013 1,179,000
01864894 PANIFICADORA SARAPAN DE LA 45 2013 5,544,000
01864894 PANIFICADORA SARAPAN DE LA 45 2014 43,120,000
01684322 PANIFICADORA TRIGALITO 2014 1,230,000
01340503 PANQUEBA LEAL GERMAN 2014 8,620,000
01677367 PAÑALERA ANGELITOS DE SOPO 2014 700,000
02384121 PAÑALERA JUAN MATACHIN 2014 1,000,000
02152353 PAÑALERA MISCELANEA VILLA MARIA 2014 600,000
01996776 PAÑALERA Y LENCERIA PEKITAS 2014 1,000,000
01977565 PAPELERIA & MISCELANEA KOALA 2014 1,000,000
01824853 PAPELERIA EL MARQUEZ 2014 10,000,000
02020930 PAPELERIA HERCY 2014 150,000
01559662 PAPELERIA LA 45 DEL SUR 2014 1,230,000
01497138 PAPELERIA MISCELANEA AGM 2014 1,200,000
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01218669 PAPELERIA Y MISCELANEA MAFALDITA S 2014 3,500,000
02251620 PAPELERIA Y VARIEDADES DISEB 2013 1,000,000
02251620 PAPELERIA Y VARIEDADES DISEB 2014 1,000,000
02004908 PAPELERIA- EL ALTICO SUR 2014 1,200,000
02159091 PARADA GEREDA HENRY MAURICIO 2014 2,000,000
01190398 PARAMO EDISON 2014 1,232,000
01064043 PARDO GONZALEZ FIDELIA 2014 1,050,000
02196619 PARDO LEON ALEJANDRO 2014 2,000,000
01209390 PARDO PARDO MARIA CLAUDINA 2014 900,000
02216702 PAREDES PABON EDILIA 2013 10
00765443 PARQUEADERO C.L. 14 NO 4-16 2014 1,000,000
01901618 PARQUEADERO EL RAUDAL 2014 1,000,000
01780367 PARQUEADERO FELMAR 2014 10,800,000
02305147 PARQUEADERO GARCIA DE LA 42 2014 1,232,000
01720195 PARQUEADERO TIENDA LOS TRONQUITOS 2014 1,200,000
01867373 PARQUEADERO VIPAR 2014 1,249,000
00480538 PARQUEADEROS BACATA LIMITADA 2014 207,411,601
01036611 PARRA BULLA RUBIELA 2013 1,000,000
01036611 PARRA BULLA RUBIELA 2014 1,000,000
01191278 PARRA RIVERA CARMEN ROSA 2012 1,000,000
01191278 PARRA RIVERA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01191278 PARRA RIVERA CARMEN ROSA 2014 5,000,000
02094177 PARRA ROLDAN CIRO AMADEO 2014 1,000,000
01424287 PARRAGA RAMIREZ MARIA PAULINA 2011 950,000
01424287 PARRAGA RAMIREZ MARIA PAULINA 2012 950,000
01424287 PARRAGA RAMIREZ MARIA PAULINA 2013 950,000
01793221 PARRILLA SANTANDEREANA C R 2014 1,848,000
00890885 PARRILLÓN - PARRILLA EXPRESS 2014 5,000,000
00952209 PASARELLA FASHION ACCESORIOS 2014 2,460,000
00653289 PASCAGAZA BLANCO JOSE GUSTAVO 2014 4,000,000
02038750 PASTELERIA DORADO Y G 2014 1,950,000
01522146 PASTILLAJE ALEGRIA 2014 9,000,000
01901612 PATAQUIVA BERNAL LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01943085 PATAQUIVA PRADA MANUEL ENRIQUE 2014 2,450,000
02006491 PATAQUIVA PULGA ROLANDO 2014 1,200,000
02084887 PATIÑO SANCHEZ JOSE MARIA 2014 1,000,000
00687286 PATIÑO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2014 8,000,000
02325820 PATRICIA ORTIZ SPA 2014 2,100,000
01766718 PC CARE E U 2013 5,372,500
01766718 PC CARE E U 2014 5,372,500
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01529017 PE?A GUIZA ALVARO DANILO 2014 1,100,000
01980637 PECES Y CANARIOS EL CANTOR G V H 2014 1,200,000
02081202 PEDRAZA AVILA DIANA MARIA 2014 1,300,000
01708532 PEDRAZA BOADA ERASMO 2014 700,000
02083285 PEDRAZA JAIMES NELSON MEDARDO 2014 1,000,000
01995532 PEDRAZA JOSE UBEIMAR 2014 1,900,000
01103770 PEDRAZA PATIÑO ALVARO 2014 1,000,000
01257534 PELUQUERIA D CLASS 2014 1,130,000
02244930 PELUQUERIA DINA N 2014 900,000
02283008 PELUQUERIA FLOR MARIA 2014 1,200,000
01095255 PELUQUERIA HAIR CREATION 2014 2,000,000
02336666 PELUQUERIA ZHERACCI 2014 1,000,000
00742496 PEÑA CLAUDINA 2014 700,000
02331018 PEÑA CORREDOR JORGE EFRAIN 2014 15,000,000
02255051 PEÑA RUBIANO MARIA LILIA 2013 1,000,000
02255051 PEÑA RUBIANO MARIA LILIA 2014 1,000,000
01795462 PEÑARETE DURAN STELLA 2014 1,230,000
01536805 PEÑUELA BELTRAN JOSUE GREGORIO 2013 2,000,000
01536805 PEÑUELA BELTRAN JOSUE GREGORIO 2014 2,000,000
02321587 PEÑUELA CABALLERO DAMARIS 2014 1,230,000
01472275 PERAFAN GIRALDO MARIA ISABEL 2011 4,000,000
01472275 PERAFAN GIRALDO MARIA ISABEL 2012 4,100,000
01472275 PERAFAN GIRALDO MARIA ISABEL 2013 4,200,000
01472275 PERAFAN GIRALDO MARIA ISABEL 2014 5,499,000
01871106 PERDOMO LAISECA JOHAN ABRAHAM 2014 1,200,000
02056317 PERDOMO MOSQUERA MARIA ISABEL 2014 2,500,000
02082120 PERDOMO VIDAL LISANDRO 2014 400,000
01971257 PEREA OTERO SEIRE AMALIA 2014 1,030,000
02116565 PEREIRA CAMACHO JOSE LUIS 2014 4,312,000
02283007 PEREIRA DUARTE FLOR DE MARIA 2014 1,200,000
01768485 PEREIRA RIVERA LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02305164 PEREIRA S 38 2014 1,200,000
01309932 PERENCEJO 2013 2,000,000
01309932 PERENCEJO 2014 3,000,000
01386943 PEREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
02225938 PEREZ BUELVAS FREDDY 2014 5,000,000
01111978 PEREZ HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01111978 PEREZ HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01111978 PEREZ HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01813088 PEREZ MENDEZ MERCY 2014 960,000
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01692196 PEREZ PEDRAZA YAHIR 2013 42,000,000
02331763 PEREZ RICARDO YONIA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
00847560 PEREZ ROGELES MARIA OFELIA 2014 1,200,000
01480547 PEREZ VEGA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01116325 PERFILERIA AMAVE SAS 2014 114,000,000
02160852 PERFUMERIA LA FRAGANCIA OR 2014 1,800,000
02363489 PERFUMES Y MARCAS 2014 12,000,000
02030945 PERILLA MORENO MANUEL EVARISTO 2013 1,179,000
01103318 PESCADERIA CIUDAD ROMA 2014 1,848,000
02338964 PESCADERIA EL GRAN DORADO N. 2 2014 1,000,000
01492457 PESQUERA EL TOLIMENSE 2014 1,200,000
02306528 PESQUERA LA MAR 2014 1,200,000
01998990 PINEDA CUERVO GLADYS EDILMA 2014 1,232,000
01962298 PINEDA DELGADO FERNANDO 2014 800,000
02354005 PINILLA MARTINEZ EDGAR CAMILO 2014 4,000,000
02161748 PINTO MORENO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2004 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2005 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2006 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2007 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2008 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2009 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2010 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2011 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2012 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2013 100,000
01239568 PINTURAS ZEPELIN 2014 100,000
01479943 PINZON GALINDO JUAN DE JESUS 2013 750,000
01479943 PINZON GALINDO JUAN DE JESUS 2014 750,000
02020927 PINZON TENJO HERCILIA 2014 150,000
01255856 PIÑA DULCE CARBONELL 2014 1,800,000
01823973 PIÑA DULCE ROMA 2014 1,820,000
02369257 PIQUE DONDE KIKE 2014 1,800,000
02288343 PIQUETEADERO CAQUECEÑO LA GRAN 15 2014 1,200,000
01839025 PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO DE LA 63 2014 930,000
01952933 PIQUETEADERO EL TOLIMENSE 2014 1,232,000
00275463 PIQUETEADERO FERUM 2014 960,000
01258455 PIQUETEADERO LA GALLINA CON SABOR Y
SAZON
2014 1,200,000
00825416 PIRAGAUTA DE BELLO MARIA INES 2014 1,230,000
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02061266 PIZA POVEDA JAIME ALBEIRO 2014 1,230,000
01903087 PLAKA S A S 2014 1,263,845,071
02375666 PLANSDAY S A S 2014 2,000,000
01914531 PLANTA ALIMENTOS PIPPO 2014 4,450,730,965
01914527 PLANTA TRIGUS 2014 2,957,000,000
01518593 PLASTICOS JULIANA 2014 2,200,000
00415171 PLATERIAS HERVEGA 2014 3,000,000
00456189 PLATERIAS HERVEGA 2014 3,000,000
02155911 PLAZAS JHONSON ALEXANDER 2014 1,200,000
01801338 POCHOLO FUSA 2014 1,100,000
01839526 POLANCO ORDOÑEZ MAURICIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01727972 POLIESPUMAS BOGOTA 2013 15,562,000
01727972 POLIESPUMAS BOGOTA 2014 15,562,000
02270743 POLLO FRESCO N° 6 2013 950,000
02270743 POLLO FRESCO N° 6 2014 950,000
01338818 POLOCHE MATONA GILBERTO 2014 1,200,000
02086563 POMAR CASTILLO ALEXANDER 2014 3,200,000
01839062 POOL SECURITY SOLUTION LIMITADA SIGLA
PSS LTDA
2014 430,351,351
02056656 POP DESIGN COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA POP DESIGN
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
01703353 PORRAS GARCIA JESUS ANDRES 2011 1,000,000
01703353 PORRAS GARCIA JESUS ANDRES 2012 1,000,000
01703353 PORRAS GARCIA JESUS ANDRES 2013 1,000,000
01703353 PORRAS GARCIA JESUS ANDRES 2014 1,000,000
02068217 POSADA MORENO MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
02068217 POSADA MORENO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
01755189 POVEDA VEGA NORMA VANESSA 2014 4,310,000
01113963 POZOVAL & CIA LTDA 2012 47,121,650
01113963 POZOVAL & CIA LTDA 2013 48,030,848
01113963 POZOVAL & CIA LTDA 2014 812,626,482
02010049 PRADA ARAQUE MONICA 2011 400,000
02010049 PRADA ARAQUE MONICA 2012 500,000
02010049 PRADA ARAQUE MONICA 2013 500,000
01877056 PRADA BARBOSA LUCILA 2014 1,030,000
02376474 PRADA CABRERA ARACELY 2014 800,000
00859287 PRADO TOVAR LUZ DARY 2011 1,000,000
00859287 PRADO TOVAR LUZ DARY 2012 1,000,000
00859287 PRADO TOVAR LUZ DARY 2013 1,000,000
01479771 PRADO URQUINA JOSE IGNACIO 2014 2,200,000
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02156713 PRIETO VILLARRAGA RUTH NANCY 2014 1,000,000
02086564 PRIMPOLLO 2014 3,200,000
02011771 PRINCE'S 2013 680,000
02011771 PRINCE'S 2014 680,000
01974075 PRODUCTOS DE LA MONTAÑA SOPO 2012 1,000,000
01974075 PRODUCTOS DE LA MONTAÑA SOPO 2013 1,000,000
01974075 PRODUCTOS DE LA MONTAÑA SOPO 2014 1,200,000
00237408 PROFUTURO CONSULTORES LTDA COLOCADORES
DE SEGUROS
2014 138,295,983
01819079 PROGRAMAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PROGRESAR
2014 1,600,000
01883485 PROMOCIONES Y VARIEDADES SAEL JC 2013 500,000
00232122 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION
VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION
2014 9,221,656,172
00143881 PROVAL DIGITAL LTDA 2014 1,837,261,314
01296953 PUBLIDASER E U 2011 5,200,000
01296953 PUBLIDASER E U 2012 4,900,000
01296953 PUBLIDASER E U 2013 3,800,000
01296953 PUBLIDASER E U 2014 4,000,000
00615334 PUBLIMIX 2014 1,200,000
02392033 PUENTES VARGAS JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
00713420 PUERTO SAN AGUSTIN 2014 1,200,000
01000871 PULIDO ACUÑA RODRIGO 2014 1,200,000
01276912 PULIDO BOLAÑOS ELISABETH 2014 40,728,000
01492115 PULIDO PULIDO DANIEL 2013 700,000
01492115 PULIDO PULIDO DANIEL 2014 700,000
00742498 PUNTO 622 2014 700,000
01131301 PUNTO DE VENTA LA ESTACION M R 2014 1,000,000
02159263 PUNTO EXPRESS JYT CAFE - BAR 2013 1,179,000
02159263 PUNTO EXPRESS JYT CAFE - BAR 2014 1,232,000
02040754 PUNTO POLLO LA 26 2014 4,163,000
02126891 PUNTO TECNOLOGIA 2014 1,000,000
01490764 PURIFICADORES GAMBOA 2014 1,000,000
01289316 QUEVEDO ORJUELA CARMEN HELENA 2014 900,000
02329286 QUINTANA PRADA AMIRA 2014 1,230,000
01720194 QUINTERO ANGEL PABLO AUGUSTO 2014 1,200,000
01909878 QUINTERO ARIAS MARIA MARGARET 2014 1,000,000
02173757 QUINTERO ARNAIZ DAVID AUGUSTO 2014 1,000,000
01585605 QUINTERO BARRERA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01890477 QUINTERO BOHORQUEZ YAZMIN 2014 1,232,000
02203591 QUINTERO CHICA IVAN 2013 1,000,000
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02203591 QUINTERO CHICA IVAN 2014 1,000,000
02186644 QUINTERO DELGADO OLGA PATRICIA 2014 1,230,000
01997618 QUINTERO GARAY JUAN JOSE 2014 2,800,000
02179424 QUINTERO MARTINEZ AMANDA 2014 1,200,000
02389068 QUIROGA BELTRAN ELIZABETH 2014 1,000,000
01443208 QUIROGA DUARTE MARIA ILBA 2014 4,000,000
01961186 QUIROGA DUEÑAS HERNESTO ANDRES 2012 2,500,000
01961186 QUIROGA DUEÑAS HERNESTO ANDRES 2013 2,500,000
01961186 QUIROGA DUEÑAS HERNESTO ANDRES 2014 2,500,000
01361744 QUITIAN JIMENEZ CARLOS OCTAVIO 2014 4,300,000
01692931 QUITIAN QUIROGA PRICILA 2014 500,000
01133901 QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS 2014 616,476,579
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2002 500,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2003 500,000
01137399 RADA ANGARITA DIANED 2004 500,000
02092286 RADIADORES SILVERIO AVILA 2012 1,200,000
02092286 RADIADORES SILVERIO AVILA 2013 1,200,000
02092286 RADIADORES SILVERIO AVILA 2014 1,200,000
02281441 RADIADORES SPRINGS 2014 1,700,000
02030010 RAFA SPORT 2014 1,500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2008 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2009 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2010 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2011 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2012 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2013 500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
01843152 RAMIREZ BARAJAS CLAUDIA ROSA 2014 800,000
02093983 RAMIREZ BEDOYA NELSON GERARDO 2014 16,000,000
00881464 RAMIREZ BLANCA MARINA 2014 600,000
02029845 RAMIREZ CARDONA ANGELA MILDREI 2014 1,200,000
02313141 RAMIREZ ESTRADA LUZ DARY 2014 3,000,000
01371082 RAMIREZ GOMEZ PATRICIA 2014 18,000,000
01465452 RAMIREZ GOMEZ YOLANDA 2014 7,000,000
01241441 RAMIREZ GUERRERO RICARDO 2012 800,000
01241441 RAMIREZ GUERRERO RICARDO 2013 900,000
01241441 RAMIREZ GUERRERO RICARDO 2014 1,100,000
02291997 RAMIREZ LOPEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
00535634 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS JOSE 2014 2,000,000
00850021 RAMIREZ MELBA YANETH 2014 4,000,000
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01728972 RAMIREZ MORENO AMANDA 2014 1,500,000
01084253 RAMIREZ NIETO MARINA CELMIRA 2014 1,232,000
02072048 RAMIREZ ORTIZ LUIS ALEXANDER 2014 1,179,000
01797876 RAMIREZ PEÑA MAXIMILIANO 2013 1,000,000
01797876 RAMIREZ PEÑA MAXIMILIANO 2014 8,500,000
01070652 RAMIREZ PINZON CRISTINA 2013 700,000
01070652 RAMIREZ PINZON CRISTINA 2014 1,200,000
01307677 RAMIREZ POVEDA MARGOT 2012 1,600,000
01307677 RAMIREZ POVEDA MARGOT 2013 1,600,000
01307677 RAMIREZ POVEDA MARGOT 2014 3,500,000
02298644 RAMIREZ RINCON GUIDO ALFONSO 2014 750,000
01671282 RAMIREZ RODRIGUEZ EDITH 2014 1,030,000
02361173 RAMIREZ ROMERO LADY CAROLINA 2014 1,000,000
02300720 RAMIREZ SACRISTAN NANCY MARCELA 2014 250,000
01510472 RAMOS RANGEL AIZA FERNANDA 2013 2,000,000
01510472 RAMOS RANGEL AIZA FERNANDA 2014 3,000,000
02270744 RAMOS SANCHEZ VICTOR ALFONSO 2013 1,100,000
02270744 RAMOS SANCHEZ VICTOR ALFONSO 2014 1,100,000
01964270 RAMOS USAQUEN MERJEN 2014 1,200,000
00713274 RANGEL LIZCANO ROSAURA 2014 11,000,000
01779518 RAPID TIENDA 2 X 3 2014 3,500,000
00010550 RAPIDO GIGANTE S.A. 2014 1,963,136,000
00802767 RAPIVIDRIO 2014 1,232,000
02307208 RATIVA PEÑA DERLY LORENA 2014 1,000,000
02001187 RATIVA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2014 1,200,000
02249416 REAL ESTATE BUSINESS S A S 2014 10,000,000
02244925 REAL NUBIA EIRLEN 2014 900,000
02137433 REAL REAL NESTOR ARIEL 2014 1,065,000
01819462 RECICLADORA EL TRIUNFO DEL TOLIMA 2014 1,200,000
01832480 RECICLADORA LOS DELFINES 2014 1,000,000
01413109 RECICLADORA ORJUELA NO 1 2014 1,200,000
00755682 RECICLAJE EL PORVENIR 2014 400,000
02201669 RECREATIVOS CARIBBEAN S A S 2014 600,000,000
00900292 REFUGIO DE LOLA Y JULIO 2014 900,000
01401636 REGALADO PINILLA MAURICIO 2014 1,000,000
02291939 REGALO EXPRESS 2014 320,000
02278956 REICO AEROSPACE SAS 2013 20,000,000
02278956 REICO AEROSPACE SAS 2014 20,000,000
01642372 REINOSO OVIEDO MARY LUZ 2014 1,130,000
01253610 RELOJERIA Y JOYERIA PERLA DEL OTUN 2014 5,554,000
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01371083 REMATE MI PRINCIPE 2014 18,000,000
02270746 REMONTADORA LA FORTUNA 2013 1,100,000
02270746 REMONTADORA LA FORTUNA 2014 1,100,000
01111984 RESCATAMOS 2012 1,000,000
01111984 RESCATAMOS 2013 1,000,000
01111984 RESCATAMOS 2014 1,200,000
01291512 RESTAURANTE BAR COMOGOZO 80 2014 1,100,000
01348151 RESTAURANTE CARNES Y VINOS 2014 3,000,000
02144015 RESTAURANTE LADY JOHANA 2014 1,232,000
01869599 RESTAURANTE LAS ASES 2014 1,220,000
01716157 RESTAURANTE LAYDY 2014 800,000
00757556 RESTAURANTE PILI 2014 923,000
02018531 RESTAURANTE TRIGO Y CAFE 2014 1,800,000
01081147 RESTAURANTE Y CAFETERIA DE MANOLO EN
PRIMAVERA
2014 1,148,000
01459104 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CASTILLA L
S
2014 2,400,000
01919695 RESTAURANTE Y FRUTERIA INDIANA 2014 1,200,000
01875527 RESTREPO CORDOBA BLANCA LUZ 2014 5,000,000
00812200 REYES CRUZ MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02163423 REYES HUERFANO YENIFER ANDREA 2014 900,000
01913853 REYES MORENO JULIO ENRIQUE 2014 6,000,000
02112061 REYES RAMIREZ LEYDI CONSTANZA 2014 1,000,000
02350595 RIAÑO RODRIGUEZ ALONSO HERNAN 2014 1,232,000
01715331 RICASOL AL CARBON 2014 1,100,000
01779853 RINCON CASTILLO PEDRO MIGUEL 2014 1,000,000
02082121 RINCON HUILENSE SALSERO 2014 400,000
02267023 RIOS CABRALES CESAR ORLANDO 2013 1,000,000
01734875 RIOS DE MUÑOZ MARIA STELLA 2014 1,020,000
01785681 RIOS DUARTE EDWIN ENRIQUE 2014 1,000,000
01793217 RIOS PORRAS CIRO ALFONSO 2014 4,312,000
00648688 RIOS RODRIGUEZ NOHEMI 2014 750,000
02309325 RIVERA CARMENZA 2014 800,000
01981720 RIVERA GARZON JOHANA AYDEE 2011 1,000,000
01981720 RIVERA GARZON JOHANA AYDEE 2012 1,000,000
01981720 RIVERA GARZON JOHANA AYDEE 2013 1,000,000
01981720 RIVERA GARZON JOHANA AYDEE 2014 1,000,000
02229462 RIVEROS BOTIA DIANA MARCELA 2014 14,000,000
00265241 RIVEROS DE LOPEZ MARIA ELISA 2014 2,300,000
01973047 ROA & DE MENDOZA S A S 2014 328,971,582
01155598 ROA LAGUADO AURORA 2014 1,232,000
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02120876 ROA ROA WBALDO 2014 700,000
02018435 ROA SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO 2011 700,000
02018435 ROA SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO 2012 300,000
02018435 ROA SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO 2013 300,000
02018435 ROA SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO 2014 300,000
01855888 ROBAYO MENDOZA MIGUEL ANGEL 2012 900,000
01855888 ROBAYO MENDOZA MIGUEL ANGEL 2013 950,000
01855888 ROBAYO MENDOZA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01155311 ROBINSON PERALES MIRIAM 2014 2,500,000
01513073 ROCHA VARGAS JOSE GUSTAVO 2014 1,200,000
01556643 ROCHELLE 2007 500,000
01556643 ROCHELLE 2008 500,000
01556643 ROCHELLE 2009 500,000
01556643 ROCHELLE 2010 500,000
01556643 ROCHELLE 2011 500,000
01556643 ROCHELLE 2012 500,000
01556643 ROCHELLE 2013 1,000,000
01556643 ROCHELLE 2014 1,000,000
02065389 ROCKOLA LA 9 RICAURTE 2014 500,000
01964267 ROCKOLITA.COM 2014 1,133,400
02136651 RODOR INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
00628714 RODRIGUEZ ARAQUE PLINIO 2014 1,200,000
01971596 RODRIGUEZ ARIZA ADA MARIA 2014 650,000
01268000 RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA 2014 650,000
00765821 RODRIGUEZ BAYONA EVANGELINA 2014 800,000
01834881 RODRIGUEZ CADENA LUIS EUDORO 2014 1,000,000
00862758 RODRIGUEZ CARDENAS GUSTAVO 2014 2,000,000
01807771 RODRIGUEZ CARO ELSA YASMINA 2014 3,000,000
02346149 RODRIGUEZ CASTILLO RICARDO 2014 1,100,000
02029277 RODRIGUEZ CORTES LUIS ENRIQUE 2014 50,000,000
00667421 RODRIGUEZ CRUZ LUZ MIREYA 2014 600,000
01254243 RODRIGUEZ DE CAICEDO ELSA MARIA 2014 500,000
00488964 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ MARIA TERESA 2013 1,100,000
00488964 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ MARIA TERESA 2014 1,200,000
00275454 RODRIGUEZ DE RINCON MARIA TERESA DE
JESUS
2014 960,000
02239515 RODRIGUEZ DIAZ MARIA BLANCA INES 2014 1,000,000
02285643 RODRIGUEZ DURAN BOLIVAR 2014 1,230,000
00913586 RODRIGUEZ FRANCO ALFONSO 2014 1,000,000
02014077 RODRIGUEZ GARZON JORGE ALBERTO 2014 292,500,000
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01946097 RODRIGUEZ MACANA EDWIN FERNANDO 2014 1,230,000
02393727 RODRIGUEZ MACANA GUSTAVO ALBERTO 2014 1,230,000
01038114 RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
02074062 RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIANA 2014 1,232,000
02019959 RODRIGUEZ MARTINEZ YULY PATRICIA 2014 1,200,000
01397447 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE WILLIAN 2011 1,000,000
01397447 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE WILLIAN 2012 1,000,000
01397447 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE WILLIAN 2013 1,000,000
01397447 RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE WILLIAN 2014 1,200,000
01391653 RODRIGUEZ MONTERO LEONARDO 2006 500,000
01391653 RODRIGUEZ MONTERO LEONARDO 2007 500,000
01391653 RODRIGUEZ MONTERO LEONARDO 2008 1,000,000
02059940 RODRIGUEZ MONTES EDWIN ENRIQUE 2014 1,200,000
01917602 RODRIGUEZ MORENO JOHN FREDY 2014 1,000,000
01518592 RODRIGUEZ MORENO MARTHA CECILIA 2014 2,200,000
02333401 RODRIGUEZ OVIEDO GEMER ALEXANDER 2014 1,700,000
01808655 RODRIGUEZ PACHON ESPERANZA 2014 3,000,000
02073810 RODRIGUEZ PENAGOS NUBIA CONSTANZA 2013 3,900,000
00766389 RODRIGUEZ PENAGOS RAFAEL ABILIO 2014 500,000
02073825 RODRIGUEZ REY JULIO CESAR 2014 2,000,000
01341744 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2013 970,000
01341744 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2014 970,000
02065440 RODRIGUEZ SAMACA MYRIAM CECILIA 2014 1,000,000
00684484 RODRIGUEZ SILVA MARIA EMMA 2014 1,232,000
02119314 RODRIGUEZ SUAREZ YEIMI ROCIO 2013 1,000,000
02152304 RODRIGUEZ TABARES CINDY CAROLINA 2013 1,000,000
02152304 RODRIGUEZ TABARES CINDY CAROLINA 2014 1,000,000
02012712 RODRIGUEZ VALBUENA YOLANDA 2014 700,000
01258450 RODRIGUEZ VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02262884 RODRIGUEZ VARGAS LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01932120 RODRIGUEZ VELANDIA MIGUEL ANTONIO 2014 6,500,000
02310009 ROJANO VARELA GROUP S A S 2014 3,340,100
01455882 ROJAS CAMPOS LUCY 2014 1,179,000
01279021 ROJAS CONTRERAS LUIS ANTONIO 2013 500,000
01279021 ROJAS CONTRERAS LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02384120 ROJAS CORDERO IRMA 2014 1,000,000
01418038 ROJAS FAJARDO HECTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
01693653 ROJAS LEON RENE ANTHONY 2011 1,000,000
01693653 ROJAS LEON RENE ANTHONY 2012 1,000,000
01693653 ROJAS LEON RENE ANTHONY 2013 1,000,000
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01693653 ROJAS LEON RENE ANTHONY 2014 1,232,000
01974071 ROJAS MAYORGA OSCAR EMILIO 2012 1,000,000
01974071 ROJAS MAYORGA OSCAR EMILIO 2013 1,000,000
01974071 ROJAS MAYORGA OSCAR EMILIO 2014 1,200,000
02154425 ROJAS OSPINA JEISSON ALBERTO 2014 16,000,000
01870559 ROJAS PINEDA JULIO VICENTE 2014 1,000,000
00881298 ROJAS SALAS NILSSON FABIAN 2014 2,250,000
00631266 ROLDAN ROLDAN JOSE RAMIRO 2014 1,132,000
02334608 ROMERO ALEJO MARIA ESPERANZA 2014 5,500,000
02265393 ROMERO CAMACHO GERARDO 2013 1,500,000
00776389 ROMERO DE GARCIA BLANCA CECILIA 2014 4,300,000
01811795 ROMERO GUZMAN JAIDER ALFONSO 2014 1,800,000
00713419 ROMERO MARIÑO BLANCA INES 2014 1,200,000
01533399 ROMERO MORENO LUZ ANGELA 2014 5,000,000
01148828 ROMERO PEREZ JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01433680 ROMERO VIVAS EDGAR YESID 2014 19,800,000
00819950 ROSALBA DE RICO 2014 3,600,000
01099716 ROSALES ROJAS JAIRO 2014 1,000,000
01798240 ROSEN THE STORE 2014 221,442,000
01983857 ROSEN THE STORE CALLLE 81 2014 195,702,000
02152308 ROSH MILLINERY 2013 1,000,000
02152308 ROSH MILLINERY 2014 1,000,000
02159743 ROSITOURS 2014 1,000,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2009 1,300,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2010 1,300,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2011 1,300,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2012 1,300,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2013 1,300,000
00579776 ROZO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 2014 1,300,000
02202431 ROZO SUAREZ JORGE ELADIO 2014 3,000,000
00890884 ROZO VILLAMIL LUIS HUMBERTO 2014 5,000,000
02003800 RS HOLDINGS S A S 2012 32,000,000
02003800 RS HOLDINGS S A S 2013 32,000,000
02003800 RS HOLDINGS S A S 2014 32,000,000
02315223 RUBIO FANDIÑO MARCO TULIO 2014 5,540,000
00706826 RUEDA PALOMO AYDA 2014 2,000,000
01504739 RUEDA ROJAS LEONEL 2014 1,100,000
00872140 RUIZ CALVO MILTON 2014 86,759,000
02244985 RUIZ CARDENAS OLIVA ELENA 2014 1,232,000
00303706 RUIZ DIAZ ORLANDO 2014 2,400,000
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02294841 RUIZ DIAZ URIEL 2014 2,000,000
02339980 RUIZ INFANTE HERNAN 2014 11,000,000
02095208 RUIZ MORA JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
02095208 RUIZ MORA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02095208 RUIZ MORA JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
01344773 RUIZ RAMIREZ FABIO 2014 3,000,000
01229287 RUIZ RUIZ CELEDONIO 2014 650,000
01319815 RUSSI GALEANO BRIGITTE 2014 2,000,000
00965369 S M SISTEMAS & SERVICIOS LTDA 2012 98,586,000
00965369 S M SISTEMAS & SERVICIOS LTDA 2013 132,528,000
02136757 S P F SOLUCIONES PARA SU FUTURO S A S 2013 1,000,000
02136757 S P F SOLUCIONES PARA SU FUTURO S A S 2014 1,500,000
01876404 SA GROUP S.A.S 2014 1,800,000
01978471 SAAVEDRA GOMEZ FLOR MARINA 2014 500,000
02369530 SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE ANDRES 2014 1,230,000
01459099 SABOGAL LADY HERCILIA 2014 2,400,000
00760525 SABOGAL LANCHEROS LELY CECILIA 2004 100,000
01786037 SABOGAL MURCIA JAIRO 2012 500,000
02074063 SACAR SOLUCIONES LOGISTICAS 2014 1,232,000
01474429 SAENZ CORREDOR SEVERO JESUS 2013 850,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2005 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2006 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2007 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2008 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2009 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2010 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2011 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2012 500,000
01376149 SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2013 500,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2014 2,400,000
01196629 SAINEA LOPEZ MARIA ISABEL 2013 800,000
02153481 SAIZ JOSE ANGEL 2013 1,000,000
02153481 SAIZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
02123809 SALA DE BELLEZA DAYAN S LP 2013 1,100,000
02123809 SALA DE BELLEZA DAYAN S LP 2014 1,200,000
00818413 SALA DE BELLEZA LYLY LOPEZ 2014 980,000
01752490 SALA DE BELLEZA NASDY 2014 860,000
01272263 SALA DE BELLEZA ROSSY G P 2014 5,000,000
02027349 SALA DE BELLEZA SILVIAS 2014 1,000,000
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02286622 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA COLOR
E IMAGEN
2014 1,000,000
01685777 SALA DE BELLEZA YEIMS 2014 1,000,000
00802765 SALAZAR ORDUÑA JANNETTE 2014 1,232,000
00642644 SALAZAR RODRIGUEZ GERMAN 2014 2,350,000
01548806 SALCEDO DE MORALES GLADYS 2014 2,400,000
02162343 SALCEDO UBAQUE LUZ MIRYAM 2014 1,000,000
01906004 SALINAS GONZALEZ GLORIA MARIA 2014 7,000,000
00634685 SALON DE BELLEZA MARITZA 2014 1,200,000
01155316 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA LAURA
PAOLA
2014 2,500,000
01617656 SALUD Y BELLEZA INTEGRAL ANGIE 2014 1,600,000
02142858 SALVADOR GARAVITO CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
01845834 SALYPICANTE 2014 4,300,000
02206888 SAMÙA DESARROLLO SOSTENIBLE 2014 2,000,000
01498348 SAN CAYETANO JM 2013 2,000,000
01498348 SAN CAYETANO JM 2014 2,000,000
02293590 SANCHEZ APACHE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02328976 SANCHEZ ARAGON TIBERIO 2014 1,500,000
01902662 SANCHEZ CASTELLANOS JUVENAL ESPEDICTO 2014 800,000
01492994 SANCHEZ CRUZ ALEXANDER 2012 1,200,000
01492994 SANCHEZ CRUZ ALEXANDER 2013 1,200,000
01492994 SANCHEZ CRUZ ALEXANDER 2014 1,200,000
01601776 SANCHEZ FLOREZ GIAN ENRIQUE 2013 1,000,000
01601776 SANCHEZ FLOREZ GIAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02071406 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01317405 SANCHEZ GOMEZ HUGO DE JESUS 2012 1,000,000
01317405 SANCHEZ GOMEZ HUGO DE JESUS 2013 1,000,000
01317405 SANCHEZ GOMEZ HUGO DE JESUS 2014 3,000,000
01531199 SANCHEZ GONZALEZ DAIRO 2014 1,200,000
02327140 SANCHEZ GROSSO GUILLERMO 2014 90,000,000
02172776 SANCHEZ MARIA DORIS 2014 1,230,000
01832479 SANCHEZ MENDEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01362146 SANCHEZ OSUNA LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01362146 SANCHEZ OSUNA LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
01881291 SANCHEZ PEÑA DEYSI PAOLA 2013 1,000,000
02327198 SANCHEZ PINZON FABIO ARTURO 2014 8,500,000
01046565 SANCHEZ PULIDO RAMON 2013 1,000,000
01801336 SANCHEZ SANCHEZ SALOMON 2014 1,100,000
01929954 SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM STEIMAN 2010 1,014,000
01929954 SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM STEIMAN 2011 1,014,000
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01929954 SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM STEIMAN 2012 1,014,000
01929954 SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM STEIMAN 2013 1,014,000
02000420 SANCHEZ VELASQUEZ JORGE ENRIQUE 2013 100,000
02351217 SANDOVAL MEDINA NELSON ANDRUAN 2014 1,230,000
01938867 SANTA PUBLICIDAD 2014 98,625,000
01964161 SANTA PUBLICIDAD SAS 2014 98,625,000
02126691 SANTA RAMONA CAFE CONCIERTO 2014 1,000,000
02260588 SANTA ROJAS BLANCA ALIRIA 2014 1,000,000
00648690 SANTA ROSA DE FAGUA 2014 750,000
00304053 SANTANA ANGEL ERNESTO 2014 48,000,000
00216533 SANTANA DE GARCIA GLORIA LILLIAM 2014 3,900,000
02078930 SANTANA ROBAYO MARIA SUSANA 2014 500,000
01629460 SANTANDER SANTIAGO NEJME FATIN 2013 100,000
01629460 SANTANDER SANTIAGO NEJME FATIN 2014 1,232,000
01823134 SANTANDEREANO BARICHARA R A 2014 1,232,000
01211069 SANTIAGO ROJAS JHON JAIRO 2014 1,232,000
02272535 SARITAS CENAN 2013 60,000,000
02322774 SARMIENTO MOLINA JHON 2014 6,400,000
00768408 SARMIENTO MUÑOZ LUIS ALBERTO 2014 300,000
00853834 SATELITE 187. COM 2011 1,100,000
00853834 SATELITE 187. COM 2012 980,000
00853834 SATELITE 187. COM 2013 980,000
00853834 SATELITE 187. COM 2014 900,000
02324820 SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2014 957,414,760
00688300 SEGURA SEGURA MISAELINA 2014 1,400,000
01852437 SELF SOLUTIONS E U 2014 274,195,532
01604344 SERCEL PUNTO COM 2012 1,000,000
01604344 SERCEL PUNTO COM 2013 1,000,000
01604344 SERCEL PUNTO COM 2014 1,000,000
02095490 SERFINSE LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 6,181,000
02194629 SERNA FRANCIA ELENA 2013 1,000,000
02194629 SERNA FRANCIA ELENA 2014 20,000,000
01374478 SERRATO CASTRO DIANA PATRICIA 2014 900,000
02237075 SERRATO RIVERA MIREYA 2014 1,000,000
01902667 SERVI FRIO REPARE 2014 800,000
02299020 SERVICIO AUTOMOTRIZ JCL 2014 1,000,000
01715509 SERVICIO INTEGRAL DE ENFERMERIA
LINDARAJA
2014 1,000,000
01609665 SERVICIOS ALIMENTICIOS RICA N 2014 3,000,000
02024220 SERVICIOS GENERALES AAT GROUP 2014 1,000,000
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01425479 SERVICIOS Y SOLUCIONES RENTACARS 2014 2,200,000
01620043 SERVIDROGAS PERDOMO 2014 650,000
02061614 SERVIOPCION ROJAS SAS 2014 3,000,000
01716308 SERVIPARQUEO 2014 1,000,000
02269936 SERVIRAIZ COM 2014 500,000
01981721 SEVEN CAFE LICOR 2011 1,000,000
01981721 SEVEN CAFE LICOR 2012 1,000,000
01981721 SEVEN CAFE LICOR 2013 1,000,000
01981721 SEVEN CAFE LICOR 2014 1,000,000
01428679 SHE COMUNICACIONES 2011 500,000
01428679 SHE COMUNICACIONES 2012 500,000
01428679 SHE COMUNICACIONES 2013 500,000
01811798 SHOESBALOO 2014 1,800,000
02070899 SIABATO CALDERON ELSE MARIA 2014 2,000,000
01876407 SIADMIN LTDA 2012 1,200,000
01876407 SIADMIN LTDA 2013 1,200,000
01876407 SIADMIN LTDA 2014 1,200,000
01948868 SIERRA GIL FLOR STELLA 2014 1,000,000
02292981 SIERRA MONCADA ZENAIDA 2014 2,000,000
01601778 SIETE COLOMBIA PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01601778 SIETE COLOMBIA PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01916544 SIGLOBAL S A S 2014 500,000
02065444 SISTEMA AVANZADO DE LIMPIEZA 1A 2014 1,000,000
01924134 SOCHE GOMEZ CARLOS ALIRIO 2014 1,500,000
02287049 SOCIEDAD MINERA LOS PINOS S A S 2014 42,923,103
00962453 SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
TRANSPORTE LIMITADA
2014 1,016,825,000
02222676 SOGA IT SAS 2014 21,926,701
01862344 SOLO COBIJAS 2014 900,000
02248426 SOLOFT 2014 1,800,000
02287752 SOLUCION INTEGRAL EN MENSAJERIA,
ENVIOS Y GIROS SIMEG
2014 3,000,000
01831029 SOLUCIONES A Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2014 7,000,000
02098801 SOLUCIONES EN DRYWALL S A S 2013 30,000,000
02098801 SOLUCIONES EN DRYWALL S A S 2014 30,000,000
01130050 SOLUCIONES INTEGRALES MICROBIOLOGICAS
SIM EU
2013 19,000,000
01130050 SOLUCIONES INTEGRALES MICROBIOLOGICAS
SIM EU
2014 22,000,000
02096133 SOLUCIONES TECNICAS PARA SU HOGAR 2013 1,700,000
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02096133 SOLUCIONES TECNICAS PARA SU HOGAR 2014 1,700,000
02327149 SOLUZIONI GROUP 2014 90,000,000
00725942 SOSA MILLAN YOLANDA 2014 1,000,000
02291932 SOSSA ARANGO JOHANA CAROLINA 2014 320,000
00853825 SOTELO SOTELO ANA CLOVIS 2011 1,100,000
00853825 SOTELO SOTELO ANA CLOVIS 2012 980,000
00853825 SOTELO SOTELO ANA CLOVIS 2013 980,000
00853825 SOTELO SOTELO ANA CLOVIS 2014 900,000
01125061 SOTO NOVA ANGELA 2014 500,000
01905483 STAR STORE ACCESORIOS 2014 1,000,000
01736740 STARS CASINO GAMES NEFERTITIS 2014 1,200,000
01626973 STEPHANNI COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01678872 STILOS SOL Y LUNA 2014 1,200,000
00653290 SU PARAISO INFANTIL 2014 4,000,000
01582764 SUAREZ CAVIELES NELSON ALBEIRO 2014 2,500,000
02053366 SUAREZ CUELLAR HELMER 2012 100,000
02053366 SUAREZ CUELLAR HELMER 2013 100,000
02053366 SUAREZ CUELLAR HELMER 2014 1,230,000
01701679 SUAREZ JIMENEZ ISIDRO 2014 700,000
02175648 SUAREZ MONTOYA OSCAR 2014 2,464,000
01226192 SUAREZ OCACIONES MARTA PATRICIA 2013 800,000
01226192 SUAREZ OCACIONES MARTA PATRICIA 2014 800,000
00867493 SUAREZ ZARATE ABSALON 2014 5,000,000
01238344 SUAZA PORRAS IVAN 2014 1,200,000
02314855 SUGESTION SAS 2014 490,881,546
01238345 SUPER AVES 22 DEL SUR 2014 1,200,000
02329290 SUPER DROGUERIA LA CAÑIZA 2014 1,230,000
01790345 SUPER LUBRICANTES EL CONDOR 2012 1,000,000
01790345 SUPER LUBRICANTES EL CONDOR 2013 1,000,000
01881293 SUPER MERCADO MI PLACITA X 2013 1,000,000
01248795 SUPERMERCADO BELLAVISTA 2014 500,000
01698849 SUPERMERCADO DEL CAMPO AGROFRUVER 2014 1,200,000
01981520 SUPERMERCADO DEL ORIENTE DE CAQUEZA 2014 50,000
00913588 SUPERMERCADO EL BOYACO 2014 1,000,000
00945058 SUPERMERCADO LA CABAÑA DE LUIS MIGUEL 2014 1,232,000
01066435 SUPERMERCADO LA ESPERANZA DE
BARANDILLAS
2014 3,200,000
01781353 SUPERMERCADO LA QUINTA WA 2013 2,000,000
01492996 SUPERMERCADO LA TIENDA DE TATY S 2012 1,000,000
01492996 SUPERMERCADO LA TIENDA DE TATY S 2013 1,000,000
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01492996 SUPERMERCADO LA TIENDA DE TATY S 2014 1,000,000
00735569 SUPERMERCADO PUNTO 90 2014 2,300,000
02342330 SUPERMERCADO Y FRUVER EL PAISA Y LA
ROLA
2014 1,200,000
02287259 SUPERMERCADO YAMY 2014 9,000,000
01618178 SUPERMERCADO YIREH E B 2011 100,000
01618178 SUPERMERCADO YIREH E B 2012 100,000
01618178 SUPERMERCADO YIREH E B 2013 1,179,000
01479774 SUPERTIENDA J J H 2014 2,200,000
00799810 SUPERTIENDAS LA GRANJITA M 2014 750,000
00825417 SUR INES 2014 1,230,000
01662669 SURIEXITO DE LA 17 2014 1,200,000
01443209 SURTIAVES 22 G Q 2014 4,000,000
02262890 SURTICARNES SANTANDER LA 8 2014 1,200,000
01145867 SURTIDORAVES LA 32 2014 2,900,000
01649354 SURTIFRANCOIS 2014 1,000,000
00940222 SURTIFRUTAS DEL ARBOL 2014 1,000,000
02094179 SURTIGRANOS EL MORICHAL 2014 1,000,000
02044550 SURTITIENDAS SAN AGUSTIN 2014 1,500,000
01440595 SUSPENSIONES CLEO 2013 3,000,000
01440595 SUSPENSIONES CLEO 2014 3,000,000
02061174 SYNERGY HOME APPLIANCES 2014 50,000,000
02061172 SYNERGY HOME APPLIANCES SAS 2014 50,000,000
01401638 SYSTEM INTERCOMP 2014 1,000,000
01922385 T COL TRANSFORMADORES SAS 2014 6,801,267
02347723 TABARES CARDENAS DINA LUZ 2014 1,200,000
00414484 TABERNA ABBOTT Y COSTELLO 2014 4,300,000
01379072 TABERNA BAR PAISANISATE 2014 700,000
01158512 TABERNA RESTAURANTE EL TITANIC 2014 10,000,000
01123431 TABORDA DE JARAMILLO ISBELIA DE JESUS 2013 1,000,000
01123431 TABORDA DE JARAMILLO ISBELIA DE JESUS 2014 1,232,000
00667423 TALLER DE JOYERIA ALUVION 2014 600,000
01789605 TALLER DE JOYERIA ARTESANAL
PRECOLOMBINA
2014 1,000,000
01532554 TALLER JOYERIA A C H 2014 3,000,000
01362152 TALLER MAXI FULLER EATON 2013 1,179,000
01362152 TALLER MAXI FULLER EATON 2014 1,232,000
01887321 TALLERES LA VERDE SALAZAR 2014 2,350,000
01376564 TAMALES TOLIMENSES LEO 2014 1,000,000
02305161 TAMAYO JONATTAN STIVEN 2014 1,200,000
01834207 TAMAYO VARGAS RUBIELA 2014 1,230,000
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00632649 TARAZONA HERNANDEZ INES 2014 1,200,000
00353951 TARS LTDA TECNICOS ASESORES EN RIESGOS
Y SEGUROS
2014 1,685,301,429
01953977 TASCO BARON JOSE ANTONIO 2014 6,000,000
02256460 TATTO LE TATOUAGE 2013 1,000,000
01999528 TAVERA NAVARRETE ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01999528 TAVERA NAVARRETE ANGELA MARIA 2013 1,000,000
01999528 TAVERA NAVARRETE ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02110024 TECNI ELECTRICOS J R CALDERON 2014 287,078,000
02056192 TECNI RAC SAS 2013 2,000,000
02056192 TECNI RAC SAS 2014 5,000,000
02119061 TECNI TEST SAS 2013 10,000,000
02119061 TECNI TEST SAS 2014 10,000,000
00339646 TECNIC SPORT 2014 600,000
01096710 TECNIPURA 2014 1,200,000
01293173 TECNOCIVILES LIMITADA 2012 10,000,000
01293173 TECNOCIVILES LIMITADA 2013 10,000,000
01293173 TECNOCIVILES LIMITADA 2014 10,000,000
01750332 TECNOCOL COLOMBIA S A S 2013 71,351,370
01750332 TECNOCOL COLOMBIA S A S 2014 28,080,784
01364507 TEJADA GARCIA MONICA 2014 500,000
01640815 TELEACCESS LTDA 2014 2,180,744,508
01936934 TELECOMUNICACIONES CABINET 2014 1,200,000
01834208 TELECOMUNICACIONES KAREN INTERNET 2014 1,230,000
02053369 TELECOMUNICACIONES RUBY 2012 100,000
02053369 TELECOMUNICACIONES RUBY 2013 100,000
02053369 TELECOMUNICACIONES RUBY 2014 1,230,000
02140642 TENTACIONES PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2014 1,232,000
02313906 THE LUCKY PARADISE NO. 1 2014 50,400,000
02313913 THE LUCKY PARADISE NO. 2 2014 50,400,000
02313911 THE LUCKY PARADISE NO. 3 2014 50,400,000
02313909 THE LUCKY PARADISE NO. 4 2014 50,400,000
02313704 THE LUCKY PARADISE S A S 2014 252,000,000
00668945 THE SAIL LOFT 2013 500,000
00668945 THE SAIL LOFT 2014 500,000
02101381 THE STORE 122 2014 185,317,000
02365851 THIMBLE TEX S A S 2014 13,000,000
02264670 TIENDA ALI. 2014 1,212,000
02325003 TIENDA BAR FREDDY´S 2014 1,100,000
01854807 TIENDA CHALIS 2014 500,000
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02042926 TIENDA CHUCHO DE LA 92 2013 700,000
00616481 TIENDA CUATRO ESQUINAS DE BLANCA 2014 500,000
01104524 TIENDA DACAR S 2013 1,500,000
01889620 TIENDA DE DISEÑO GMS 2014 1,500,000
00756816 TIENDA DE VIVERES FRANCISCO LUIS HOYOS 2014 1,200,000
02293350 TIENDA DONDE LA CONCHIS 2014 950,000
00881466 TIENDA DONDE MARY 2014 600,000
01180077 TIENDA DOÑA CARMEN DE LA 48 2006 500,000
01180077 TIENDA DOÑA CARMEN DE LA 48 2007 500,000
01180077 TIENDA DOÑA CARMEN DE LA 48 2008 10,000,000
01286513 TIENDA DOÑA INESITA 2014 500,000
02135784 TIENDA EL ALIMENTADOR 2014 300,000
01701682 TIENDA EL BOTALON S J 2014 700,000
01924135 TIENDA EL CEDROGAL 2014 1,500,000
00768410 TIENDA EL GALLO 2014 300,000
02007827 TIENDA EL PAISITA  DE LAS QUINTAS 2014 1,232,000
02283938 TIENDA EL PROGRESO V P 2014 1,232,000
00684485 TIENDA EMMA RODRIGUEZ SILVA 2014 1,232,000
01503402 TIENDA FRANCI PAN C A 2014 500,000
02182706 TIENDA GARCIA 01 2014 1,000,000
01218097 TIENDA GUASCA ERNESTO CASTRO 2014 1,232,000
02178274 TIENDA LA ESQUINA DOÑA TERE 2014 1,000,000
01057199 TIENDA LA VELEÑITA DEL SUR 2014 1,232,000
01146960 TIENDA LAS DOS RR 2014 800,000
01841525 TIENDA LAS PECAS 2014 1,000,000
01099718 TIENDA LOS ROSALES JR 2014 1,000,000
01346735 TIENDA MARIA R 2014 1,400,000
01088119 TIENDA NATURISTA GRANITO DE MOZTAZA 2014 2,000,000
00706827 TIENDA NATURITA LA MANZANILLA 2014 2,000,000
00765824 TIENDA PALENQUES 2014 800,000
01037774 TIENDA PRESTIGIO LTDA 2013 800,000
01037774 TIENDA PRESTIGIO LTDA 2014 53,515,000
01492089 TIENDA SAN LUIS DE LA 88 2014 1,200,000
01226196 TIENDA SANTANDER AV 43 2013 800,000
01226196 TIENDA SANTANDER AV 43 2014 800,000
02069450 TIENDA TEJO Y RANA LA FUENTE AZUL 2014 1,000,000
02187360 TIENDA VILLA LILI 2014 1,000,000
01682807 TIENDA Y CAFETERIA MI HERMANO Y YO 2013 1,000,000
01682807 TIENDA Y CAFETERIA MI HERMANO Y YO 2014 1,000,000
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02259357 TIENDA Y MISCELANEA LA BODEGUITA
CARRILLO
2014 1,133,000
01427610 TINJACA RODRIGUEZ OSWALDO MAURICIO 2013 1,100,000
02024215 TINOCO ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
01697308 TIQUE MALAMBO ARGEMIRO 2013 4,500,000
01531201 TODO EN LINEA COM CO 2014 1,200,000
02025017 TODOVENDING COLOMBIA SAS 2013 72,306,000
02025017 TODOVENDING COLOMBIA SAS 2014 89,640,000
01101597 TOLOZA QUINCHE ROSA HELENA 2012 375,217,000
01101597 TOLOZA QUINCHE ROSA HELENA 2013 436,750,000
01987113 TORNAMESA 2014 27,763,721
02264320 TORNIMAX 66 2013 1,100,000
02264320 TORNIMAX 66 2014 1,200,000
00824510 TORO NUÑEZ MAURICIO ALBERTO 2014 1,000,000
01838086 TORRENEGRA MARTINEZ VICENTE 2013 9,000,000
01838086 TORRENEGRA MARTINEZ VICENTE 2014 9,000,000
02242777 TORRES AGUILAR MARLENE 2014 1,200,000
00493851 TORRES DE PEÑA CECILIA 2014 700,000
01897157 TORRES FORERO DAVID FERNANDO 2014 1,232,000
01127452 TORRES GARCIA NUBIA YANNETH 2014 1,000,000
01385826 TORRES GARZON MAGDA LIZETH 2014 715,000
02304036 TORRES MORA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02304039 TORRES MORA NUBIA STELLA 2014 1,000,000
01316432 TORRES MUÑOZ ALDEMAR 2014 5,000,000
01744806 TORRES PEREZ SONIA STELLA 2014 18,000,000
02171302 TORRES RONDON BLANCA LILIANA 2013 1,000,000
02171302 TORRES RONDON BLANCA LILIANA 2014 1,200,000
00927280 TORRES SANCHEZ BLANCA VIRGINIA 2014 2,000,000
02061271 TORTAS Y PANES PIZA 2014 1,230,000
02353011 TOVAR CUCAITA ANGELA PATRICIA 2014 1,232,000
00936947 TOVAR VASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 2,400,000
00167429 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2014 74,911,316,000
01113522 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2014 7,000,000
01086117 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A 2014 4,000,000
01495614 TRES ESCALAS 2014 10,000
01066431 TRIANA DUARTE CESAR AUGUSTO 2014 3,200,000
02286546 TRIANA ORDOÑEZ SAMUEL 2014 600,000
01486310 TRIGUS SA 2014 7,057,836,816
02194057 TRIVIÑO LUGO SUREYA 2014 3,000,000
01719324 TRONCOSO CALDERON YOLANYI 2014 31,000,000
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01490669 TRONCOSO GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02168437 TRUJILLO MORENO DURLEY OLFIDIA 2014 1,100,000
00410270 TRUJILLO PABLO EMILIO 2013 14,000,000
00410270 TRUJILLO PABLO EMILIO 2014 14,500,000
02370591 UBAQUE NIETO FLORALBA 2014 100,000
00441291 ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE
BOLSA
2014 52,272,199,051
01804058 UNIDAD VETERINARIA GATICAN 2014 2,000,000
01663307 UNIVIO CESPEDES MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01529019 UNO A DECORACIONES P 2014 1,100,000
01021623 URBANO CERON CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01988219 URIBE ZAUNER MARIA CLAUDIA 2014 1,050,000
02267524 V.I.P 49 2014 1,230,000
00773768 VACCA OMAR EDUARDO 2014 1,000,000
02310250 VALBUENA FLOREZ BRAYAN STEVEN 2014 1,232,000
01033252 VALBUENA GONZALEZ DORA ELVIRA 2014 690,000
02085055 VALBUENA SALGADO MARCO AURELIO 2014 1,000,000
01577826 VALENCIA AGUDELO GUILLERMO LEON 2014 1,200,000
02325001 VALENCIA FREDDY 2014 1,100,000
01056771 VALENCIA LOPEZ LUZ DARY 2014 600,000
02327980 VALENCIA VALLEJO RENE 2014 2,000,000
01691206 VALENZUELA BALBUENA RICARDO 2014 1,179,000
00777997 VALENZUELA TORRES RAMON 2014 2,464,000
02139062 VALERO CRUZ ORLANDO 2014 1,000,000
01869591 VALERO DE DUARTE HILDA ROSA 2014 1,220,000
02157931 VANEGAS TUNAROZA YULI ANDREA 2014 500,000
01198502 VARGAS LEON MARIA ALBA 2014 500,000
01255853 VARGAS SUSA MARTHA 2014 2,450,000
01268334 VARGAS TORO JAIME FELIPE 2014 2,200,000
02237079 VARIEDADES BELLASAM 2014 1,000,000
00689941 VARIEDADES BLANCA NIEVES 2014 400,000
01843153 VARIEDADES DE LA 41 R. B. 2014 800,000
01838337 VARIEDADES GANES 2014 750,000
02371959 VARIEDADES J,J, 2014 6,000,000
02255053 VARIEDADES KIKE Y SOFI 2013 1,000,000
02255053 VARIEDADES KIKE Y SOFI 2014 1,000,000
02199923 VARIEDADES LINA PAOLA 2013 1,000,000
02199923 VARIEDADES LINA PAOLA 2014 1,230,000
02371981 VARIEDADES MAURO' 2014 1,000,000
02265146 VARIEDADES VILLAMARIA 2014 600,000
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01900104 VARIEDADES Y COSMETICOS DIAMONS 2014 31,000,000
01902173 VARIEDADES Y LENCERIA LOS MARINILLOS 2014 3,500,000
02144014 VARON ORTIZ LUZ STELLA 2014 1,232,000
01891142 VASQUEZ HERNANDEZ YASMIN 2014 1,000,000
02251612 VASQUEZ PEREZ LADY JACKELINE 2013 1,000,000
02251612 VASQUEZ PEREZ LADY JACKELINE 2014 1,000,000
01847777 VASQUEZ VASQUEZ CONSTANZA 2014 830,000
01090459 VEGA CORREDOR GLORIA LEONOR 2014 1,200,000
01716156 VEGA PRECIADO INES 2014 800,000
00123673 VELANDIA MALAVER JORGE LUIS 2014 1,200,000
01983179 VELASQUEZ GONZALEZ MARTHA 2012 800,000
01983179 VELASQUEZ GONZALEZ MARTHA 2013 800,000
01983179 VELASQUEZ GONZALEZ MARTHA 2014 800,000
01685269 VELASQUEZ RESTREPO DAVID MAURICIO 2014 2,000,000
02324829 VELEZ VELEZ ANDREA 2014 1,000,000
02022753 VELLOJIN CARABALLO LINA MARCELA 2011 1,800,000
02022753 VELLOJIN CARABALLO LINA MARCELA 2012 1,800,000
02022753 VELLOJIN CARABALLO LINA MARCELA 2013 2,800,000
02022753 VELLOJIN CARABALLO LINA MARCELA 2014 5,000,000
01728149 VELOZA JIMENEZ MARIA AURORA 2014 2,000,000
02213727 VELOZA VALERO MONICA IVONNE 2014 4,205,000
02224591 VENEGAS AYALA OSCAR ARMANDO 2014 5,000,000
02270742 VENEGAS RAMIREZ JOSE VICENTE 2013 950,000
02270742 VENEGAS RAMIREZ JOSE VICENTE 2014 950,000
01581128 VENTA DE RETALES MARTINEZ 2014 1,000,000
02170914 VERA BELTRAN LUZ ESTRELLA 2014 800,000
02293348 VERA DUARTE LUIS ALFONSO 2014 950,000
01981018 VERA VIVAS MARCO TULIO 2014 300,000
01967861 VERGARA CARRANZA MARIA CECILIA 2014 1,230,000
01980635 VIASUS HERNANDEZ GERARDO 2014 1,200,000
01172005 VIDEO BAR BACHUE DE LA 95 2014 1,000,000
01510679 VIDEO BAR EL PRIMO 2014 1,230,000
01895742 VIDEOMONITOREO24 LTDA 2013 10,000,000
01895742 VIDEOMONITOREO24 LTDA 2014 10,000,000
00789862 VIDRIERIA R.E.O.M, 2014 1,650,000
01930181 VIDRIOS RICHARD N 2014 2,400,000
01536808 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL MUELLE 2013 2,000,000
01536808 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL MUELLE 2014 2,000,000
02297525 VIDRIOS Y ALUMINIOS MARTINEZ J 2014 1,000,000
01340301 VILLA TEXTIL R H 2012 1,500,000
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01340301 VILLA TEXTIL R H 2013 1,500,000
01340301 VILLA TEXTIL R H 2014 1,500,000
01979640 VILLABON MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
00615333 VILLAMARIN OSORIO JOSE JAIME 2014 1,200,000
02078490 VILLAMIL GARCIA OSCAR EVELIO 2014 1,200,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2005 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2006 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2007 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2008 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2009 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2010 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2011 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2012 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2013 100,000
01078212 VILLARRAGA DELGADO ADRIANA PAOLA 2014 100,000
02045882 VILLARREAL HERNANDEZ ALEJANDRO 2014 1,232,000
00683603 VISION TOTAL OPTICA 2014 1,050,000
02171759 VITAMCOL S A S 2014 43,753,000
01164469 VIVAL ARQUITECTOS LTDA 2014 4,882,165,212
02218611 VIVEBELLA ESTETICA Y PELUQUERIA 2014 1,190,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2009 500,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2010 500,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2011 500,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2012 500,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2013 500,000
01608233 VIVERES ALEJANDRA URREGO 2014 500,000
01918129 VIVERES CHAGUANI 2012 900,000
01918129 VIVERES CHAGUANI 2013 900,000
01918129 VIVERES CHAGUANI 2014 900,000
01491317 VIVERES MAR ABIERTO 2014 1,232,000
02205213 WAFER'S 2013 1,232,000
02205213 WAFER'S 2014 1,232,000
00717615 WALTEROS RINCON EDILBERTO 2013 1,000,000
00717615 WALTEROS RINCON EDILBERTO 2014 1,000,000
01615771 WELL ENGLISH CORPORATION 2014 500,000
01908766 WILCHES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
01491316 WILCHES DIAZ CARMEN ELVIRA 2014 1,232,000
02279378 WOLFCORP SECURITY SAS 2014 1,000,000
02390285 WP CONSTRUCCIONES & ACABADOS SAS 2014 5,000,000
01315692 YAMEL 2012 800,000
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01315692 YAMEL 2013 800,000
01315692 YAMEL 2014 800,000
01181383 YANZA BERMUDEZ GERSON ELIECER 2014 9,000,000
00646938 YANZA RAMOS JOSE ELIECER 2014 9,000,000
01174809 YELA MELO FABIOLA 2014 1,000,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2006 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2007 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2008 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2009 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2010 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2011 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2012 500,000
01235637 YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO 2013 500,000
02272536 ZERDAZ 2013 60,000,000
01584832 ZULUAGA ADRIANA 2013 100,000
01584832 ZULUAGA ADRIANA 2014 1,232,000
01841622 ZULUAGA MONTES ARGIRO 2014 65,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01459936 GONZALEZ DE BERMUDEZ &
COMPAÑIA S EN C
2014 36,495,600 30/01/2014
02280928 ASIAN INVESTMENT COMPANY S
A S
2014 114,000,000 03/02/2014
01216407 CORDOBA ALARCON MARIBELL 2012 1,000,000 04/02/2014
01216407 CORDOBA ALARCON MARIBELL 2013 1,000,000 04/02/2014
01216407 CORDOBA ALARCON MARIBELL 2014 1,000,000 04/02/2014
01216409 LIBRERIA Y PAPELERIA MACORD 2012 1,000,000 04/02/2014
01216409 LIBRERIA Y PAPELERIA MACORD 2013 1,000,000 04/02/2014
01216409 LIBRERIA Y PAPELERIA MACORD 2014 1,000,000 04/02/2014
02077546 BILLARES LA CARAMBOLA DE
LUIS G
2014 1,700,000 06/02/2014
02077395 GUARIN BEDOYA VERONICA 2014 1,700,000 06/02/2014
01653393 TIENDAS PUNTO GEF 2014 440,000,000 06/02/2014
01698405 TIENDAS PUNTO GEF 2014 375,000,000 06/02/2014
01592865 TIENDAS PUNTO GEF 2014 651,316,000 06/02/2014
01170238 TIENDAS PUNTO GEF 2014 850,000,000 06/02/2014
01361606 TIENDAS PUNTO GEF 2014 362,000,000 06/02/2014
01809952 TIENDAS PUNTO GEF 2014 150,000,000 06/02/2014
02166224 TIENDAS PUNTO GEF CALIMA
PALOQUEMAO
2014 145,000,000 06/02/2014
01317015 WILCHES BETANCOURT FABIO 2013 600,000 07/02/2014
01317015 WILCHES BETANCOURT FABIO 2014 5,250,000 07/02/2014
00609227 INDUSTRIA DE VIVIENDA
PREFABRICADA MANSION REAL
LTDA MANSION REAL LTDA
2012 2,000,000 10/02/2014
00609227 INDUSTRIA DE VIVIENDA
PREFABRICADA MANSION REAL
LTDA MANSION REAL LTDA
2013 3,000,000 10/02/2014
00609227 INDUSTRIA DE VIVIENDA
PREFABRICADA MANSION REAL
LTDA MANSION REAL LTDA
2014 50,000,000 10/02/2014
02241654 TROPICAL DRINSK S A S 2014 20,000,000 10/02/2014
00674132 HERNANDEZ RODRIGUEZ LIGIA 2011 200,000 12/02/2014
00674132 HERNANDEZ RODRIGUEZ LIGIA 2012 200,000 12/02/2014
00674132 HERNANDEZ RODRIGUEZ LIGIA 2013 200,000 12/02/2014






02266755 RAMIREZ MOREA CESAR AUGUSTO 2013 1,870,000 13/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2002 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2003 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2004 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2005 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2006 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2007 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2008 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2009 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2010 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2011 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2012 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2013 0 14/02/2014
01127489 CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL 2014 0 14/02/2014
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2009 3,200,000 14/02/2014
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2010 3,200,000 14/02/2014
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2011 3,200,000 14/02/2014
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2012 3,200,000 14/02/2014
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2013 3,200,000 14/02/2014
01237078 PUNTO DE VENTAS FABRICATO
PUENTE ARANDA
2013 207,000,000 14/02/2014
01237078 PUNTO DE VENTAS FABRICATO
PUENTE ARANDA
2014 220,000,000 14/02/2014
02098469 HOSPEDAJES LIMONCITOS 2013 5,000,000 17/02/2014
02098462 RODRIGUEZ PEREZ ANA ISAURA 2013 5,000,000 17/02/2014
01281925 SERVICIOS DE CARGA PEREZ
CARRILLO
2013 1,500,000 17/02/2014
01281925 SERVICIOS DE CARGA PEREZ
CARRILLO
2014 1,500,000 17/02/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01676085 AMOR PAEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2014 1,030,000 18/02/2014
01676087 AMOR PAEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2014 1,030,000 18/02/2014
01263940 CAICEDO PAEZ JAVIER ALBERTO 2014 1,030,000 18/02/2014
01248679 CARDOZO MEDINA GLORIA
ESPERANZA
2013 8,000,000 18/02/2014
01248679 CARDOZO MEDINA GLORIA
ESPERANZA
2014 9,000,000 18/02/2014
01248681 CARDOZO MEDINA GLORIA
ESPERANZA
2013 8,000,000 18/02/2014
01248681 CARDOZO MEDINA GLORIA
ESPERANZA
2014 9,000,000 18/02/2014
00973420 DISTRIBUIDORA JERUEL LTDA 2014 1,000,000 18/02/2014
01763753 QUINTERO GALLEGO GLORIA
ISABEL
2014 1,030,000 18/02/2014






























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1610    DEL
13/02/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00027423 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDWING ROBERTO ACEVEDO GOMEZ.
 
TYCO SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 196     DEL 10/02/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00027424 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA CLAUDIA CONTRERAS  GONZALEZ..
 
TYCO SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 196     DEL 10/02/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00027425 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIO FELIPE TOVAR ARAGON.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0188    DEL
18/02/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00027426 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGIE PAOLA FONSECA RAMIREZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PAPELERIA MATIAS KITS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231226 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARY LUZ MARROQUIN ESPINOSA..
 
CGG SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231227 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
CLUB GANADERO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231228 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  TITULO
GRATUITO EN UN  30% A  FAVOR DE LA  SEÑORA  CARMEN ROSA GONZALEZ.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231229 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO - MODIFICO-  LA PROOIEDA
DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.  CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231230 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  ESPECIAL A JAIME HERRERA RODRIGUEZ.
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OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231231 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A DANIEL POSSE VELASQUEZ.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231232 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  ESPECIAL MARIANA POSE VELASQUEZ.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231233 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL  A JUAN GUILLERNMO RUIZ
HURTADO.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231234 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A FRANCISCO URRUTIA MONTOYA.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231235 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A JOSE ALEJANDRO TORES
HERNANDEZ.
 
OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231236 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A ALVARO JOSE RODRIGUEZ.
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OHMSTEDE INDUSTRIAL SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 252
    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231237 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A  ALESSIA ISABEL ABELLLO
GALVIS.
 
HOT STAFF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231238 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
COLOMBIAN COLORS LIMITADA. .
 
PANADERIA ARTE ROYAL PVMF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231239 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA AMPARO MUÑOZ RINCON.
 
JENO`S PIZZA CARREFOUR 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231240 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
CAFE INTERNET ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231241 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LADY KATHERINE JIMENEZ RIAÑO.
 
PUNT8CHO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231242 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BAQUERO
GUTIERREZ OSCAR EDILSON .
 
AMBIENTES Y DECORACION CORBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231243 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: MIGUEL ANGEL MORALES PEREZ.
 
SURTI RIKO EXPRESS DE AVES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231244 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EFREN SANCHEZ HERNANDEZ.
 
REMONTADORA PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231245 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EVER ALEXANDER PEREZ ARCOS..
 
MEMENTO PHOTO STUDIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231246 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LAS SOCIEDAD MEMENTO
PHOTO STUDIOS SAS MATRICULA 02413639.
 
SUPERMERCADO YENNI EXPRESS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231247 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RODRIGUEZ ZEA ARNULFO ALONSO..
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SENIORS PLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231248 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SENIORS PLANET SAS CON MATRÍCULA 02416205.
 
URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 145
DEL 10/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 00231249 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA:.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DE LA CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231250 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE WILMAN FERNEY MORENO BOLIVAR.
 
JAN DE NUL SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 22/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231251 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS GENERALES SUPLENTES.
 
LAS MONAS DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231252 DEL LIBRO 06.




PPE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231253 DEL LIBRO 06.
SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER  A GUTIERREZ PELAEZ
PABLO.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231254 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE IVAN CAMILO TORRESLEON.
 
CUARTERIA LA VICTORIA DE LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2014,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00231255 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUCERO BELTRAN BELTRAN..
 
ASADERO Y PESCADERIA LLANERADA 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL
11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231256 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE BENJAMIE REYES GALINDO.
 
HOTEL BOGOTA REAL DC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231257
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA




SALSAMENTARIA EL NEVADO A R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231258 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDER DUVAN LEON PICCO.
 
SURTIFRUVER LOS PAISAS NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231259 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:BENITEZ AGUDELO ANGELICA.
 
IC RIBON SA ACTA  No. 26      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231260 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
IC RIBON SA ACTA  No. 26      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231261 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
TIENDA LA AURORA DE LOAIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231262 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ARIEL PEÑUELA GARCIA.
 
AL SON DEL PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231263 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDOVAL HERRERA DEISY DAHIANNA.
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PANADERIA ALIPAN W DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231264 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VICTOR
ALFONSO  LOPEZ  MARIN.
 
PRENDAS DE VESTIR VALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231265 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INGRID VANESSA CORREDOR ARANGO.
 
POYRY INFRA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 001     DEL 12/02/2014,  CONSULADO
GENERAL DE COLOMBIA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231266 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JOSE IGNACIO LEIVA GONZALEZ.
 
MODAS SPORT OLGA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231267 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ROSALBA PINILLA GONZALEZ/ Y OTRO SI .
 
ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS SALAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00231268 DEL LIBRO 06. ARTE K DE COLOMBIA S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




CARNES FINAS SANTANDER ANZOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231269 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ARMANDO VERA MUÑOZ.
 
BAR EL RINCON DEL GUAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231270 DEL
LIBRO 06. GUZMAN GARZON NELCY RUBIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RIAÑO HERRERA FREDY.
 
BROWN RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231271 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIO
ARIAS MALAGON.
 
MISCELANEA MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00231272 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIOVANI
ISIDRO DELGADO BOLAÑOS .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PUNTO DE LA REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00231273 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HERNANDO ZAMBRANO VALBUENA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613193 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
SAN MARINO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613194 DIA: 19 MATRICULA: 02408297 RAZON SOCIAL: LAS TRES
HERMANITAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613195 DIA: 19 MATRICULA: 02408297 RAZON SOCIAL: LAS TRES
HERMANITAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613196 DIA: 19 MATRICULA: 02407058 RAZON SOCIAL: GRUPO PHAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613197 DIA: 19 MATRICULA: 01267992 RAZON SOCIAL: WB
COMPUTADORES Y REDES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613198 DIA: 19 MATRICULA: 02389934 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
GLOBAL PARTES WGP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01613199 DIA: 19 MATRICULA: 02389934 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA




INSCRIPCION: 01613200 DIA: 19 MATRICULA: 00025632 RAZON SOCIAL: HIDROFRENOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613201 DIA: 19 MATRICULA: 01936923 RAZON SOCIAL: LOGIRED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613202 DIA: 19 MATRICULA: 01973867 RAZON SOCIAL: MEDICOS Y
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613203 DIA: 19 MATRICULA: 01079030 RAZON SOCIAL: BACK SIDE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613204 DIA: 19 MATRICULA: 01079030 RAZON SOCIAL: BACK SIDE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613205 DIA: 19 MATRICULA: 02328580 RAZON SOCIAL: ALOCASIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613206 DIA: 19 MATRICULA: 02328580 RAZON SOCIAL: ALOCASIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613207 DIA: 19 MATRICULA: 01837727 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA SALUD LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613208 DIA: 19 MATRICULA: 00002294 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613209 DIA: 19 MATRICULA: 02415139 RAZON SOCIAL: WEST COMPANY S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613210 DIA: 19 MATRICULA: 02415139 RAZON SOCIAL: WEST COMPANY S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613211 DIA: 19 MATRICULA: 02415694 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BY
CHRISTI S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613212 DIA: 19 MATRICULA: 02415694 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BY
CHRISTI S S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613213 DIA: 19 MATRICULA: 02316196 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS




INSCRIPCION: 01613214 DIA: 19 MATRICULA: 02408945 RAZON SOCIAL: EASYCOVER S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613215 DIA: 19 MATRICULA: 02408945 RAZON SOCIAL: EASYCOVER S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613216 DIA: 19 MATRICULA: 02405155 RAZON SOCIAL: GRC MONTAJES Y
MANTENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613217 DIA: 19 MATRICULA: 02405155 RAZON SOCIAL: GRC MONTAJES Y
MANTENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613218 DIA: 19 MATRICULA: 00927256 RAZON SOCIAL: PROCAV SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613219 DIA: 19 MATRICULA: 00927256 RAZON SOCIAL: PROCAV SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613220 DIA: 19 MATRICULA: 02392494 RAZON SOCIAL: RECURSOS




INSCRIPCION: 01613221 DIA: 19 MATRICULA: 02392494 RAZON SOCIAL: RECURSOS
EXTERNOS TECNOLOGICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613222 DIA: 19 MATRICULA: 02393335 RAZON SOCIAL: DCOBYS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613223 DIA: 19 MATRICULA: 02393335 RAZON SOCIAL: DCOBYS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613224 DIA: 19 MATRICULA: 02414587 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613225 DIA: 19 MATRICULA: 02414587 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613226 DIA: 19 MATRICULA: 02127079 RAZON SOCIAL: TREEHOUSE
CREATIVOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613227 DIA: 19 MATRICULA: 00376081 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAGDE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
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INSCRIPCION: 01613228 DIA: 19 MATRICULA: 02025660 RAZON SOCIAL: SONOMA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613229 DIA: 19 MATRICULA: 00626681 RAZON SOCIAL: VITACOM DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613230 DIA: 19 MATRICULA: 02306376 RAZON SOCIAL: SINTEMAR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613231 DIA: 19 MATRICULA: 02306376 RAZON SOCIAL: SINTEMAR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613232 DIA: 19 MATRICULA: 02343390 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
INBOUND SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613233 DIA: 19 MATRICULA: 02343390 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
INBOUND SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613234 DIA: 19 MATRICULA: 00838123 RAZON SOCIAL: BUSINESS
PARTNER CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
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30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613235 DIA: 19 MATRICULA: 00838123 RAZON SOCIAL: BUSINESS
PARTNER CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613236 DIA: 19 MATRICULA: 02340167 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
BRANDING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613237 DIA: 19 MATRICULA: 02340167 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
BRANDING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613238 DIA: 19 MATRICULA: 02339402 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
EXPLAINING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613239 DIA: 19 MATRICULA: 02339402 RAZON SOCIAL: GIRAFFE
EXPLAINING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613240 DIA: 19 MATRICULA: 00603559 RAZON SOCIAL: UN&ON
SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613241 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
EMPRESARIAL BAIKAL AQUA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613242 DIA: 19 MATRICULA: 02357555 RAZON SOCIAL: COOASESORIAS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613243 DIA: 19 MATRICULA: 02357555 RAZON SOCIAL: COOASESORIAS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613244 DIA: 19 MATRICULA: 01665765 RAZON SOCIAL: MARQUILLAS
MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613245 DIA: 19 MATRICULA: 01665765 RAZON SOCIAL: MARQUILLAS
MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613246 DIA: 19 MATRICULA: 01598671 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL IBERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613247 DIA: 19 MATRICULA: 02407552 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA




INSCRIPCION: 01613248 DIA: 19 MATRICULA: 02407552 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
RANCHO SANTA MARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613249 DIA: 19 MATRICULA: 02212614 RAZON SOCIAL: MINERAL
EMPORIUM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613250 DIA: 19 MATRICULA: 02212614 RAZON SOCIAL: MINERAL
EMPORIUM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613251 DIA: 19 MATRICULA: 01084465 RAZON SOCIAL: INVOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613252 DIA: 19 MATRICULA: 02193645 RAZON SOCIAL: EMPORIUM HS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613253 DIA: 19 MATRICULA: 02193645 RAZON SOCIAL: EMPORIUM HS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613254 DIA: 19 MATRICULA: 02369027 RAZON SOCIAL: CAR MOTOR




INSCRIPCION: 01613255 DIA: 19 MATRICULA: 02369027 RAZON SOCIAL: CAR MOTOR
SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613256 DIA: 19 MATRICULA: 01971397 RAZON SOCIAL: ARMONIKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613257 DIA: 19 MATRICULA: 00909786 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTERDISCIPLINARIO EN ASESORIAS, INVERSIONES, REPRESENTACIONES YCONSULTORIAS
NACIONALES Y TRANSNACIONALES S.A., LA CUAL PODRA UTILIZARTAMBIEN LA SIGLA
GIAIRCONT S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613258 DIA: 19 MATRICULA: 01634199 RAZON SOCIAL: G6 ASESORES
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613259 DIA: 19 MATRICULA: 02367228 RAZON SOCIAL: AETHOS SPORTS
ENGINEERING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613260 DIA: 19 MATRICULA: 02367228 RAZON SOCIAL: AETHOS SPORTS




INSCRIPCION: 01613261 DIA: 19 MATRICULA: 01476073 RAZON SOCIAL: TURIMAR
EXCLUSIVE TRAVEL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613262 DIA: 19 MATRICULA: 01476073 RAZON SOCIAL: TURIMAR
EXCLUSIVE TRAVEL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613263 DIA: 19 MATRICULA: 02397182 RAZON SOCIAL: PROTEGER
FUTURO LTDA AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613264 DIA: 19 MATRICULA: 02397182 RAZON SOCIAL: PROTEGER
FUTURO LTDA AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613265 DIA: 19 MATRICULA: 02288750 RAZON SOCIAL: ALM & ALP
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613266 DIA: 19 MATRICULA: 02288750 RAZON SOCIAL: ALM & ALP
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613267 DIA: 19 MATRICULA: 02407731 RAZON SOCIAL: HELIS




INSCRIPCION: 01613268 DIA: 19 MATRICULA: 02407731 RAZON SOCIAL: HELIS
IMPORTADORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613269 DIA: 19 MATRICULA: 00489357 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
SCRIPTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613270 DIA: 19 MATRICULA: 02045561 RAZON SOCIAL: FERPE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613271 DIA: 19 MATRICULA: 02045561 RAZON SOCIAL: FERPE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613272 DIA: 19 MATRICULA: 02045556 RAZON SOCIAL: VMV COSMETIC
GROUP COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613273 DIA: 19 MATRICULA: 02045556 RAZON SOCIAL: VMV COSMETIC
GROUP COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613274 DIA: 19 MATRICULA: 00742581 RAZON SOCIAL: METALURGICA
CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613275 DIA: 19 MATRICULA: 02051810 RAZON SOCIAL: PROMANANTIALES
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613276 DIA: 19 MATRICULA: 02051810 RAZON SOCIAL: PROMANANTIALES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613277 DIA: 19 MATRICULA: 01558471 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
MAFER S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613278 DIA: 19 MATRICULA: 00561434 RAZON SOCIAL: INTELNET
MEDICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613279 DIA: 19 MATRICULA: 00923495 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS GRAG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613280 DIA: 19 MATRICULA: 00923495 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01613281 DIA: 19 MATRICULA: 00720794 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
GESTION TECNICA INTEGRAL LTDA Y TENDRA COMO SIGLA INSEGET LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613282 DIA: 19 MATRICULA: 00720794 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
GESTION TECNICA INTEGRAL LTDA Y TENDRA COMO SIGLA INSEGET LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613283 DIA: 19 MATRICULA: 02216824 RAZON SOCIAL: DISFRUTO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613284 DIA: 19 MATRICULA: 01940520 RAZON SOCIAL: DRILLCOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613285 DIA: 19 MATRICULA: 01940520 RAZON SOCIAL: DRILLCOM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613286 DIA: 19 MATRICULA: 02019056 RAZON SOCIAL: PROMOTEX
MARKET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613287 DIA: 19 MATRICULA: 02019056 RAZON SOCIAL: PROMOTEX




INSCRIPCION: 01613288 DIA: 19 MATRICULA: 02070694 RAZON SOCIAL: ORNALFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613289 DIA: 19 MATRICULA: 00009442 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
REMO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613290 DIA: 19 MATRICULA: 01269320 RAZON SOCIAL: NISSI
ELECTRONICS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613291 DIA: 19 MATRICULA: 01269320 RAZON SOCIAL: NISSI
ELECTRONICS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613292 DIA: 19 MATRICULA: 00997625 RAZON SOCIAL: PONCE DE LEON
IMPRESORES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613293 DIA: 19 MATRICULA: 02288168 RAZON SOCIAL: OPERADORES DE
TRANSPORTE RUBI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613294 DIA: 19 MATRICULA: 02288168 RAZON SOCIAL: OPERADORES DE




INSCRIPCION: 01613295 DIA: 19 MATRICULA: 02413135 RAZON SOCIAL: GELOOF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613296 DIA: 19 MATRICULA: 02413135 RAZON SOCIAL: GELOOF SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613297 DIA: 19 MATRICULA: 02173071 RAZON SOCIAL: LINK NOVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613298 DIA: 19 MATRICULA: 02173071 RAZON SOCIAL: LINK NOVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613299 DIA: 19 MATRICULA: 01495458 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ GOMEZ LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613300 DIA: 19 MATRICULA: 01495458 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ GOMEZ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613301 DIA: 19 MATRICULA: 00633125 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE
CORTES DOBLECES Y TAPAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613302 DIA: 19 MATRICULA: 00633125 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DE
CORTES DOBLECES Y TAPAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613303 DIA: 19 MATRICULA: 02020426 RAZON SOCIAL: CARGO TRANSFER
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613304 DIA: 19 MATRICULA: 02020426 RAZON SOCIAL: CARGO TRANSFER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613305 DIA: 19 MATRICULA: 01036487 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
AMBIENTE Y GESTION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613306 DIA: 19 MATRICULA: 01036487 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
AMBIENTE Y GESTION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613307 DIA: 19 MATRICULA: 02373261 RAZON SOCIAL: ARAMOANA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613308 DIA: 19 MATRICULA: 02373261 RAZON SOCIAL: ARAMOANA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613309 DIA: 19 MATRICULA: 00463110 RAZON SOCIAL: ASESORES DE
SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S A S ASESOFTWARE SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613310 DIA: 19 MATRICULA: 02283822 RAZON SOCIAL: DENTY EXPRESS
CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613311 DIA: 19 MATRICULA: 02283822 RAZON SOCIAL: DENTY EXPRESS
CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613312 DIA: 19 MATRICULA: 01288546 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
INTERCARIBE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613313 DIA: 19 MATRICULA: 01320199 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ARQUICRETO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613314 DIA: 19 MATRICULA: 01839936 RAZON SOCIAL: MONTAJES DE
COLOMBIA MONCOL LIMITADA SIGLA MONCOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613315 DIA: 19 MATRICULA: 01839936 RAZON SOCIAL: MONTAJES DE
COLOMBIA MONCOL LIMITADA SIGLA MONCOL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613316 DIA: 19 MATRICULA: 01776506 RAZON SOCIAL: SERVICIO
INTEGRAL PARA EL COMERCIO EXTERIOR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613317 DIA: 19 MATRICULA: 01776506 RAZON SOCIAL: SERVICIO
INTEGRAL PARA EL COMERCIO EXTERIOR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613318 DIA: 19 MATRICULA: 00553249 RAZON SOCIAL: EL MONASTERIO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613319 DIA: 19 MATRICULA: 00553249 RAZON SOCIAL: EL MONASTERIO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 8
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613320 DIA: 19 MATRICULA: 01848285 RAZON SOCIAL: ENLACE
MULTIMODAL LOGISTIC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613321 DIA: 19 MATRICULA: 01848285 RAZON SOCIAL: ENLACE
MULTIMODAL LOGISTIC LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613322 DIA: 19 MATRICULA: 00803934 RAZON SOCIAL: IMPORCOL LTDA.
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613323 DIA: 19 MATRICULA: 01762888 RAZON SOCIAL: ALPHA 1 SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613324 DIA: 19 MATRICULA: 00280015 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PUBLICITARIOS B Y A ASOCIADOS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613325 DIA: 19 MATRICULA: 01985148 RAZON SOCIAL: INDUMETALICAS
DIAZ D O SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613326 DIA: 19 MATRICULA: 02352667 RAZON SOCIAL: EXPRESS CARGA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613327 DIA: 19 MATRICULA: 02352667 RAZON SOCIAL: EXPRESS CARGA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613328 DIA: 19 MATRICULA: 02411765 RAZON SOCIAL: INOX COLOMBIA




INSCRIPCION: 01613329 DIA: 19 MATRICULA: 02411765 RAZON SOCIAL: INOX COLOMBIA
HOGAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613330 DIA: 19 MATRICULA: 01965439 RAZON SOCIAL: FREEDOM AGENCY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613331 DIA: 19 MATRICULA: 01965439 RAZON SOCIAL: FREEDOM AGENCY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613332 DIA: 19 MATRICULA: 02025660 RAZON SOCIAL: SONOMA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613333 DIA: 19 MATRICULA: 01778767 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613334 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE LAS PIRAMIDES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01613335 DIA: 19 MATRICULA: 01176277 RAZON SOCIAL: TERRAE
EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613336 DIA: 19 MATRICULA: 01176277 RAZON SOCIAL: TERRAE
EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613337 DIA: 19 MATRICULA: 00302739 RAZON SOCIAL: MICROFERTISA S
A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613338 DIA: 19 MATRICULA: 01000197 RAZON SOCIAL: E I E
ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613339 DIA: 19 MATRICULA: 00412656 RAZON SOCIAL: KENDER S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613340 DIA: 19 MATRICULA: 00245204 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ
ALZATE Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613341 DIA: 19 MATRICULA: 00245204 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ
ALZATE Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613342 DIA: 19 MATRICULA: 00431504 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MIKO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613343 DIA: 19 MATRICULA: 01822931 RAZON SOCIAL: INCEB
INGENIERIA INTEGRAL SAS CON LA SIGLA INCEB SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613344 DIA: 19 MATRICULA: 01827958 RAZON SOCIAL: GRUPO CIMCO  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613345 DIA: 19 MATRICULA: 00623752 RAZON SOCIAL: UMBRELLA
PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613346 DIA: 19 MATRICULA: 00939786 RAZON SOCIAL: FRENOS OVALLE
CAR S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613347 DIA: 19 MATRICULA: 00939786 RAZON SOCIAL: FRENOS OVALLE
CAR S S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613348 DIA: 19 MATRICULA: 00939085 RAZON SOCIAL: ASESORES
CONSULTORES AP&T LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613349 DIA: 19 MATRICULA: 00939085 RAZON SOCIAL: ASESORES




INSCRIPCION: 01613350 DIA: 19 MATRICULA: 01596229 RAZON SOCIAL: VIASCOL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613351 DIA: 19 MATRICULA: 01596229 RAZON SOCIAL: VIASCOL S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613352 DIA: 19 MATRICULA: 02403460 RAZON SOCIAL: BERNAL
MARCUCCI PEREZ & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613353 DIA: 19 MATRICULA: 02403460 RAZON SOCIAL: BERNAL
MARCUCCI PEREZ & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613354 DIA: 19 MATRICULA: 00451740 RAZON SOCIAL: DOTAMARCAS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613355 DIA: 19 MATRICULA: 02403016 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANVILLA Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613356 DIA: 19 MATRICULA: 02403016 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01613357 DIA: 19 MATRICULA: 02233224 RAZON SOCIAL: IFRS MASTERS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613358 DIA: 19 MATRICULA: 02233224 RAZON SOCIAL: IFRS MASTERS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613359 DIA: 19 MATRICULA: 02271285 RAZON SOCIAL:
VFINVESTIGACIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613360 DIA: 19 MATRICULA: 02271285 RAZON SOCIAL:
VFINVESTIGACIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613361 DIA: 19 MATRICULA: 01722559 RAZON SOCIAL: SODICO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613362 DIA: 19 MATRICULA: 00504921 RAZON SOCIAL: SENSETA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613363 DIA: 19 MATRICULA: 02320951 RAZON SOCIAL: MOU S A S




INSCRIPCION: 01613364 DIA: 19 MATRICULA: 02320951 RAZON SOCIAL: MOU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613365 DIA: 19 MATRICULA: 02414119 RAZON SOCIAL: MANTESERVIS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613366 DIA: 19 MATRICULA: 02414119 RAZON SOCIAL: MANTESERVIS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613367 DIA: 19 MATRICULA: 02385494 RAZON SOCIAL: J M
COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613368 DIA: 19 MATRICULA: 02415234 RAZON SOCIAL: SINMCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613369 DIA: 19 MATRICULA: 02415234 RAZON SOCIAL: SINMCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613370 DIA: 19 MATRICULA: 02405409 RAZON SOCIAL: LOS APOSTOLES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613371 DIA: 19 MATRICULA: 02405409 RAZON SOCIAL: LOS APOSTOLES




INSCRIPCION: 01613372 DIA: 19 MATRICULA: 02396335 RAZON SOCIAL: LIROS GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 26
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613373 DIA: 19 MATRICULA: 02396335 RAZON SOCIAL: LIROS GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 26  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613374 DIA: 19 MATRICULA: 02400939 RAZON SOCIAL: INTEGRATED
FINANCIAL SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613375 DIA: 19 MATRICULA: 01593597 RAZON SOCIAL: CORPOTEX DE
COLOMBIA  S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613376 DIA: 19 MATRICULA: 01593597 RAZON SOCIAL: CORPOTEX DE
COLOMBIA  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613377 DIA: 19 MATRICULA: 02120859 RAZON SOCIAL: RED VIDA S A S






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CENTRO DE ESTETICA SALUD CUERPO Y BELLEZA LTDA OFICIO  No. 140112  DEL
27/01/2014,  JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00139646 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEE GARCIA RAMOS JOHN EDICSON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS COM OFICIO  No. 18070   DEL 07/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139647 DEL
LIBRO 08. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA MEDIANTE OFICIO 18070 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA.
 
COMPRA FACIL ONLINE OFICIO  No. 0128    DEL 10/02/2014,  JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE LORICA (CORDOBA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139648 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LAVASECO LAGOMATIC OFICIO  No. 20379   DEL 12/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139649 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00139624 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE ACLARAR
QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE $ 4.400.000.
 
DISEÑOS JR OFICIO  No. 2011    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139650 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 00410   DEL 05/02/2014,  JUZGADO
5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139651 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 00411   DEL 05/02/2014,  JUZGADO
5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139652 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TENDENCIA DEL COLOR OFICIO  No. 0254-13 DEL 29/01/2013,  JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139653 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA,
SOBRE LA PARTE DE LA CUAL EL SEÑOR BEDOYA RUIZ CESAR AUGUSTO ES PROPIETARIO. .
 
OBC ASESORES DE SEGUROS LTDA OFICIO  No. 0252    DEL 03/02/2014,  JUZGADO 4
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139654
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE LA SEÑORA
GRUESO ANGULO EUGENIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$227.000.000.
 
TELECABINET CAMPIN OFICIO  No. 1649    DEL 11/02/2014,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139655 DEL




ELECTRO INDUSTRIA Y SERVICIOS OFICIO  No. 23345   DEL 17/02/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139656 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA.
 
OPTICA VISION GLASS OFICIO  No. 20499   DEL 12/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139657 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SPOL OFICIO  No. 23793   DEL 18/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139658 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
(MEDIDA INSCRITA EN EL REGISTRO 00136304 RESOLUCIÒN QUE EMBARGO DDI 38177). .
 
GESTION LEGAL DE TIERRAS LTDA SIGLA GLT LTDA OFICIO  No. 0245    DEL
28/02/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00139659 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
DEL SEÑOR CESAR RAMIRO SIERRA QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SPOL OFICIO  No. 23793   DEL 18/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139660 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INSCRITOS EN REG. 00108309 Y 00125785..
 
KARZA LTDA OFICIO  No. 21145   DEL 13/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139661 DEL
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LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ZULUAGA BURBANO JAIRO FERNANDO OFICIO  No. 117     DEL 12/02/2014,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139662
DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO  DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR
DE FEBRERO 12 DE 2014, DEL ADOLESCENTE JAIRO FERNANDO BURBANO Y SU
REPRESENTANTE NIDIA DEL CARMEN BURBANO CC 29436032..
 
EPSOKIPRINT & CIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2582    DEL 19/11/2013,
JUZGADO 13 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139663 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE NEIRA
REYES EDUARDO .
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. OFICIO  No. 00410   DEL 05/02/2014,  JUZGADO
5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139664 DEL LIBRO 08. ISCRIPCION DE LA DEMANDA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ORDOÑEZ VILLA DAVID ALEJANDRO OFICIO  No. 093     DEL 07/02/2014,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139665 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
ATTREZZO OFICIO  No. 23345   DEL 17/02/2014,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139666 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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LUAN INMOBILIARIA OFICIO  No. 308     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139667 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARMONA CAPERA CAMILO ANDRES OFICIO  No. 079     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139668
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
LOS ANDES SUPERMERCADO OFICIO  No. 1131    DEL 22/10/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00139669 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
DRIVERS OFICIO  No. 307     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139670 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERRELECTRICOS DIEGO OFICIO  No. 290     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139671 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESTILO 89 OFICIO  No. 284     DEL 04/02/2014,  JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00139672 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KPITAL EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808170 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ACPROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 019     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808172 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
J & J CLEANERS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808173 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ACECO TI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808174 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO. .
 
INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
SIBAEXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808176 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SIBAEXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808177 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
AEROSONDA SAS ACTA  No. 10      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808178 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
AEROSONDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808179 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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COROCORA E&P SAS ACTA  No. 020     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BAUM ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808181 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NOVASIETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808182 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OPTICA VISIORAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808183
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OPERLOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 251
DEL 10/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808185 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
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SURTIDOTACIONES WF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 251
DEL 10/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808187 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 251
DEL 10/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808188 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
GLOBAL SOLUCIONES INMOBILIARIAS  SAS ACTA  No. 12      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808189 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AMBIENTE GLOBAL CONSULTORIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808190 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MORA RESTREPO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808191 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GLOBALUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0176    DEL 14/02/2014,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808192 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SANANTO S A S  C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808193 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO 35 SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808195 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
FASTCO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ODMEL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 270     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808197 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SIOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO, NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y DE
SUBGERENTE..
 
NEUROPSY IPS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808198 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPECTRUM COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808199 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMAN MEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808200
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE PAIS Y
DOCUMENTO ADICIONAL.
 
PLASTICOS SHALOM LTDA ACTA  No. 21      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808201 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
AQUATHERMIC S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808202 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE




AQUATHERMIC S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERINAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 600630  DEL 10/02/2014,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808204 DEL LIBRO 09. SE DECLARO LA EXTINCION DEL DERECHO DE
DOMINIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DEL ESTADO A TRAVES DEL FONDO
PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
FRISCO..
 
CLASS GROUP LTDA ACTA  No. 31      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808205 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
ZUMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808206 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PORTURNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808207 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 01808208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES HBC SAS ACTA  No. 6       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
R.FRANCO AMERICA S.A.S. ACTA  No. 034     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MOPE SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
URBINAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 360     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808213 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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INMMECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808214 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS D&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0747    DEL
14/02/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808216 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EKOOBIM SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808217 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BIZCONEXION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) E INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL GERENTE SUPLENTE .
 
INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GANOLIFE COLOMBIA S.AS. ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
AB CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GANOLIFE COLOMBIA S.AS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808222 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INTECOM S A S ACTA  No. 022     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808223 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PACI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808224 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MANIZALES.
 
PRO FUTURO ING S A S ACTA  No. 007     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808225 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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SANTOYO CHACON ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PROBRAS ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARCOMP S.A.S ACTA  No. 031     DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808228 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: VIGENCIA, DOMICILIO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTANCION LEGAL. MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
AGROSERVITEC LTDA ACTA  No. 08      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808229 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA DE ESTATUTOS EN SU ARTICULO: DECIMO QUINTO (REPARTO DE UTILIDADES),
DECIMO SEXTA (MUERTE DE SOCIOS), DECIMO SEPTIMA (PROHIBICION A LOS SOCIOS).
 
AGROSERVITEC LTDA ACTA  No. 08      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808230 DEL LIBRO 09.




MBS INGENIERIA SAS ACTA  No. 04      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NH INGENIEROS S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808232 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
G S C Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 207     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808233 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FUEL ESSENTIAL RIG S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808234 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FUEL ESSENTIAL RIG S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONNITED S PELUCAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL




JMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808237 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE SEGUROS ASOCIAR LTDA ACTA  No. 13      DEL 06/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808238 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERTOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808239 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 07      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIADOS ARL AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
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INVERSIONES MAGENTA IMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VASCUMED S A ACTA  No. 018     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808244 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VASCUMED S A ACTA  No. 018     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808245 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VIVE FARMA DROGUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808246
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 370
   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808247 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
VASCUMED S A ACTA  No. 019     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808248 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808249 DEL LIBRO 09. AUMENTA APITAL PAGADO.
 
INVERSIONES OSWALDO CUBILLOS PEREZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BARAKA GNG3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808251 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 370
   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808252 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EL PORTAL DE LAS CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,




ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA ACTA
No. 103     DEL 14/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIANZA FERRETERA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA LOOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
IF CONTROL SAS ACTA  No. 13      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808258 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CTS CORPORATE TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FERRETERIA LA FERIA DE LA LAMINA LTDA ACTA  No. 00028   DEL 21/01/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808260 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL EL SEÑOR HENRY YESID QUITIAN OLARTE
INSCRIPCION REALIZADA , PARA EFECTOS DE HISTORICOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA YA QUE A LA FECHA ESTA SE ENCUENTRA CON MATRICULA CANCELADA..
 
INVERFUTURO MISEB SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808261 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
COMPAÑIA PRODUCTORA DE BEBIDAS COLOMBIANDRINKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SURTIQUIMICOS S A ACTA  No. 121     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE, SUBGERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 370
   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808264 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 370
   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808265 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA COLCIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO FAGAZ S A S ACTA  No. 46      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808267 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- AMODIFICA  RAZÓN SOCIAL.- CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.-
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.





ECHEVERRY GARCIA Y ASOCIADOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 600-690 DEL 12/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808268 DEL LIBRO 09. LA
FISCALIA 42 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION
DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION, ORDENO INICIAR DE MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DE
DOMINIO SOBRE LOS BIENES DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO RINCON DIAZ Y OTROS, Y A SU
VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y
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POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DEL 100%  DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA N & R ISC LTDA
ACTA  No. 27      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DRIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808270
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES URIBE VEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE 3
REPRESENTANTES LEGALES..
 
OP TELEVISION PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808272 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,




BESTWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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01808273 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01390016      DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD MATRIZ
(BIOWAY S.A) CAMBIO NOMBRE POR EL DE BESTWAY S.A.
 
JE SEPULVEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808274 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABOGADOS BAENA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
B&C COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 008     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808277 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808278 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808279 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808280 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808281 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808282 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808283 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ELIMINA ORGANO
JUNTA DIRECTIVA.
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 043     DEL 04/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808285 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA JSH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VISION ARVUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGTRA LOGISTIC TRADE MARKETING SAS ACTA  No. 6       DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808288 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
 
@UATRE CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808289
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MERIDIAN LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 79      DEL 24/01/2014,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808290 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL   SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A ACTA  No. 13      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
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MACRO ADD SAS ACTA  No. 58      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808292 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  - FIJA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.-
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.





COE FERRETERIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808293 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA - CUNDINAMARCA.
 
UMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808294 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLPACIFIC FISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808295 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808296 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PHARMAPRIM SAS ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808297 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MAZDA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808298 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PERFORACIONES VILLA BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808299
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
E & E COMUNICACIONES Y SOLUCIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808300 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
CACHARRERIA LA PERLA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
ESAB COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808302 DEL LIBRO 09. REVOCA




ADMINISTRACION INGENIERIA&SERVICIOS DE PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES JAGHIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
NIIF CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LEEWAY PROJECTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CPR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808307 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE OPELTRANS S A S ACTA  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 01808308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DS INGENIERIA JM SAS ACTA  No. 7       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GRANITOS INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SESSA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD Y AMBIENTE SAS ACTA  No. 6       DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PUNTO REC STUDIOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808312 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CONSTRUCCIONES ANDERSON MUÑOZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808313




PRYM PARDO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SHERLOG COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808315 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ORGANOS)
Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SHERLOG COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BLUE DOT S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808317 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BUSINESS AND ACCOUNTANTS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRACOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808319 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 050     DEL 15/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808320
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. ACTA ACLARATORIA .
 
VISION TOURS S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808321 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.




O PROPERTIES 114 LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808322 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORES JURIDICOS M & V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENATENTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808324 DEL




OBRAS CIVILES URBANAS ACG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808325
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AGROPECUARIA Y COMERCIALIZADORA DEL META S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
AGROCOMETA S A ACTA  No. 22      DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808326 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 19      DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808327
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
.
 
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS SIGLA NACORA LTDA ACTA  No. 5       DEL
11/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GRUPO INELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORA 1 S A S ACTA  No. 008     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808330 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA LTDA CPA INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 191     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808331 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOUU PRODUCCIONES LTDA CON LA SIGLA SOUU ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808332
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO
RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO: OBJETO, CAPITAL SOCIAL SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA ESTAUTOS..
 
CASAYA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBINVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
DOTAR A&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOPARTES MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808336
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CREAR FD SAS ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808337 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IMPORTADORA HEILYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808338
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808339
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA RESET LTDA ACTA  No. 19
 DEL 18/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808340 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD D ELA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, FIJO NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
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REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.  .
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AFI ORO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808342 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IVERA ARMONIA & SALUD ORAL E U SIGLA IVERA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07
DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808343 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BYR CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 59      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808344 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA BAJO LA
SIGLA FALCO FORESTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808345 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESPEJO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808346 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA BAJO LA
SIGLA FALCO FORESTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808347 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA BAJO LA
SIGLA FALCO FORESTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808348 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA BAJO LA
SIGLA FALCO FORESTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808349 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (CESIÓN).
 
IMPORT SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA BAJO LA
SIGLA FALCO FORESTAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808351 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES RUEDA & RUIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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01808352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
AGERE COLOMBIA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
APCOLM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SENIORS PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES.
 
INSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CARROCERIAS FOCUS SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PINTUYAS R D P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES CUARTA DIMENSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GENERAL FLUIDS S A S ACTA  No. 007     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION ROZO HOYOS Y CIA S EN C ACTA  No. 8       DEL
18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808361 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES..
 
EDUNETSA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00199   DEL 12/02/2014,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808362 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
R.FRANCO AMERICA S.A.S. ACTA  No. 034     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808363 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01808211 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA EL SEGUNDO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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NEGOCIOS ALOSIMPLE SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808364 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE Y
SUPLENTE VER REGISTRO 01769808.
 
SHOW PLACE S A S ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADMITAXI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808367 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL LOBELO GOMEZ GIOVANA Y SILVA FIERRO JORGE
LUIS SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES A FAVOR DE ESTE ULTIMO. VER REGISTRO
01806792. IMAGEN 11..
 
SOCIEDAD MEDICA MATERNUS VITAE LTDA TENDRA LA SIGLA SOMMAV LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 07      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808368 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
ADMITAXI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808369 DEL LIBRO 09. EN LA
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL LOBELO GOMEZ GIOVANA Y SILVA FIERRO JORGE
LUIS SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES A FAVOR DE ESTE ULTIMO. VER REGISTRO
01806792. IMAGEN 11..
 
INVERSIONES SANJUANEST S A S ACTA  No. 17      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808370 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOCIEDAD MEDICA MATERNUS VITAE LTDA TENDRA LA SIGLA SOMMAV LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 07      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808372 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
LA CUMBRE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808373 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
FERREMETALICAS H&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 01808375 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 SE ACLARA EL REGISTRO 01808194 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DORAL COUNTRY BEACH RESORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808376 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
 
DATOS ASESORES SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808377 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PORKETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808378 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A CON SIGLA CEET S A ACTA  No. 920     DEL
25/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808379 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DEISTER SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnnum DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808380
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A CON SIGLA CEET S A ACTA  No. 922     DEL
29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL




GL ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRAN EMPAQUE S A S ACTA  No. 013     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808383 DEL LIBRO 09.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PRUEBA LA REMOCIÒN DEL  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SERVIPLAST MAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808384 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TMA WORLD CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808385
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
C I JUAN P VERGARA Y CIA SAS ACTA  No. 6       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808386 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA PRODUCTORA DE VIDEO S A PROVIDEO S A ACTA  No. 198     DEL
11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
CARBONES SAN PATRICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  SUPLENTE.
 
EXPORCAL   S A S ACTA  No. 20      DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
V&V SELECT GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808391 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSON NATURAL.
 
GIGAS HOSTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




PROSPERIDAD Y CONFIANZA S A S ACTA  No. 1       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808393 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CONGREGACION INTERNACIONAL FUENTE DE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808395 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGREGADOS LA PEÑA DE HOREB S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808396 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ISCTEAM APLA CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808397 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
JARAMIREZ E HIJOS S A S ACTA  No. 22      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




INMOLTEC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 189     DEL 03/02/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808399 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
KMD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INMOLTEC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808401 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA ACTA  No. 05      DEL
01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADV TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808403
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF LIMITADA Y EN SIGLAS COMERCIALES SE
DENOMINARA ASETEGOLF LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808404
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DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. .
 
INGENIERIA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. AUTO  No. 1822    DEL
10/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808406 DEL LIBRO 09.





MANTOS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808407 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPALY SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSULTORES JURIDICOS G3 SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808408 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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S E HAIME Y CIA ACTA  No. 28      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE Y SUPLENTE) .
 
AUTOASSIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808410 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAG EFFICIENT ACCOUNTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE (VER REGISTRO 01796747).
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMESIS S A EN LIQUIDACION OFICIO  No. 90411
DEL 07/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808412 DEL LIBRO 09. SE INSCRIBE EL REGISTRO DE
EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO A FAVOR DEL ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA
REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - FRISCO
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMESIS S.A. (ORDEN
EMITIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES).
 
BOSE IMPORT MARKET S A S ACTA  No. 15      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808413 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 8       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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01808414 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BOSE IMPORT MARKET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808415
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF LIMITADA Y EN SIGLAS COMERCIALES SE
DENOMINARA ASETEGOLF LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808416
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808417 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACIONES DE CONTROL  INSCRITAS CON LOS
NÚMEROS 01490155 Y 01490231 DEL LIBRO IX.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 8       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MOYA Y GARCIA LTDA PUDIENDOSE DENOMINAR POR SU SIGLA MGL EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 03341   DEL 24/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808419 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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01808420 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01490152 DEL LIBRO IX.
 
NYX ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808421 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROPITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00035   DEL 20/01/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808422 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROPITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00035   DEL 20/01/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808423 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA ACTA  No. 52      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PROPITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00035   DEL 20/01/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808425 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUSAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0401    DEL 17/02/2014,  NOTARIA 39 DE




CONSTRUSAR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808427 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
D GERARD M G S A S ACTA  No. 3       DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808428 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
K P C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
D GERARD M G S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 3       DEL 18/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808430 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CENTRO DE INVESTIGACION AUTOMATIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLOGICO
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808431 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSRED LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CREACIONES GREISBAL Y GUERRERO SAS ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808433 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PROVAR COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 520     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808434 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITOY CAPITAL PAGADO .
 
IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808435 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DEDO GORDO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y   PAGADO .
 
COMPAÑIA INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 638     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808438 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SOCIEDAD AGRO HOTELERA MARTINEZ S. EN C. SAHM S. EN C. - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0384    DEL 07/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808439 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SIL SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS SAS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808440 DEL LIBRO 09. ACLARAN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (POR MEDIO DE
CAPITALIZACION Y CAUSA DEL AUMENTO) VER REGISTRO 01806568.
 
ILS LOGISTICA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 638     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808441 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
ALIANZA EMPRESARIAL DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NIDUS SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808443 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FLOREXPO SAS ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808444 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
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FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7111    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808445 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MANUEL IRIARTE URIBE SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES.
 
GALERIA KING SLEEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRORED S A ACTA  No. 49      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL, INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BRAHMA CONCEPT S A S ACTA  No. 6       DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808448 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL E INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
GO TRADE SAS CON SIGLA GO TRADE ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808449 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PISOS IMPORTADOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808450 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PARQUE NACIONAL ECOTURISTICO CAÑON DEL SIQUIMA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808451 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
IBAGUE.
 
LOGISTICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 29/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MULTI-KOREA DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EULEN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808454 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS
NATURALES..
 
AGROPECUARIA EL MOTILON S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0321    DEL
18/02/2014,  NOTARIA  2 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808455 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0247
 DEL 17/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
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No. 01808456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PROYECCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACCESORIOS CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PROSERVICIOS SANTA HELENA SAS ACTA  No. 13      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ESTEVEZ GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808460 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARBONFUEL C I LTD ACTA  No. 8       DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808461 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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SOLUCIONES DOMESTICAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808462 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SONOMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ALZATE JARAMILLO Y COMPAÑIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
LITOPERLA IMPRESORES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA ADICIONAL .
 
REXHMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PINEAPPLE CAVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808468
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE.
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808469 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
A P S ASESORIAS PROFESIONALES EN SEGURIDAD E U ACTA  No. sin num DEL
19/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808470 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808471 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TOBORTEX Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 18/01/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HUMANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GLORIA INES RENDON VALENCIA EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808474 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ENVASES SOLUCIONES PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
KBP INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808476 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LICEO MODERNO JEAN W F PIAGET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KBP INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808478 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OMEGA CAPITAL S A ACTA  No. 11      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808479 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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E R TECNOLOGIA Y REDES LTDA SIGLA TCNOREDES LTDA ACTA  No. 08      DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808480 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES VIDA SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808481 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VI NARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
HI POWER INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
MULTISERVICIOS PROASER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808484 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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R P ENERGIES S A S ACTA  No. 6       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808485 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL  Y CAPITAL AUTORIZADO.
 
THE IMPORT FIRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808486 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JIREHSEGURITY COMPAÑIA NACIONAL DE CONSERJERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
00272   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TREBOL INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL
SUSCRITO  Y CAPITAL  PAGADO..
 
EL PALACIO DE LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SKY FUELS AND MINERALS SAS ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7111    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808491 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MANUEL IRIARTE URIBE SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES.
 
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0414    DEL 18/02/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808492 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7111    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808493 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MANUEL IRIARTE URIBE SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES DR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA ACTA  No. 029     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808495 DEL LIBRO
09. ACEPTACIÓN RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
SOMBRAS DISEÑO Y DECORACION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808496 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES JCVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808497
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROMOTORA SAN JORGE S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 01808498 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL SUPLENTE
.
 
S J CARRERO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808499 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7111    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,




JULIAN PEÑA PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLETNE.
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FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7111    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808502 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MANUEL IRIARTE URIBE SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES.
 
KELIMPIOX LTDA SIGLA KELIMPIOX LTDA ACTA  No. 4       DEL 19/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808503 DEL
LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- MODIFICA RAZÓN SOCIAL.-
CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA
VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





INVERSIONES TEAM BLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIVA FIRST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808505




ANDINA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 6       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808506 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
 
COMERCIAL OKASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808507 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIWAVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808508 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ZOMAK VENDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIWAVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
ALIANZA C Y S SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808511 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin um  DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808512 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
YSS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2012,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808513 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BOMBAS PERONI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808515 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO CONSULTOR EN INFORMATICA Y TECNOLOGIA G D LTDA ACTA  No. 3       DEL
29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808516 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO.MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA).
 
ARGOS C&T S A S ACTA  No. 003     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808517 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DIS ALMAR S A S ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO DE PROFESIONALES MARTINEZ,  PADILLA Y ANGULO SAS-GRUPO MPA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808520 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CHINAUTA.
 
CORPOTEX DE COLOMBIA  S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
OIL SHOP SAS ACTA  No. 03      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808522 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
JOA IMP & EXP SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808523 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ANZUARES ASESORES COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808524 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOA IMP & EXP SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808525 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAQUIANDES COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808526 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO COMERCIAL  LA CONCORDIA SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA METALMECANICA  C & C  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FJPU S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808529 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FJPU S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808530 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  _ .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES PCT GRP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVIPLAST MAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808533 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01808384 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE LA NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
APLICAR EN COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUITECTURA CONTEXTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808535
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
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LEGAL  Y SUPLENTE.
 
TECNISOCIAL LTDA PROMOTORES DE SEGURIDAD SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 0368
DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808536 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES/APORTES DE NOHORA LOPEZ
GONZALEZ A VICTOR MANUEL LOPEZ GONZALEZ .
 
PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TECNISOCIAL LTDA PROMOTORES DE SEGURIDAD SOCIAL ACTA  No. 037     DEL
04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y
SUBGERENTE) ACTA ACLARATORIA .
 
LOGIS SERVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES MEWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL




COMERCIALIZADORA RG & CIA SAS ACTA  No. 13      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
C I HORTIMONTE S A ACTA  No. 25      DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RED VIDA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL  Y SUPLENTE.
 
ECO ARK ARQUITECTURA ECOLOGICA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808544 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MASCOTAS HOME SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA FORTUNA MARTINEZ MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ADANGU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808547 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMPACA S.A.S. ACTA  No. 32      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONTABLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808549 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HAYUELOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 38      DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN SALUD SIPROSALUD S.A.S ACTA  No. 6       DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808551 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULOS 1 HASTA EL 39 (REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA).
 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808552 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808553 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONFECCIONES DEPORTIVAS MIDAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808554 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA   .
 
LINK INTERNATIONAL GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808555 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
SERVIAIRE MATEC LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CONFECCIONES DEPORTIVAS MIDAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808557 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A ACTA  No. 36      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOCIEDAD PORTUARIA PACIFIC PORT S A SIGLA PACIFIC PORT S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808559 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A ACTA  No. 36      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
LUZARIADNA WELLNESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FULL SERVIS LOGISTIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808563
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CGO COMUNICACION GLOBAL ORGANIZADA LTDA ACTA  No. 00006   DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808564
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES OASIS TRUCK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/02/2014,




CGO COMUNICACION GLOBAL ORGANIZADA LTDA ACTA  No. 00006   DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808566
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROTECTION AND CONSULTING SAS PROTECO SAS ACTA  No. 3       DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808567 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES OASIS TRUCK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
G O CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ELECTRICOS YALI LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 01/09/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808571 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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MONTT SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808572 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI LTDA RESOLUCION  No. 4913    DEL 12/10/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808573 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD DE CARGA.
 
PHARMA GENERICS LIMITADA ACTA  No. 045     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808574 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENER DICHA
FIGURA.
 
SHAIA ACCESORIOS E U - ACTA  No. 4       DEL 15/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808575 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
MILCON SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA LTDA ACTA  No. 22      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808577 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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ELECTRICOS YALI LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 01/09/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808578 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PUERTO ARTURO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA SANCEL S A S ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808580 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO / MODIFICA OBJETO
SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA ACTA  No. 321     DEL 07/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808581 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COPENJAGEN SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTICA PETROQUIMICA LOGIQUIM S A S ACTA  No. 1       DEL 15/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808583





QUINTEC COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808584 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
22CERO2 SAS ACTA  No. 14      DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808585 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S A S CON SIGLA EYPE S A S ACTA  No. 007
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808586 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JB LOGISTIC LTDA ACTA  No. 57      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
AGROCOMERCIALIZADORA TERRANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808588 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ARDIKO A&S LTDA CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No.
00157   DEL 07/02/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808589 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PAPELES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COIMPAL ACTA  No. sinnum  DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808590 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA ESPITIA & ABOGADOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 01808591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS INTEGRALES ISI 4102 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0562    DEL 19/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 01808593 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
AUTOSERVICIO Y PARQUEADEROS SAN FASON LIMITADA CUYA SIGLA ES PARQUEADEROS SAN
FASON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 546     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808594 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MX3 SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808595 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AUTOSERVICIO Y PARQUEADEROS SAN FASON LIMITADA CUYA SIGLA ES PARQUEADEROS SAN
FASON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808596 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
VCO CONSULTORIA FARMACEUTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808597 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VCO CONSULTORIA FARMACEUTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808598 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MX3 SOLUTIONS SAS ACTA  No. 3       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808599 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MX3 SOLUTIONS SAS ACTA  No. 3       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 009     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
NUEVE 59 S A S ACTA  No. 009     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PUNTADAS JUVENTUD S A S ACTA  No. 007     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808604 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO SAS ACTA  No. 9       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808605 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JEDISMAR S A S ACTA  No. 5       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808606 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FURTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSTRUCTORA V & B SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA SAS.  SOTRACARGA SAS RESOLUCION  No. 832
DEL 15/04/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 01808609 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDE
HABILITACION COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TELTRONIC ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3005    DEL 13/12/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808610 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS FINANCIEROS UNO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808611 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES VIDA SALUD SAS ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808612 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ACTA ACLARATORIA) .
 
INVERSIONES VIDA SALUD SAS ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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FEEDBACK GROUP SAS ACTA  No. 00001   DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808614 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FAST COURIER SERVICE SAS ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE).
 
DIVIS DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
01808616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BILLARES CLUB NANIS JLP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 01808617









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
DEMOVICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00194762 DEL LIBRO



















5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KPITAL EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACPROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA SAZON DE LOS ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARMICALZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331219 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON SAAVEDRA PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA CRUZ NILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASARELLA PRODUCTOS DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331223 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA PLAZAS CARLOS ANDREI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CASTRO GERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331225 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAUM ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVASIETE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331227 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISIORAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISIORAMA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
LOPEZ VEGA HENRY EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERLOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331231 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPYCAN PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MARYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331233 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUIS LUIS HECTOR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDOTACIONES WF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331235
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ SOTO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YORK.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑADULCE ARANDA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIENTE GLOBAL CONSULTORIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PABON FORERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO RODRIGUEZ PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOS PAISAS 74 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AC PINTUTEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AC PINTUTEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL




LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MC SAN IGNACIO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURCIA FANDIÑO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA FANDIÑO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JANANE VIAJES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GARZON ANA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPECTRUM COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331262 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEUROPSY IPS SAS ACTA  No. sin num DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331263 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA . .
 
PAPELERIA Y MISCELANEA UNIVERSAL V.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO MARTINEZ JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA PAPELERIA "JULIANITA" COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO FLAUTERO RIDBEY DARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS JYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CALIDOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA DE SALAZAR INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GUERRERO JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BURGOS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRA DE VIDRIO EL MAGO LO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ESTACION ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELCELL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331276 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS FONSECA NELSON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MONTERREY (CASANARE).
 
ZUMEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA CASONA DEL MUSEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA MARIN ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORTURNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ BLANCA EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ APONTE PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331284 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL PARDO JULIO ESTIBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ HORTUA MARIA YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBURBIO MAMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBUJAS & BURBUJITAS S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ DIAZ JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIÑATERIA Y DESECHABLES DONDE YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
S.I COMERCIALIZAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331295 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JANETH MORENO PELUQUERIA . 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO PRADA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CASTILLO DEL PAN NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTEGA SILVA ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331299 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LINARES QUIJANO HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOPE SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331302 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRICA DE COLCHONES SUEÑO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES TORRES CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331304 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVARRO MATEUS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HIGUITA BEDOYA LUZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YASNO RAMIREZ AYDENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA PIRAJAN GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GUERRA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPERADORA VIAJES Y TURISMO LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SUAREZ CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMIDAS RAPIDAS DOÑA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331313 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIMPORTACIONES UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAN EXITO SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIBOCHA PATIÑO YESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GARCIA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AEROBROKER S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331318 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AEROBROKER S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331319 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOLCOREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331320 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PARRILLA Y PICADITAS PALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRITZ BELGIAN FRIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEDISMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331323 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RICO GOMEZ LEONARDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMMECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331325 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOMATES VERDES FRITOS TVF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA FORERO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS D&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON GUTIERREZ LUIS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331329 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLANO ARAQUE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA R Y V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331331 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAYHAN SL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELETERIA NOVEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331333 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARA JARA HECTOR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NUBESCLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331335 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EKOOBIM SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331336 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LEÑA Y SAZON SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ & MOSQUERA INGENIEROS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/02/2014, BAJO EL No. 03331338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ & MOSQUERA INGENIEROS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA VILLA PAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S.I COMERCIALIZAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331341 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIZCONEXION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ MORENO SEGUNDO BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES EL RAYITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA LA GRAN ESQUINA 509 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINILLA WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331346 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPUMAS Y COLCHONES 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ JIMENEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NASSER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331349 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOBINADOS TOCANCIPA R H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO JAZLAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRASADAM VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MICELANEA MULTIAHORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE K MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUANO CORDOBA ANAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISCOTECA SON CHOCOANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ FREDDY GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANACUE LOSADA ENELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOPASA NIVIAYO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PODER DE LOS EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA LOZANO JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CALDERON RODRIGUEZ ANA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE K 12 DE OCTUBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AB CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLOSET COCINAS Y MODULARES BERAKAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331367 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUCTORA TECNOCONSTRUIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA TECNOCONSTRUIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LUNA ROMERO JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICE & PAPERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA DIAZ NELFI DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ NAVARRO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA THOP CLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO GONZALEZ BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BILLARES MIXTOS LAS GALAXIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELIEVE IN INSURANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB OKLAND BILLARES MIXTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RAMIREZ JOHN ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ RAMIREZ JOHN ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHN Y JANNET ORTIZ PARADA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PACI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES.
 
ALMARIO DIONISIO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO PAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRITURAS LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOYO CHACON ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA CHIKISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELES RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROBRAS ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES TRESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES TRESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VILLARREAL PERLECIO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ ERIKA LISETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CAMELO OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA JULIAN CHAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAREDES PABON EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DEL MUEBLE - MUEBLES VILLA - URGENCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331398 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS FACAV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUJOS FACAV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEZA CHAPARRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OTALVARO MARTINEZ YOLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA ROZO OSCAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LEON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331408 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARROCERIAS ALPHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA CHAVEZ Y ASESORIAS INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331410 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES PROMOTODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS FERRETERIA OTALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO SAAVEDRA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CASTILLO FLOR YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELTRAN CASTILLO FLOR YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LOS PAJARITOS F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAXISTAS TWITTEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MORALES ANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMI ORTODONCIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMI ORTODONCIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONNITED S PELUCAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALBORNOZ CRUZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3 ESQUINAS GA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331424 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOPEZ SANCHEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA JURADO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXOSTOS Y ESCAPES LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331427 DEL




PARRA ARIAS MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA YIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ISABELLA PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS Y AMORTIGUADORES 161 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA OSORIO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERTOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331433 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ DE NIETO ANA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SONRISALUD A&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ALMACENES LUMINART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON ARGUELLO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTRERIA NIETO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ BRIÑEZ ANDREY GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GOYENECHE CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ALASKA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN QUITIAN YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIADOS ARL AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MAGENTA IMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331451
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAME SK8 SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI EXOSTOS Y RADIADORES ALARCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVE FARMA DROGUERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331454
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ CORREDOR GLORIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASCUMED S A ACTA  No. 019     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331456 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES OSWALDO CUBILLOS PEREZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ CASTRO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DOÑA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAKA GNG3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELTRAN SOZA WERNER JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LOPEZ DANILO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES BURGOS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VIGOYA WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE DEPORTES LA PRADERA DE POTOSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECIMETALES H A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RECIMETALES H A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PORTAL DE LAS CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y DOTACIONES ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA EMPANADERIA DE LA 59 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO TIERRA SANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA GUERRERO NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA FERRETERA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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03331474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARGAS RODRIGUEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DARIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LOOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CTS CORPORATE TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GAMBA PEÑA NELLY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA GRANITO DE MOZTAZA BOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331482 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO CAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STILOS G.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHENATO VEREDA GRATAMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMECIGA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331486 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS ROSERO EZEQUIEL JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ROSERO EZEQUIEL JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA PRODUCTORA DE BEBIDAS COLOMBIANDRINKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIGARRERIA ACUARIO SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA DE DIAZ ANA ROSELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA HERNANDEZ JORGE EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VARGAS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARDILA DE MENDEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZARHINOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS BRASILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO MENDEZ L . M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON AGUDELO SONIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON AGUDELO SONIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331500 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA COLCIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA YENY YULIETH FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331502 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOLO POVEDA YENY YULIETH FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331503 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA CORDOBA LAUREN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO MARIA LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO FINO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIJAMAS NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EL PROFE AURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAUREN FRAGANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA NELLY OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PERLA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INVERSIONES URIBE VEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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03331513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PANADERIA Y CAFETERIA GRANADINA F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CESPEDES FILOMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA ARDILA MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA DE AMEZQUITA NOHORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331517 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA BAEZ ANA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331519 DEL LIBRO 15.




GARZON TRIVIÑO SANDRA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA JAINELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE OLC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE OLC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
QUALITY SYSTEMS & SOLUTIONS QSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY SYSTEMS & SOLUTIONS QSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO YIREH E B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331527 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAGON ACERO CLEYTON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO & COLOR GLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS RODRIGUEZ LEIDY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA BAZZANI JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JE SEPULVEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331532 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AGUILERA FORERO DOLLY YASBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA CUELLAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROPICAL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICOLUKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTA HOTEL LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331537 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO DE ALVAREZ GLADYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA DISTRILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DISTRILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331541 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RINCON MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO SERRANO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE VIASUS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIASEO DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MORENO MONICA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MENDEZ JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU LICORERA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTODONCISTAS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL PARQUE MRV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABOGADOS BAENA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331551 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA FORTALEZA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES EL FOMEQUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO ESPINEL ERIKA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RUIZ JESUS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCOFRADOS Y EQUIPOS TITAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ JORGE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO ROMERO ROSA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVAS CAROL PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO PACHON GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEBULANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORGE JIMENEZ PELUQUERIA SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE ONCES PK-2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331567 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA CLAVIJO MARIA ETELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331568 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MANCERA CARMEN CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ANTOLINES DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGNIER BOZZETTI NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIP CARD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LI XIANXUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
M Y H COMUNICACIONES AGUILERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331574 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA JSH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ECONOMIA CARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GIOROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331577 DEL LIBRO 15.




NARANJO DE CANTOR ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA TALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION ARVUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331580 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CON AROMA DE CAFE MLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ VELASQUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE DELICIOSA ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO DAZA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LOKURA TODO A 5000 NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARROQUIN CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS CASA MONTSERRAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADO PAEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIABATTO VIDRIOS Y MARQUETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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@UATRE CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL PALMERO CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLANEDA MARULANDA FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS CHRISTIAN D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA AREVALO MARIA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ TORRES JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO NATYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENO`S PIZZA CARREFOUR 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331598 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. .
 
H.S.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA ESPITIA HERMILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COE FERRETERIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA - CUNDINAMARCA.
 
DONDE CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA DEL SOMBRERO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUERRERO GUERRERO QUERUBIN COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ROSSI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA LOZANO SONY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N REGNIER JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
N REGNIER JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




HOTEL CAMELIA REAL BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO REYES LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI CLIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLPACIFIC FISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331614 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA CUERVO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAZDA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331617 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROZO HERNANDEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORACIONES VILLA BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINAR DE LA CALLEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTINTORES R Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331621 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBANDO GUERRERO ROBINSON STID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGAS LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE EXPRESS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO QUINTERO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DON BONILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS GOMEZ AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VISION ALEMANA OPTICAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORFINANZAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STEEVENS VARGAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLS PLAZA LAS AMERICAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PAPELES EN BURBUJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA CORTES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION INGENIERIA&SERVICIOS DE PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/02/2014, BAJO EL No. 03331636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHACON GARCIA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIPAO VIAJES Y TURISMO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JAGHIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PINTURAS MASTER PRO SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIIF CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331641
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MI TOLIMA LAS 4  ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331642 DEL




CASTELLANOS TAFUR NANCY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NSR SOLUCIONES INMEDIATAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NSR SOLUCIONES INMEDIATAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAY NET PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEEWAY PROJECTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EXQUISITE FRAGRAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331648 DEL LIBRO 15.




CPR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331649 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MERCHAN CASTELLANOS AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331650 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VALLEDUPAR (CESAR) A BOGOTA D.C..
 
INVERSIONES PIRACUN CAICEDO Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PIRACUN CAICEDO Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIOS ZAQUE DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MENDEZ BRAYAN STICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MARTINEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE BELLEZA PELUQUERIA Y ESTETICA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331656 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA ANGULO SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENDIMIA  PIÑATERIA Y JUGUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES SANCHEZ CLARA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ SALAZAR FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADORES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE OPELTRANS S A S ACTA  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA DEL CORZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES SANCHEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANITOS INTERNACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRIETO CASTAÑO JENNIFER CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DON LUCHO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY NAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARTE CAFE BAR SUBA AVENIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER EL MONO L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO REC STUDIOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONSTRUCCIONES ANDERSON MUÑOZ S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331672
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY NAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY NAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMBOMBA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO




ZAMBOMBA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331676 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUAS MILLAN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRYM PARDO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFONSO PINZON ANA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUILLAS MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUILLAS MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOUTIQUE ANNIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARUK GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR TIERRA CALIENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ SACRISTAN ANA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331685 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SHARON PERFUMERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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03331688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALBUENA VILLALBA BLANCA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE DOT S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331692 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ OCHOA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL CAMELIA REAL BRICEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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THE LUCKY PARADISE NO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDON PIZZA Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SAAVEDRA LEIDY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE PABON JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ESPEJO MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ESPEJO MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ ROMERO SILIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUERRERO ORTIZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA -BAR VENEZIA CAFE - LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISMEDICA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331704 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARTAGENA  JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDP SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDP SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANDOVAL OVALLE MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAS NEW YORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CELY HILDA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CANIPAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTDEPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA DUQUE LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331714 DEL LIBRO 15.




SUAREZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA REAL DE VIAJES REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA OSORIO IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES JURIDICOS M & V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PUNTO CAFETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ DE PARIAS ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA ROCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL DE CARDENAS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS CIVILES URBANAS ACG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331724
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROMA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY DE VILLANEDA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331727 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORCILLO BOLAÑOS JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTAVO SANTA CRISPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BRICEÑO ANA MARIA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AD PETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE




AD PETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AD PETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTIMOS GALAXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PARIS ANAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MANUFACTURAS Y MERCADOS INVERMEC INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MANUFACTURAS Y MERCADOS INVERMEC INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO HERRERA FABIAN ESTEVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA ESQUINA MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CHAVARRIO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA TELLEZ ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO SIERRA JAVIER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES L.E.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ MORENO FERNANDO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FUENTE DORADA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIT SERVICIO INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331753 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO INELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331754 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PRIETO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL GRAN CONSTRUCTOR H.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331756 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE LOZANO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA ARAQUE MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331758 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA DONDE JUANCHIS MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAMALES TOLIMENSES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMALES TOLIMENSES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTIMA MARIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA CAMAYO ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAN STRAHLEN VALEST EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
U2LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESON CRIOLLO DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331766 DEL




PARRAGA LEON YINNET ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO AVILA SILVIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR WILLIAMS CINDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA BARRERA GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY INSTITUTE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BODY INSTITUTE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASAS LOPEZ ANA BEATRIZ FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINICOM CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA ENERIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBINVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODY ESTHETIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY ESTHETIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DOTAR A&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AUTOPARTES MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN AUTO SWITCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERMIDA ENCISO MARIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA HEILYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331784
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA PEDRAZA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RUIZ JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR AQUARIUMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331787 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ YEIMI ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MAMAHUHU CC SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMESTIBLES Y CREALES CRA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA POVEDA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331794
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALES & CERELAES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331795 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA GOMEZ MARIA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO SANCHEZ ISBETH LAUDICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO GALINDO JOSE DE JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUGE RONCANCIO JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y INTERNET CELESTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SON AND BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTIBORDADOS SHAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTECH DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTECH DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BODYBRITE-CENTRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL AZAFRAN DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW PIPER S GENERATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR SABOGAL ROCIO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA DONDE JUANCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO MONSALVE MARLON ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VELASQUEZ MUNERA BERNARDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES LUYGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES POSTALES COMUNICACIONES SIPCO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331814 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331815 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIAZ SOTELO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE GOMEZ GLORIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331818
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RUEDA & RUIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO ESPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331820 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGERE COLOMBIA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECUPERADORA DE PLASTICOS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRECAS MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APCOLM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA GRAN PIÑATILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHYNNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331826 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENIORS PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331829 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARROCERIAS FOCUS SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331830 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTUYAS R D P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331831 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BIG SHOT SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331832 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL GOMEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CUARTA DIMENSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO DIMAS OMAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DURAN ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN MIKAEL RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331838 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ REYES SAUL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON PALOMO EDGARD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331840 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON CALDERON HERNAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT CAJAMARCA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAILS LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ANA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JOHANNA BETANCOURT BELLEZA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESON GOURMET RICHELIEU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESON GOURMET RICHELIEU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELO CORREDOR AIDA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SUPERIOR C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUNETSA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00199   DEL 12/02/2014,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331850 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ROKOLA BAR VALLE DE TENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331851 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CHAVARRO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BELTRAN UBEIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEGOCIOS ALOSIMPLE SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ ROA WILSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOSET 450 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PANELA PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331857 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA FAUNA DE YANQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331858 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YANQUEN RAMIREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNERARIA SAN SEBASTIAN TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331860 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARO SAENZ SANABRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331861 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ SANABRIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAGAMA REYES ANDRES ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331863 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONTRERAS BARRETO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOE PAN TOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA ABRIL RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331866 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHN ERAZO MEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331868 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLAYA FRANCO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA PULIDO MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARTE & GLAMOUR ESTILISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331872 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRAVO ARBOLEDA JULIETH SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA FANDIÑO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARROYO CHEN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MULTIPLES DEL COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331876 DEL




DIS SCHOLL`S CONFORT PARA SUS PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS CAMPOS NURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ NEME ANA GABRIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES EL ORACULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




HERRERA REY LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331883 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON ALFONSO JOSE GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUMBRE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S EN C FORMULARIO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S EN C FORMULARIO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO SERVICIO LA ECONOMIA L O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL




NUEVO AUTO RIN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPHOTEL J & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EHOC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EHOC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANCHEROS GONZALEZ LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331894 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES EL PORVENIR M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331895 DEL




LONDON PIZZA Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREMETALICAS H&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331897 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331898 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTICARNES EL PORVENIR MT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA CARAMELOS Y COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331901 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL CASAS JENNIFFER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAENZ GUTIERREZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINERTECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCHONES EL PLANETA VALLADOLID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO BONILLA ROSA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MORENO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331907 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GP&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GP&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
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No. 03331909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
C I EXPORT MARKETING AGENCY S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I EXPORT MARKETING AGENCY S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR. CHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIGARRERIA DISTRILAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAQUETA CUELLAR ANGELA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331914 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCHONES EL PLANETA BOSA CARLOS ALBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y PROYECTOS AL FUTURO I P F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS AL FUTURO I P F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEREZ CARDONA JORGE ALKIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOBLADO BARRETO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331920 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCHONES EL PLANETA BOSA PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331921 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WATER TOWER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WATER TOWER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331923 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS ROMERO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA DIAZ MARIA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOR Y PICANTE JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METAL & CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE




METAL & CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA CHUCHO DE LA 92 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA JEREZ JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORKETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIVERSIONES ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331933 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AML CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AML CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREIZA ALFONSO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATOS ASESORES SAS ACTA  No. 11      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331937 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RUIZ SERRA CLARA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MARIA VITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR VALLE DE TENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIKINGOS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03331941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUSAGRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FUSAGRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEISTER SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnnum DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331944
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO VICTORIA KJD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS CASTRO ROSA HIMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALTE ALVAREZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TWO CREATIVE MINDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331949 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERTRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA PEREA JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331951 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL DIAZ LINDA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS PAISITAS CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS PAISITAS CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZAPATA MOYA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GL ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MALDONADO HUGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331957 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIPLAST MAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ARBELAEZ DANNY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TMA WORLD CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARMONY MEDICAL SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA PATIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331962 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTTA MAJE LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA QUINTA WA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANZALEZ RAMIREZ WILLIAM JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA ANGELA DE MANZI LA ALHAMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331966 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA PINEDA GUTIERREZ K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA PINEDA GUTIERREZ K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY NAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331969 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA JIMENEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TAUROS OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GARZON OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331972 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
VANEGAS REYES PETRONA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA MAYORGA WILSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331974 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MJV11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03331975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
HEKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331976 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN BELTRAN LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIKE ROJAS LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIGAS HOSTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03331979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA SUCURSAL HACIENDA SANTA BARBARA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




CAFETERIA LA ESCALERA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ PINILLA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY PRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331983 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY PRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331984 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONGREGACION INTERNACIONAL FUENTE DE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03331985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOS SANTANDEREANOS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER LUBRICANTES EL CONDOR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331987 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
Y5 CONSTRUCTORA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAMALES TOLIMENSES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331989 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTELAGRE ROBAYO FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DEL VALLE RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGREGADOS LA PEÑA DE HOREB S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331992 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EXTERVENTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA VILLAMIL LIVIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE ONCES TONNYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS RUBIANO SAYLLER YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CEPEDA WALTER HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03331998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LA DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03331999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO LUNA FERNANDO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KMD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332001
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES J M D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IPUZ GARCIA LUZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE GUZMAN ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUINTERO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANSTF DISEÑOS Y MODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORAZON DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADV TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332008
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLIVAR GARCIA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO PORTOCARRERO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA M.F.S DE ECOTRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332012 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ SIERRA DALGYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KALDIVIA CAFE CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MONROY EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT MARTINEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOASSIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332017 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIMODA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIELECTRICOS E B 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ FERRO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO GARCIA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA CHIVATA BLANCA INIRIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J H SOLUCIONES AMBIENTALES COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VANEGAS JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332024 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERFINAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AIR SERVICE A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL NOVILLO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO GARCES SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASABE HERNANDEZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO AGROPECUARIO INGEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED ODONTOLOGICA ODOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIAMBA ANAYA LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ CEPEDA EDISON JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREPADJ SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA TIENDA DE RAFA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM STEIMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P C S PRINTERS COMPUTERS SOLUTIONS EL MAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PADILLA GUERSON GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO BELLO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROCHA DAVID FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA J D R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NYX ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332042 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
¿NCO?NITA W.I&E.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA RODRIGUEZ AUTOMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS DE ROJAS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVAKALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR TROPICANA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO GOMEZ WILLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERENCEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332049 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FEMME SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO ARCIA DENIS YISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA TOM Y JAINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEREDIA PIÑEROS CARLOS JULIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS VENTURA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALDOS REAL PROPERTIES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES SALPRO DO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISOJU ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES MEDINA Y MAQUINARIA PESADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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03332058 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES NICHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ARCO DEL TRIUNFO COMUNICACION  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HEREDIA PIÑEROS ALIRIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPORPLEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K P C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332063 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA ARROCERIA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332064 DEL




ESTILO JUVENTUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA DEL VELON DE LOS MENSAJEROS DE LA BUENA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332066 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO GUTIERREZ LUZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO PEREZ HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE DEPORTES LA PRADERA DE POTOSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332069 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION AUTOMATIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLOGICO
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MORENO IDER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSRED LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES GREISBAL Y GUERRERO SAS ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332077 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HORTISALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO FEBRES CORDERO ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332080 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLANIA RAMIREZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A A M INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A A M INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAFE J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332084 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON RONCANCIO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KONIGPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINILLA JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y FRUVER LA PROSPERIDAD DEL CONTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332089 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MOLANO JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




THE SAIL LOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WILCHES MUÑOZ JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SOLUCIONES LA EUROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA EMPRESARIAL DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA PUNTO 5 JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO DON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO FAST DUCKS PAINTBALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA KING SLEEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ LOPEZ SANDRA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIDUS SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332100 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CAFETERIA RINCON TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUALTEROS RUBIANO ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO SASTOQUE JUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TEMAKI OUTLETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDIA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332106 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332107 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO ACCESORIOS CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIDENT ODONTOLOGIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL PEÑON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332110 DEL




VALENCIA URIBE EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332111 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ PACHON JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMD INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMD INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPI SANCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO FRANCO CESAR ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA RODRIGUEZ LEONARDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUE NACIONAL ECOTURISTICO CAÑON DEL SIQUIMA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE.
 
MULTI-KOREA DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNLIMITED POINT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE




UNLIMITED POINT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINO ZULUAICA DAYRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL MANANTIAL AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA VASCO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAFT GREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUIZA VILLAMIL HENRY ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ ESCARRAGA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA @ JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTECOL ARTE COLONIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LA GRAN ESQUINA DEL GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332134 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTAL DE EMAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DONDE SHIRLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PESCADERIA LA CAZUELA DE WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THALIANA SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALEIDA STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPIRITU SANTO COLOMBIA S A S E S P EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPIRITU SANTO COLOMBIA S A S E S P EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 03332143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPIRITU SANTO COLOMBIA S A S E S P EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESPIRITU SANTO COLOMBIA S A S E S P EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR COPA CABANA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CARDENAS JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAZURTO JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SAENZ ESTHER EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUENTES MATIZ ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL NEME MANUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO




AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTO LUJOS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332157 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA ROSSY ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PALADINES DARLIN YORIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HERRERA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA JAIMES CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ RENDON INGRID ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES RIVERA MICHAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULIERTE ZAPATA JOSE MANUEL DE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L AMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACEN 8 A ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAKUBA CAFE BAR 47 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTEVEZ GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332169 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUBE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
CASINO POKER STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSA Y VASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ GUERRERO HECTOR RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICHPAN COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDAÑA CASTAÑO MARTIN COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332175 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORREA VELA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OKA  ASESORIAS  ESTUDIOS  VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OKA  ASESORIAS  ESTUDIOS  VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MERCURIO PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DOMESTICAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAPI MAS L & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE JARAMILLO Y COMPAÑIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/02/2014, BAJO EL No. 03332182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALCICAR'S 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA JURIDICA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA JURIDICA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DCD COACHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR DIAZ NELSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENERGIA Y ELECTRIFICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICACION DE LUJOS Y BAÑOS PARA BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332191 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ PACHON MARCO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REXHMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO LOS PAISANOS A Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332194 DEL




BARRETO RAMIREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTANDO YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEEMONT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 03332197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINEAPPLE CAVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA DE BERNAL ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO DE DIVERSIONES LA MONEDA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS TRIVIÑOS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROCHEL & ROCHELITOS TU BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCHEL & ROCHELITOS TU BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA JUANITA & AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNPLAYER US FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA DAVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332206 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAVILA APONTE ANA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CASA DEL JAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO RODRIGUEZ CESAR ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332209 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUSSI GONZALEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HUMANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERON ESPAÑA EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMAKI GRAN ESTACION 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PUNTO I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332214 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO PIÑEROS MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVASES SOLUCIONES PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFISIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIFISIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ ROBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JJ SIERRA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SAAVEDRA CUIDA ZULMA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIFISIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332222 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES LA PERLA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZERDAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARITAS CENAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332225 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA MORA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO MODERNO JEAN W F PIAGET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 03332227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CASTELLANOS NORENA HECTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAESTRO LONGANIZA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO PEREZ CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MUÑOZ ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVASES Y SOLUCIONES PLASTICAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/02/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332232 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DJM IMPRESIONES DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332233 DEL




GUARIN JIMENEZ DIANA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMEGA CAPITAL S A ACTA  No. 11      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332235 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AUTO CUERO RACING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332236 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LOS GUALANDAYES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332237 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ DELGADO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSMARED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE




OSMARED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DROGFAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO LESMES WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VI NARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MANUFACTURAS CAPIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S A S CON SIGLA EYPE S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332245 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HI POWER INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332246
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRASADAM VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA FONDA DE WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332248 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS PROASER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA TRIVIÑO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332251 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVA BERNAL JUDITH MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOS PAISITAS CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE (EN SUCESION) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332254 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
THE IMPORT FIRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332255 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AS SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AS SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ VARGAS NATALIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAC ANILLADOS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LOSADA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIREHSEGURITY COMPAÑIA NACIONAL DE CONSERJERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
00272   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENITEZ AGUDELO ANGELICA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332265 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MESA SALGADO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332268 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IC RIBON SA ACTA  No. 26      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332269 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA..
 
GER - PLAST P L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES LESKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IDEAS CON EXITO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IDEAS CON EXITO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHOES DIANY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA ELECTRICA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES DR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO OPTICO DRA GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AGROALIMENTOS A R COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMBRAS DISEÑO Y DECORACION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332280 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JCVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332281
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES SAS SIGLA RENUEVATE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES SAS SIGLA RENUEVATE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA SANTANDER R M COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO




FERRETERIA SANTANDER R M COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332285 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMALES TOLIMENSES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLAYA GARNICA ALAN WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL GUAYACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VON MIERY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VON MIERY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MAYORGA CABRALES NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & F LUBRICANTES CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTOYA MONTES ERIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SILVA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIAN PEÑA PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZONA XANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA BIONATURAL PHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MURCIA DORIS CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TEAM BLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVA FIRST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULETA GARCIA HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY SERNA JHONN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A & F LUBRICANTES VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HZ SOLUCIONES LOCATIVAS & DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & F LUBRICANTES CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & F LUBRICANTES ZONA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332308 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUIMICOS HAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332309 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO GARCIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & F LUBRICANTES ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332311 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIAL OKASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332312 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOMAK VENDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
A & F LUBRICANTES ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & F LUBRICANTES AV 6A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO MARTINEZ LAURA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO HCM TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A & F LUBRICANTES CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOMBAS PERONI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VIA OPTICA R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & F LUBRICANTES SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & F LUBRICANTES TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO DE PROFESIONALES MARTINEZ,  PADILLA Y ANGULO SAS-GRUPO MPA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
/JURIDICA.
 
HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332324 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CHINAUTA.
 
ACADEMIA Y PELUQUERIA CANINA DOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANZUARES ASESORES COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332326 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY NAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOA IMP & EXP SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332328 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SANTAMARIA MORENO PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA SEPTIMA 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332331 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/19.
 
DISTRI FRUVER DE LA 9A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA METALMECANICA  C & C  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA SEPTIMA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332334 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA SEPTIMA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332335 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FJPU S A S ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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DULCERIA EL VENCEDOR D J W COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GILT WAY ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PCT GRP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA SEPTIMA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332341 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SEPTIFARM@ MINIMERCADO DROGUERIA SEPTIMA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.




LOS PAISITAS CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICARNES MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332344 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARQUITECTURA CONTEXTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MINI MERCADO DONDE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES ALEJANDRA URREGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑEDA RIVAS ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOGIS SERVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332350 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCHEL & ROCHELITOS TU BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CASITA DEL ASEO CR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MEWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EL BOMBAZO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332354 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NISI ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GER - PLAST P L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA FORTUNA MARTINEZ MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERCAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332358 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADANGU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332359 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTABLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332360 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONFECCIONES DEPORTIVAS MIDAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
03332362 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ASESORIAS EMPRESARIALES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 03332363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUZARIADNA WELLNESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332364
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FULL SERVIS LOGISTIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CGO COMUNICACION GLOBAL ORGANIZADA LTDA ACTA  No. 00006   DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332366
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
G O CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332367
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHAIA ACCESORIOS E U - ACTA  No. 4       DEL 15/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332368 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
AGROCOMERCIALIZADORA TERRANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
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BAJO EL No. 03332369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ESPITIA & ABOGADOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 03332370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS INTEGRALES ISI 4102 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 03332371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VCO CONSULTORIA FARMACEUTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BILLARES CLUB NANIS JLP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 03332373
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI SIGLA FUNCARSI ACTA  No. 37      DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00234813 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA ANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00234814 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00234815 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00234799 DEL LIBRO 51
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION SOCIAL VALOR HUMANO INTEGRAL ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234816
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL VALOR HUMANO INTEGRAL ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234817
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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FUNDACION SOCIAL VALOR HUMANO INTEGRAL ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234818
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HENRY JEREZ R ACTA  No. 1       DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234819 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR
FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y SU SUPLENTE (SUBDIRECTOR)..
 
FUNDACION ESICENTER SINERTIC ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00234820 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ESICENTER SINERTIC ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00234821 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COPORACION ID SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234822 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE), SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
CLUB SAN JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 28      DEL 15/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234823 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE FERNANDO ARIAS MORALES  EN REEMPLAZO DE HENRY
HUMBERTO HERRERA, JOSE RICARDO VILLAREAL EN REEMPLAZO DE JOSE ALEJANDRO GOMEZ,
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LUIS FELIPE GOMEZ ALVARES EN REEMPLAZO DE MIGUEL GONZALO CASTILLO Y MAURICIO
ROCCA BERNAL EN REEMPLAZO DE RENE OMAR PEDRAZA COMO MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA .ACTA  ACLARATORIA.
 
FUNDACION D ARTAGNAN ACTA  No. sin num DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234824 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO, DOS CODIRECTORES Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION BIOCOMERCIO SOSTENIBLE LA CUAL UTILIZARA LA SIGLA CBS COLOMBIA
ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 00234825 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CATALINA SOSA
BOTERO EN REEMPLAZO DE JOHANA TALINA LUGO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE TECNICOS CONSTRUCTORES DE TENJO ASOTECTEN ACTA  No. 116     DEL
26/08/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00234826 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
VER REGISTRO 00013501.
 
FEDERACION ESPIRITISTA DE COLOMBIA FEDECOL ACTA  No. 016     DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00234827 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO DE ACUERDO AL ARTICULO
20 DE LOS ESTATUTOS.Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROFESIONALES AMIGOS ACTA  No. sin num DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234828 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION MANOS AMIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234829 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MANOS AMIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234830 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PEDAGOGICA EXPERIMENTAL
E.P.E. - ASOEPE - ACTA  No. 02      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234831 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO, SU VIGENCIA, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION FUEGO DE DIOS POR COLOMBIA CUYA SIGLA ES PADRE ACTA  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00234832 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION FUEGO DE DIOS POR COLOMBIA CUYA SIGLA ES PADRE ACTA  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00234833 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION PEQUEÑOS COMERCIANTES ESTACIONARIOS E INFORMALES BOSA BOGOTA ACTA
No. sin num DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 00234834 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION REVIVIR Y CONSTRUIR ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234835 DEL
LIBRO I.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE,  SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ($30.000.000) , MODIFICA SU
VIGENCIA, SU OBJETO LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (CREA SUPLENTE), ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA
ESTATUTOS.
 
FUNDACION MISOL PARA LAS ARTES ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234836 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION PEQUEÑOS COMERCIANTES ESTACIONARIOS E INFORMALES BOSA BOGOTA ACTA
No. sin num DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 00234837 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION REVIVIR Y CONSTRUIR ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234838 DEL




FUNDACION REVIVIR Y CONSTRUIR ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234839 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE
(DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).
 
FUNDACION PSE WORLD ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234840 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION REVIVIR Y CONSTRUIR ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234841 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE RAZAS ITALIANAS MARCHIGIANA CHIANINA
ROMAGNOLA PIEMONTESE PODOLICA MAREMMANA Y REGGIANA ACTA  No. 001     DEL
19/09/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00234842 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( DIRECTOR
EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA ACTA  No. 6       DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234843




FUNDACION PRESBITERIANA SAN BERNABE ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
00234844 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION CULTURAL ASONARANJA ACTA  No. 01      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234845 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA LA FORMACION DE TALENTOS DEPORTIVOS ACTA  No. 11      DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00234846 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA LA FORMACION DE TALENTOS DEPORTIVOS ACTA  No. 11      DEL
31/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00234847 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION DE PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL ACTA  No. 42      DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00234848 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION NUEVO ESTADO ACTA  No. 004     DEL 14/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234849 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION BACHILLERES DEL 42 ACTA  No. 03      DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234850 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO.
 
FUNDACION BACHILLERES DEL 42 ACTA  No. 03      DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234851 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
FUNDACION MAYTE MONTERO ACTA  No. 010     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234852 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE ARTESANOS ARTES MANUALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJICA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234853 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE ARTESANOS ARTES MANUALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJICA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234854 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION INTEGRAL TEJIENDO PROGRESO SOCIAL ACTA  No. 001     DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO
EL No. 00234855 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA ACTA  No. 007     DEL 18/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00234856 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093357 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIOENTORNO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093358 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIOENTORNO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093359 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS PAVCO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FEPAVCO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093360 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
TRABAJADORES INDEPENDIENTES OFFISALUD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093361 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CANTEJUEGUE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093362 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CENTRO DE CONCILIACION EN EQUIDAD LIBERTAD SIGLA CORPOLIBERTAD  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093363 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CENTRO DE CONCILIACION EN EQUIDAD LIBERTAD SIGLA CORPOLIBERTAD  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093364 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA SANTANA COOPSANTANA SIGLA COOPSANTANA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONCEJO ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00093365 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00093366 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONCEJO
 
INSCRIPCION: 00093367 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COMPARTAMOS CON





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PARTIAHORRO ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014833 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA ASOCIACION ESCOLAR HELVETIA Y EMPRESAS
CONEXAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONHELVETIA ACTA  No. 12
  DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00014834 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME
AL ARTICULO 61 DE SUS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA ASOCIACION ESCOLAR HELVETIA Y EMPRESAS
CONEXAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONHELVETIA ACTA  No. 12
  DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00014835 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
(REELECCION).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO ACTA  No. 46      DEL 04/01/2014,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014836
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014,
BAJO EL No. 00014837 DEL LIBRO III. ACTA ACLARATORIA. RATIFICACION DE RIVAS
DIEGO FERNANDO COMO MIEMBRO PRINCIPAL,   NOMBRAMIENTO DE BLANCA MARIA
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HERNANDEZ EN REEMPLAZO DE BUSTOS LUZ DARYCOMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, Y DEJA SIN DESIGNACION EL CARGO DE BARRERA GLORIA ALBA COMO
MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. VER ACTA PRINCIPAL INSCRITA EN
EL REGISTRO 00014622..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL ACTA  No. 20      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014838 DEL LIBRO
III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  SE AUMENTA EL PATRIMONIO,  MODIFICA SU
OBJETO. REFORMA EL ARTICULO 58 (QUORUM ASAMBLEA), ART 59 (SISTEMA DE
ELECCION), Y ART 63 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL ACTA  No. 20      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014839 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 61 DE LOS
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL ACTA  No. 20      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014840 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ACTA  No. 26      DEL
04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00014841 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE):
PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INDIGENA SIOROYAT ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No.
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00014842 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y
ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE EDICIONES INTERNACIONAL ZAMORA ACTA  No. 021     DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL
No. 00014843 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
6 DE LOS ESTATUTOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ROCHESTER LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONROCHESTER ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014844 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ROCHESTER LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONROCHESTER ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014845 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/02/2014, BAJO EL No. 00014846 DEL LIBRO III.
HAKSPIEL RUBIANO KLAUS RENUNCIA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CAPITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/02/2014, BAJO EL No. 00014847 DEL LIBRO III. HAKSPIEL RUBIANO KLAUS
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
